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Comentarlos de actualidad. 
S e é u i m o s c r e y e n d o i n c o n v e -
n i e n t e l a f ó r m u l a a p r o b a d a p o r 
e l A y u n t a m i e n t o . 
.No creemos necesairio el advertir 
¿ e , como nimestra opinión respec-
io ¡Id enupréslito deá Muiniciipio 
con el Banco de Crédito Local era 
ulboldíamente sincera, inspirada 
en la defensa de ios intereses de 
Santander y meditada, no la Iie-
mos modiificado en ninguno de sms 
extremos. Entendíamos entonces 
í|ue la operación', no era conve-
jii-Miiie para el Ayujutaaniento y es 
jo iiiKsmo ' siegmiianos entendiendo 
jjjbora, no otellante la minudosa 
coWiríí'slación de fórmuhis hecha 
en la úit'twua sesión poir el julcalae. 
Kl Ayuintamiento ha aprobado 
ptff la significativa diferencia de 
dos volóos la propuesla pi-niiordial 
dd señor Vega Lamerá. I.a exigua 
iiia'.voda exiplica la dic.cni!il),le con-
el Banco se reserva la facultad de 
inspección de la adaniniistración y 
recauidación miimicipal y en otra 
la de investigan respecto de las 
obras aCJ;iiclidas a expensas del 
crédito. Esto és imponíante. 
Poncfiie es muy natural que el 
acreedor procure aseguraT los co-
bros coirrespoudáentes; es un prin-
cipio elemeuíaii de oomier-io. PSPO 
lo (¡míe ya i;r. es tan nniirul p 
Í'Ü fel'iílcxn de b'irnn t$ cen^ .el 
AyitMlarnienio saniíinderino, lio;1 
lo cyue sigirifica para la capacidakl 
y la. i oves lid nra corpara.liva, es 
acepltar esa condirión. 
Anuíannos hi i-ia'cnnsíancia para 
robi^lecer anfe la qpi:i#n pública 
el fundaiiMMi'ln de n-üieát-ra oiTpión 
En el Ateneo de Santander. 
A s p e c t o s d e l g o b i e r n o d e 
l i p e Í L 
in te j re^ntc ís d w u m m t b s cío Sui ian . 
oais, aüiiuHiaidos poj- el Rciy, y esñM 
ellos al tliospatoliio -sieiareito de la •-•s-
ciuiaiülna Invenciübilie, l a (-irgiiimización 
die l a Coiiirtiaidiiiiríia, la Qie la CasiL 
díell pa-íiicdipe Juiaai cl|o Auiati ia y ¡iá-
gdóxbs ean«<na|s con .iaistrucrione? .leí 
M'Miaroa ptuia la ilmip'e?.'icai de M i -
sa/Ies. 
• EskwJiia diespués lia faranüi iu i i \HI. 
lírVü dif Fteá^te I I , aifiini.-iajirio que 
í.'fdia eiiha tuvo una ia°i(ftuéW<a il Cf-
eiiva en loe. conisejos de sn piíidre, el 
eaaip&méóa: Qapló®. Es'ie, cnandd su 
Jiiijo cicmteib«a sólo dik'z y s ás a ü q s , 
COTÍ MstiMiOcdonias preiOioisiaB lo pon -. 
iswrbe cscu.clKBr l a antorizada pala- «• tanto del goWftrnn do Uis K- f - i -
bra del Padre Hor rc ra Oria, mu- dos. Pureza de viid.i, Cansólas Qf. 
d i o m á c d« a^s t eee r dada la ae- jos perJitos, jnstáciia. lu.ci.iucnda, 
iu ia lk lad diefl asunio que va a l i a - pmee , q w él héhfa die t u r muy 
tiair' diaiwio a cmiomr &3t:k tótere'f cu-enta m é 'mm de su reiría 
Oicupó ayer l a t r ibuna del Ate-
neo de Sanitiandiar ed Padre l i n r i . 
qme Hen-rai'a Oiriia,, de la Academia 
idle Es'tiudiiOiS His/tó'ni'cíi-Scxciialey de 
Valladodiid, y notablo inviest-lgador 
<jUie se diediica. dee/de hace tiempo, 
consaginadiido su erunusiasmó y cu 
vai&tískaia ouihium a l estudio de los 
doouiniientois sobre al fciinaxlo de Fe-
üipe I I , exjistenjtes en el Archivo de 
Sih naneas. 
F u é .presea¡ todo en un I r ve y 
aloouionite exi trda-o por el '¡.ire^id -nío 
de l a Saocióii djs üiicuíci :.s Mcira'c.s 
y Politiioíis d^n José Sanios, quien 
d i j o que a.I A ten i • le <!•;• paraba Ui 
para salvar nnesl ra resportsabi- | ^ t í a i m o s aiapeptos do aquel Rey do. I••"'»•«•• 110 «^.kmise mmefav 
D i n ' W»'on,cia ''''e' e ini j í rés i i lo , po r la ' l i d a d como ó r y a n o pepr-'esen'lati'V) <';1,'Vl¡"';> tan v w t n n ^ F a ^ i y 0 ) h p el ^enwruios éxílftpofe; y o] n:,-- micn . 
to riV1 lo® móMfcs düe iodo •cerco do sendlla razón de que lo decidida-
'menle bnieno, antas qno ¿eparair , 
y menos en semeja nile pî opor-
oinn, atrae a todas las voluntades. 
Pero, en fin, con pequeña o con 
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de u n a par te de é s a o p i n i ó n . bual se ba eeraido una obwura le .  dfe i--s- njqfiae i  » cej g e
Y con Ufe rniMiitíiS firtés, y fren le ^ n d a . Afirmo que rs un pa t r ió ' I eo odniñui^ . rac ión óenifa,!. He aqu í— 
al des(":.lacp qi:a ha ¡ e n i d o la cues- <l^- ' ' r . cfae llevan d cabo e ninentes drice el confé i ranc ;>an^-- - l ;^n . - i I-I.ÍS 
í i ó n . ms is l imos en qw. es n í a s noves i igador^ en cuya leg ión f o t . fundoimentaíles eob'.r^ N« (p'i« se ha . 
convendenle, a n n e ^ r o i n i c i o , ia 3,ra r**rte ci exilio jesufóa, desterrar ^ prnd|cnit.ís(i(ma y f i c t a fo r r í i^ 
fó rmwla de la C o n u ^ ó n ' e s p e c i a í . | atqai.eaia teyenda abriendo naso a. la i ™ ' ^ polfilloa del ¡nin . r 'o . l M'^ivnra. 
cho cierto es que el Ayii.nl amien to ' c a y o s traba ios se han caraicteriza- i *m ^ I,A * ^ # ^ « ÍB*B OS l a de que | Háce una <&mptonxf$p de la s i . 
se ha pron-uinciado por la opera- ¡ d o por la c o r d u r a , la prudiSncta Fo,li:i"% IT R",'> L,IN >>I«HWO de bumos ' t-uación do Mapaña, frente a las nuo. 
fión con el Banco de C r é d i t o í ,o - - y el eii'liTLSií?snio. gtofe^npajífes. « lyas aleas protesianio^ q-u.- como 'la-
ca!, que si lia de aibarcar su p r i - , ' C l a r o ' e s t a que nuiesl.ro veto n i ' ff^P0 ^ i-'-a'i'r^ .1 !••..•••. ra n r i a "manfaiáafl ipmmdiwon en los Esta , 
mfitóva tendencia .representa, inde- es- v á l i d o por e x t r a ñ o a la Cor- lfíS ( M ser!("r ^i,-nt"--c. agra-
Mll>|iDinealo, el pago de m á s de p o r a c i ó n , ni acaso ta-upoco por ^ m t í d i m toe é í ^ i o a y dice que 
su •modestia; v aun deSapareddd n^te.ne c x ^ m e r ante el numeroso y 
el priltlier obsíáiMiJo, p o r m i IV sor- autlMoirlo onc le escueba, 
v i n a para e.Nlal.b-cer un enupate. ' P ^ o e de esencia,! in te rés , 
En el Círculo Mercantil. 
L i b r e s t o m a n e l 
d a r s e d e b a j a e n l a s 
í í s t a s d e l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
veintiún millones de pesetas por 
los seis qii-e han de tomarse. 
Y descontada, de>de luego, nues-
tra persisUMicia en el Griterío de 
(fue la oiperación no conviene a los 
irtereses uxuinic-ipaks, hemos de 
poner de relieve la ingerencia qne 
se- autoriza de dicha imnorfante 
entidad ds crédiiío en el desenyot-
vüiiiento económico de! .Municipio. 
Porque no hay que olvidar que en 
una de las e lau íTi las d i contrato 
Kn una pala.iira: lune-lro voto no 
initeresa a nadie que no sea a nos-
otros mismos. Y por esto—/.quién 
sabe las resuoii,sil)¡li(!ades que .ha 
•de jK>ner de relieve el porvemr?—; 
por esto, repetimos, Queremos que 
conste de uua.maüera .clajia. 
Para eso hemos escrito estas* 
líneas. 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n 





Un vistazo a la Vía Cornelia. No 
sabemos si «1 pomienle de la Coii iL 
sióa de Obaias, s eño r Pino1, t e n d í a 
m líuiena cositiumbre de oxigenarse 
ton los aires yodadas deil nunr. 
Si las eltevadais teunipeinatua-as son 
<fej agnado de miesfcno activo e inte-
3ígfeiite reipireisentante en el M u n V i . 
páo suponeanos que no d e j a r á 3e 
^PIi'ovediQir ©1 tiempo que le dejen 
libres sus ociiipacionñs paira darse 
tin paseíto poir el AUta en estos apa-
Wtes ilías de pdnmwH-a. 
'Aqoiel ouiadro, que alo-unas ca l i -
fican de enoanitakloir, tiene sus g-ra-
v«p iniicon^einaentes para ser con. 
•emiptedo dfc&de la carrerera o de.^ 
los anidieiues. Los baolios, y el 
polvo, q¿|e so levianita. on demias co. 
m i ü m , impiiden.' la c i rcu lac ión ro-
«fldia y pê mW par eil airroyo, y a 
nwba, eil mius^o- y los r e í d n o s de 
Po-nqiuieirííi espiareridos a uno y otro 
•Jtfo dieO cainrinoi taanpV'Cfi dojain al 
wajidtate mwi-ree con la l.ranqui-
y ol siosiego nece^rios . 
E'l aJxiinicVnoi en qne aquel d" l i -
paseo se ba.lla. ha sido, os y 
^leto de aguidlo© y sabro^Js cn.r.eu-
Mos de caiianltos gnsitan de con-
TOÍQr las bollez.as naluira.les de l a 
mw sani;ba.ndejrkia. 
t " ' la cirfandaid en qu& el A y u n -
c4 -mo m ^ ail p.aseo del Al ta . 
^ ^ «i las nmmefrosae familias que 
íké ll"')'h"ll!1,11 fuesen g m i m extra-
NÜIÍM ni"P5,v,,ms a-montosos pnd.res 
- Wpailes, r e m i t í un mito- griego 
¿ ¿ Coini'pairiaanos con la dejadez v 
^ 1' d*mi*' de los ediles hacia 
aflniwn'0 tl'l'p- arrancan de 
. 1/"'as aUMuries v t n n w n a es. 
Socoro. 
bjgb Vl'a ^ M n i a , señoír Pino, es 
tie t̂ ]10 avelr"üonzíl «i los ^ i0^ 
u| ( . ^ , ' «1. mundo, Aqarcllo clama 
eos " Acr,ll&llo pide a grandes vo-
<m¡* amA"ie c•ua,|I,, !U1'CS ^ 
^anV6'"0 q,U,e los del Ha. 
^ enfnpnést;ilto munic ipa l no qu^o. 
•|ii!f^a (í^l,di0,s en ese .trozo de ca. 
¿ t S * f fní>r'a l>oc<)- r " 1;íl 
te den p ' y a la tapü'i Oef-
liu arn' S?- '0 f,,? ln T í n ^ i n n . so 
^ ' i ' ' í'i'íh ''a,lf'!' 
^ o / ' . :l',!,,,qi,;;,n,r;-'' va. do 
dr- i.-j¡|li,r; r do n t i . s 
aintefaiotos, sin duda ¡poirque l a Cor-
porac ió i cafl-ece de local para l a 
guajrda dte esos maieriales. 
Lo> qmv sen-ía curilyso saber ets de 
c u á n t o s dásipandu-á el Ayuinitamien-
to a s í qne arcione su u t i l i zac ión . 
C O S A S S U E L T A S 
EmpieíKi el Hondo de «El Debate» : 
« E n nuestro deseo, h i á s COIÍSITUC-
tlLVO...» 
Bueno, ex;|Kliik'pié.jnonos. 
E&y de deseo coine^ict ivo dicbc 
•de se|r algo as í coimo querer que le 
bagtaai a uno u n a casa,. 
¿Verdad? 
« « n 
De u n periódico, de Valencia: 
(«Es patente qiuie pa ajTixco.rHis-tie-
nen eníirom'c. un jncbionia que con-
vi'eíne resolver, poirquo significa su 
(poírvíetti/ir y su ¡ i • - : i. Repetimos 
ique esto es pa ten te .» 
¡BueaiOj sí., s e ñ o r ; s e r á patente. 
Peiro no es «pa» tantK 
* * V 
U n j>e(r3ióddeo' a-lemán apikiude a 
'Musít-afá KiainnJ por la precia r ac ión 
de un discumso de mi l cuart i l las. 
IPeiro es lo iniisnío. 
Mieinllinais ese per iódico dice: «¡que 
ibien!», loe owniíteis ban die d e ^ r i 
¡Que ma l , Keimal!... 
• • • 
dlosJconoéidos p-'iva. muebos e s p a ñ o -
les, y qul?1 es prwis ív dar a conoeor. 
Su c o n í e r e n c i a va a ab'-rcar en a. 
t m extrennos: Ei. Rey tirahajador. 
L a laboir a u t ó g r a f a deü Riey en el 
Archivo de Siiomax-ms. I I . La for-
maicián palj t ica de ^Fc'Lpe TI. 
t i l . Ante 3a amenaaa' b r i t á n i c a . 
Dipilonnacdia y políitica naval . I V . E l 
Mecenas die l a Graai Po l íg lo t a . Pro-
yecto' de intOTés nacional e in te rna . 
c ionai . 
Cmniienza—cjntra.ndo de lleno en 
l a cemfeírencin—haciendo un estudio 
die las ctanrientes modernas para 
juzgar l a figura i m p r i r t a n t í s i m a de 
Peliipe I I . A f i r m a que ya, en paR'te, 
v a ainitaéndose la necesidad de ha-
cioirle j u s t i c i a aun por los mismos 
s i s t e m á t i c o s dietiracteres de siempre. 
PeaV>—afiade—aún son muchos los 
que no le han estudiado a fondo, 
pxifeaidíiéndse dsta. b á s i c a ignoran-
cia a ú n eníHre his i íor iadores , y o no 
baiu sabido o no han querido com-
5:rende>r al Mhna.ríca e s p a ñ o l . 
Pana eeitudiiar a Feli.pe I I hay que 
entrar en los aVchivos, d^sempol-
vauiKlo los libros viej*!s cíohde duer-
me l a veirdad innegaljle. En Espa-
ñ a , el m á s notable de esos archivos 
es el de Simancas, unn de los de 
m á s valor pol í t ico del mundo, y el 
m á s indácado para es'ud.ia.r exten sá-
mente, con toda de tenc ión y i n inn . 
cu'.-ddad, la labor a u t ó g r a f a del 
Rey espiañol. Esta, labor resulta, 
osonnbmsa, pior l a cantidad y cali-
dad dé lo» innumerables asuntos 
icbjeto de sn eíd-udiio, phiead'is de 
notas ma^gdnaJes, con una letra g3-
rraipatoea que se extiende por IpS 
márgteaies laterales e inferior de los 
i p l . i i . ' h a s t a eiftca'pa-rse por •las' 
puttiitais de los doHniniimtos. 
Allí se ve cómo el Rey interviene 
en los gra-ndes y peiqueños nesrocios 
.políticois, de spués de haberlos estu-
diado. Es el Rey tnaba.jacflor, el Rey 
de quien doce Namecho que escri-
b ió má.s de su ¡puño y le t ra que to-
• dos las reyes contcmpioránpos j u n -De un calega ole Córdoba : 
'«IES innegable que el F e r n á n d e z , ^ 
•Sñiñiaaicas ccnf i rma el ju ic io d?I saloaidto de «ñ i re los e s c o m b r o p á -
-dteciió diuuaaite IMI. gran raito un peso 
édorinie solaría al costado izqui&rdo. 
Lio que no se sabe es si esté pé§ó lo 
conjstiituía un madBrn o una pie-
dua.» 
Cretmios que nf» es preciso refor-
zarse en busica.r e«a dom pesada. 
A lo mejor ara una nota de Alec-
tos. 
•proltjclsitante diinamai'qué.s Carlos 
B r a t l i , quúen dijo de Felipe I I : «Es-
te i i'.?.p:bro panec ía ah'raza.r con una 
'(iHpecie de superjViridad enciclop'é-
d lca todos los aspectos de la huma-
iua ¡inhiv'ida.d.)) 
Efl can.6aiteaiicianflle, ayud'ado por 
proyeooionieB E>:>lüre l a páñ'baÁa, ha-
ce dícsililar amite los ojos del públ ico 
El d í a 1.° de junio ha dado comienzo a sus operaoiones la nueva 
Smcursal que el Banco Hispano Americano ha establecido en la pflaza 
do Reinosa. cuyo personal directivo oio.tá fonmado por don Cánd ido Pé -
rez MfOtola, d i r ec to r ; don Manuel Llano Quiijano, cajero, y don Jubo 
Mi miel Vcila. i i i lorvenior . 
LSM i l ioj i-a^ ¡n.sraladas en éJ eenfó'ó die la v i l la , ofj'eoen a! público 
toda clase de i-omodidados. MCIHIO do esperar un óxi lo l i^oniom a la 
¡mfva íiiuij de tan rrinpofjírinte IviiU dad. qiie, wMio 6s .-tullido, Üfe dodi -a 
8 Ir. las (.jiora'iones do l'.aiira y HoJsa. on i m 07 8II<MII sales. 
dos, a, la. moderna de Inglaterra con 
rfisipecto a los coim un ¡•sí-as. Fclt-
pc I I , deiSíie ]*ys cam.ienzos, c ,uró 
las puertas con eneirgía y efriterfez! 
ail protiostamitismo qiue hnbfcra tras-
tomiado la reliigión y el ra id en pú -
blico. Con. nquiGilla medii'dia, so aca-
r r e ó el odiio^ de mediio Fain'pn, odio 
qiotó lo po r s igu ió hasta muchos 
a ñ o s , sigilos a ú n , d e s p u é s de su 
muerte: pieíro sa lvó a E s p a ñ a . 
Entrandb en l a pa l í t i ca interna-
cional , el ddsertente; estudia las re-
liad ones dnplomá.ilicas <le Felipe I I 
con Isabel de Ingla terra , on las que 
tapairece el Rey esperranzado de ga-
n a r paira l a Iglesia Cató l ica el co-
r a z ó n de l a Reána, y con la. que 
mompe, al fin, por I-a ag re s ión a 
nuestras calonias 5r galeones. 
Pa r l a panta l la hace desfilar cu-
iriosos documentos que revotan l a 
án te rvenc ión personal del Rey en la 
emipreisa. 
Por su . cantenido se observa, lia 
p r e v i s i ó n del Monatrca y su v o i i m . 
t ad de que l a escuaidra fondcaira en 
l a desembocaidura del T á m e s i s . 
Curiosa ppr d e m á s , y de inesuma. 
ble va lor p a r a las invesiigadores, 
es l a d o c u m e n t a o i ó n r^teironie a la 
grandiosa abra., verd'adero 111 rin-
monito tnpográfioo y cintífico, de la 
PUíígUoíta'. die Amiborcs, acometida 
por oj esfuieínzo peirsomal del propio 
Felipe I I . 
Esite, no salo, apoya l a emip' osn. 
sino que se conviefrte en Mecenas, y 
merced a su apoirtacioiHs económi -
cas, puede segúsiií post) a paso la 
i m p l o s i ó n de l a Eibl ia . i 
Nnovamente se proyecta,!! en l a 
p a n í a l l a auitó?{rafn.s del Rey, de 
Ar ias Moaiíano, del secrc laro Fa r . 
gas, p á g i n a s do la Po l íg lo ta y los 
estupendo^ grabades ideados por 
Ar ias MontanSo/ 
Para te rminar su in le rosan t í« i ina 
li.i^oriación, el Padre Herrera Oria 
dice que constituye ü n proyec-
to pa t r ió t i co , de una finalidad de 
alicamces insospechados, c mío mo-
numento a Felipe I I y al honor de 
E s p a ñ a ante el extranjero, la . pu-
bU 'ac ión m e t ó d i c a de ios d'icumon-
tos del archivo de Simancas, p r r a 
su g^nerail conocimliiento. 
Es una obra ingente—exclama— 
qoie exige el doaoiro nac iana i para 
deshacer una leyemm ignoiriitóoíía 
fe .iinjusta, labrada, en torno de efúi 
Rey quie tiene la nefliTseniacióo 
genuiina de E s p a ñ a . proi ii- Miiüio 
GUiafliidb on in.u)](filud de a d i v i d idea 
íbannos a la cabeza del i n u n d ó c iv i -
l izado. 
Esta, gran o.mpreisa la tieno ya 
tóciniicanieutc astudiad.a. la Aca/lo. 
iñiiia die Estuidios náif-itórico-Socialos 
de Vaaiaidoilád, que presidie eJ sabio 
sofinr Ailcacer, jefe de aquel A í c h i v o , 
S e r á n menester docenas de volú-
menes. P m i es lalinr nocrisa:ri.a pa-
r a escinibir d e s p u é s lo que nadie ha 
ItfPiciho: la gran hás tor ia dél réiiMt-
do de Feli.po TI 
El Pa.dirp. T-Teirreva Oiria. es ohje-
lo ñf, rnvi o^i'iiuvsn o v a c ' ó n ' y .le 
s lnnúnv. ' ro do foIioHai iones y.nr su 
hfn Ulí1 Kl . '•ni'.íi'onoia 
Convocadas por su presidente, don 
J e s ú s de Cosipedal, ayer tarde se 
reunieron en eil Círculo Mercant i l , 
bajo la prcsitloncia de don Manuel 
Soler, las representaciones de las 
Entidades libres de Santander. 
El señor Soler manifiesta que ocu-
pa aque! puesto en defecto del se-
ñor t 'ospcdal. por haber sufrido és-
te un accidente, por fortuna leve, 
que le impide asistir a la reunión . 
D e s p u é s expone a los vcunidos 
que acaba do recibirse un t&Leloh'é-
ma del director de la C o m p a ñ í a Na-
l i o i i a l de Tciléfooos, como contesta-
ciém al que je fué enviado sulicitan-
ck) la reducción de la? tarifas tele-
fóriieas un i r la amenaza de una in-
m i i ! n i " -iihMia, concebido en los si-
guí ' atea Kéi m i ñ o s : 
«•jí.sta Frtnpresia lana ufa no pudec 
fa.ro.biar efl acuerdo lomado sobro ta 
nivelación do las tarifas en esa ur-
bana por las razones que amplia-
nicnle fCferon expaiestas en el mos 
anterior a todos y cada uno de los 
abo liados, a' igual- que se p r o c u r ó 
hacer en la visita |.ersrna.l ;: loa pro-
w'<ieiitcs de las fuerzas vivas do esa 
pob lac ión .—Contes t ac ión a su tele 
üiii'iia de ayer .» 
EJ presiefente da cuenta de una 
visil.a h e i ñ a a la C á m a r a do ia Pro-
1 i . dad. con d objeto de conocer SU 
opinión en eil asunto de los teléfo-
nos, ,\ se extiende en consideiracivi-
dée de gran importancia que los re-
unidos estudian con de tenc ión . 
Hacen uso de la palabra abrimos 
señores , entre otros, López , Pardo 
G i l , P é r e z del Mol ino Herrera y Be-
tanzos, y seguidamente se toman los 
siguientes acuerdos cont ra la dispo. 
-sición de la Compañ ía Nacional de 
Tel ('fonos de elevar sus tarifas en 
Santander a pa r t i r del primero de 
ju l io : 
Pr íSnero.—Dir igi rse a todos los 
GrehtrtVís para que firmen la baja en 
sus teJéfonos, procurando una Co-
misión convencer a los m á s reacios. 
Segundo.—Designar al n o t a r í o se-
ño r Linares para presentar a ¡a 
C o m p a ñ í a todas las bajas de los co-
merciantes y particulares santande-
rinos. 
f Tercero.—Váisiitar a la C á m a r a ofi-
¡ c ia l de la Propiedad privada solici-
tando su apoyo. 
Cuarto.—Darse de baja en teléfo-
nos todos los abonados, por (<re-
imos. 
Con re lación a la visita hecha ali 
Círculo Mercant i l por una Comisiórt 
de tabaqueros y diga creí as, ios re-
presentantes de Entidades i ib res to-
1 m a r ó n el acuerdo de d i r ig i r un do-
j cumentado escrito al ministro dn 
Hacienda, d á n d o l e cuenta de lo qno 
ocurre con el entoi-pocimienlo de las 
obras de la Fábr ica d(: Tabaco'!. 
Don Eduardo Pon z di 1 Molino, 
como p r é n d e n t e do Ut l ícai S ' i" • 
dad d e Amigos del Sardinero, expo-
n e a la Junta que e n la ¿ e ' e b r a d á 
n w la e n t i l a d qno p r e s i d t J so ha-bi'wS 
ilargamente del veraneo p p Santanr 
der, acordándoise |iedir a las l''.nli-
dades libros sn vflilió'io apoyo p á r á 
saíaiwtar del BsfSitEo la subvenicíóii 
in-oporcionada on el caso de qno lo 
sea; concedida a San Sobase ' án . L 
reunidos acuerdan r",,• imañ imidad 
ponerse con sus entidades al lado 
de ¡la Real Sociedad de Atoigoa del 
Sardinero y pedir todos juntos el 
apoyo de las oficiales p a r a llevar a 
cabo la obra qne fe haría, m á s "C-
'• o s a r l a , imiprescim'bble, s¡ a San Se-
b a s t i á n , como noble competidora de 
• nuestro veraneo, se le prestase por 
j o! Gobierno un apoyo oGonqmi'Cib pe 
r a hacer frente a.| problema del ve-
raneo. 
P p r á representar a todos en esta 
cuest ión se n o m b r ó una Comis ión, 
compuesta de los señores .Molino, 
A.lday, Pardo Gi l y L ó p e z ( ion Ar-
senio). 
E] prcslidente de la Unión C á n t a -
bra Comerciad expon© con detalle la 
forma en que son mmitados lo» co-
merciantes del Gremio de com.-sii-
bles .por .la Junta local del Trabíi jo 
y asegura que e s a s „ m u l t a s no van 
casi nunca bien tramitadas, por lo 
que pide el apoyo de la Asamblea 
para pedir ©] oportuno certificado 
de cómo se t r ami tan las multas y de 
q u é forma e s t á n comprobadas. 
Y no habiendo otros asuntos de 
q u é t ra ta r se l evan tó Ja ses ión a las 
dtez de ]a noche 
Mientras fumo un cigarro 
V i v i r e n A n d a l u c í a e s . . . v i v i r . 
•El sol ent ra a raxrdales a t r a v é s 
deJ v i t ra l de m i cuarto. 
E l j a r d í n a .la caarcia de la mag-
nífica y e s p l é n d i d a luz m a ñ a n e r a r íe 
en un l>ella s infonía de colores y 
sonidos. 
M i l pajarillos, asiduos madruga-
dores, prorrumpen en un arpegio 
jubiloso y bullanguero. 
L a fronda toma tonalidades de 
oro, de c a r m í n y de esmeralda. 
E l céfiro besa amoroso las a-ltas 
copas de los á rbo le s . 
Los naranjos sonr íen aj] rosicler de 
la m a ñ a n a , abriendo sus hojas por 
donde han de trepar las flores de 
azahar. 
L a naturaleza co-mulga, en un des-
pertar de dulces a r m o n í a s . 
Las campanas de los templos co-
mo los pajarillos entonan un himno 
al nuevo d í a . . . 
E l soü andaluz «reposa)'' sobre la 
albura de la colcha que cubre mii le-
cbo y lleva sus rayos a tr-ivés. del 
j a r r ó n de cr is ta l que sobre la mesi-
ta como un obelisco se yergue, re-
l é j a n d o sobra el blanco m á r m o l de 
la mesita todos los colores del ir is . . . 
E l cielo revostido de azul intenso 
y d iáfano se manifiesta magno de 
belleza. 
A,] fondo, la s e r r an í a brava corta 
el borizonte en un festoneado irre-
gular. 
El so! i!nnuda mi cuarto con su 
luz acariciante. 
Alo t i ro del Irvho. 
Esta m a ñ a n a andaluza pone en el 
esp í r i tu una sana ¡m,presión. de op-
timismo. 
E>1 rumor de la ciudad que se dos 
pereza llega a mis oídos. 
De par en par abro el ba.lcón pa-
ra que ei sol penetre jiin obs tácu los . 
La naturalr-za toda sonr íe ; sonríe 
en el azul cobalto de sus ciólos, son-
ríe en el verdor de su flora, sonríe 
en ©1 eretisipo turgente de cuanto 
vibra-. 
Los rayos a n a l é p t i c o s del astro 
que hace pocas horas aún se «elevó» 
so'-'o el horizonte torrifican el am-
biente. 
Los hortelanos con sus bor r iqu i -
Ilos en pos lanzan sus pregones. 
E ' rodar Iropidante de los coches 
se deia sentir rada v«z con m á s fre-
cuencia y continujidad. ' 
\ ' U}Z oilaJ va acenhiando la dia-
fanidad meridional en cogadovof 
(amblantes. 
Y a en pie y en mangas de camisa 
respiro a dos pulmones el aura de 
Sien-a Morena que, b a ñ a d a por t i 
sol, semeja una inmensa franja d^ 
oro y de esmeraldas, de r u b í e s y 
topacios. 
Los extensos olii'vares? parecenm,> 
desde mi cuarto lagos de magia don-
de las casitas Id ancas entre olio,-
existentes, a lo Jejos. di r íase que 
son gigantes cisnes cuyos picos co-
Joreados corresponden a las cb i mo-
neas enladrilladas. 
Sobre mi mesa do trabajo donde 
en desorden se hadlnan per iód icos , 
l ibros y cuartillas un raudail de ful -
gencia cae. 
Las m a ñ a n a s andaluzas son de nn 
o 11 t i 1 nismo i n co i npa ra ble. 
Hasta los j íajari l los que anidan en 
las ramas de los á rbo l e s de¡ j a r d í n 
«pie cae al pie de m i balcón se sien-
ten m á s gárruflos que en otras re-
giones, pían m á s , con m á s fuerza 
qu izás , con mayor a legr ía t a l vez. 
¡ O h , estas m a ñ a n i t a s primavera-
les de A n d a l u c í a ! 
L a vida parece adquir i r en ellaá 
la plenitud de sus goc . 
A l sentirnos acariciados por el cé-
firo m a ñ a n e r o en estos d í a s vern u 
les de Andaluicía nos damos cuenta 
de* que bien merece vivirse la vida 
si en ella logramos saborear unas 
horas de sol en: esta embrujada 
t i e r r a donde l a na>nr;i, sonr íe al 
hombre como le son riera e n ,los d í a s 
pr imil ivos del para í so bíblico. 
Bajo la influencia del so! andábiz: 
se siente l a v ida con todo lo que en 
ella hay de encanto, de i lusión y de 
ensuefío. 
" Po r eso... 
V i v i r en Andalucía..-, ea v iv i r . 
Antonio DE L L A N O S 
C ó r d o b a , mayo do 19ÍJ7. 
E L m m u 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravat, id. id. 
idem de «El Imparcial», id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Rio de la Plata. 
Idem fftantfl al Tefltro A'^ízar . 
Idem frente a Apolo. 
•MW—OI——•••IMÍri¡"lllWIJIII«BII>MII IM «Q^MriMffii 
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Por la provincia. 
L a e x c u r s i ó n 
m a ñ a n a . 
S A N T A N D E R 
d e 
Pana ed nu-jo-i' onliMi de la cur,:. 
A-aua auit^if. 'Viilistij, q-u pai-tii 'á m a . 
fimm ( M GÍPOUIIO M-eincaji'tl, con oli-
jc to ctb coíiottir Jas j iri-ncp les ;n-
<J¡us;.i"ia« de l a pul^vinkia, y ti la que 
éd lian siiauaiio otentó fu ia«ii'-fl ex-
pod^cdioaMajî cs, lia ímnitei djireetíva 
dkll. Óíricúlo Mitircaiitil lia fijado el 
$ ̂ ¡tiflicinite itiia leiraiñ o: 
iSáildidja del Cí rouio a las nney - n\ 
(punPo de La mafiaiia para Ik'gai- a 
i-i.s Col mAos a las diez y unvdia. 
Visiita a Las fábr ica* fle !a S. A. 
J - s é M a r í a Qnnî jaau) y s-a'ida di-
Laa Góitrailfie a las mee y m'6d|iá 
paina llegar a HciiRihsa a la Uíia y 
cuia,rt.o. 
SaLudjj an l ' f inosa , al Ayaata 
miento de aquella vil la y Asociación 
dv (•om'aí'^oiia.ntes. 
Cümiiüia. a la. una y modia en 7os 
Sicíteles UúMÍ̂ éíiSiaj y San S'ba í i án . 
.S-alidia de Reimosa a las t.r.s y 
media y vtílsáftá a la r .ons ' . ructoré 
Navail hastíL Las cinco de la larde, 
«ti que se p a r t i r á con cMr. c r ión a 
Estajuniia en A r i j a y vi.dta a la 
Oi^jébijuleiríia Españota . h*Miü las sie-
te del lia tainde, en que. s.' c f iv tuara 
el re^aeso po.r C ó r e n l e . Él Escudo, 
iLuena. Álceda, V i - s g ' , Koie-dn y 
¿antaonder . 
¡ Para diagnósticos y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquilismot. 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-í 
de en/ermedades de Ja P I E L , VENE-
R E A S y S m U T I C A S , vqr til mp* 
eialüta 
V e g a 
u Méitdiz m u , t S.0-r«iétoa» m * . 
( eî  ilas deí Banco Hipotecario, 5 
por mu, a 98,66 por lüü; pesetas 
iá;600. 
Anim-tixiible 5 por ion. 1927. sin 
iii!;iarsCos, a J('3,3u por 100; pesetas 
JO.000. 
Obligaciones. 
.Vinas Potaba áp Sun'a, 7 por 
ll 1. .1 101 nur tÓO : pesetas K'.OOO. 
!• l , i i;ra de Vies-so, 5 por 100, a 
86 por 100: pesetas 12.500. 
Idem ídem, 6 por 100, 1921, a 98 
por 100; pesetas 33.000. 
Ide-m ídem, 1923, a 97,75 por 100; 
•.'<•-( tas 13.000! 
T r a s a t l á n t i c a , 5 y medio, a 98 por 
00: pesetas 15.000. 
Tdeni. 6 oor 100. 1926, a 102,75 por 
i 00 ; pesetas 8.500. 
C. Asturias, J.a, a 71,20 por 
100 : pesetas 10.000. 
La necesidad de divertirse 
B I L B A O 
Acciones. 
í l an ío de Bl'Jhao. 1.900. 
Ft'eci ra de ViesKo, 305. 
Hich-oeléet-k-a í l spaí lola , 17(3. 
HidroeJé 'ctrk 'a Tbérica, 53Í.50. 
Altos Hornos de Vázca.ya, 140. 
Paiuplcra E s p a ñ o l a , 115. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos. 
>blinaciones. 
Fevrncari'il Huesca a Francia por 
Canfrane. 84,25. 
Idem Norte de. E s p a ñ a , 6 por 100, 
;03.25. 
Idem Madw^d, Zitrag&za y . Alican-
0. 6 por 100. G. 103.,V,. 
Con'stnu tora Naval , 5 y mc<lio por 
:00, 98,50. 
íTpfoiriíwi^ióín fa ni l i t ad a por *' 
BANCO D E SANTANDER ) 
L e a t r i c e J o y h a t r i u n f a d o e n e l 
í a n í z a r 
El «luau' ' Lpie dio el otro día en 
su casa Leatrice .loy cá el tema de 
crunvcrsación entre la sociedad de 
ieiae. ¿ N o saben ustedes lo que es 
un «liiáuTí1? Tampo<'o lo sab ía nadie 
en Hol lywood hasta que Blanding, 
])octa laaireado de las islas Hawai , 
Ile.üó a esta ea-pitaJ oinesca y lo i n . 
trcwkijo. «Lnau» es un banciuete de 
H.f .vai. 
La colonia del cine necesita siem-
pre alguna novedad. E l <oniahjong> 
llego. t r iunfó y d e s a p a r e c i ó 5 los 
problerur.-s do palabras cruzadas mu-
rieron de spués de cinco o seis me-
ses de boga: e] «br idgewis t» e s t á 
( lanií ifdeciendo de spués de larpa y 
tena/ hn.ha ñor ian.pilantarse; ahora, 
las estrellas han estado buscando al-
inees dicst 1 .-¡Jiienle colocadas fuera 
de vista b a ñ a b a n todo el sitio con 
suave luz de l ima. 
En ej comedor, la gran mesa de 
servicio fué cubierta de hojas de 
«lauhala» y otras yerbas entreteji-
dae ion claveles rojos. En e» ceatio 
tvpaiecía una enorme ponchera; a 
su alrededor, vasijas y bandejas ja-
ponesas rebosantes de productos de 
Hawai ; bronceados mangos, naran-
jas, mandarinas, p l á t a n o s , limones, 
p iñns y cocos. 
A cada invitado que llegaba se k 
colgaba aJ cuello el <dei» y era. re-
cii.ido (-.OÍD la trase '-.Ailoha nui oe», 
sacudo que en lemaia de Hawai lie-
nr mil si-znif: adi-.s de carfpo y amis-
tad. Una oro'uesta de músicos de las 
auna otra novedad para entretener . , " + >i„ „,,ir„i;0„o •, 
• • , . , ' iwas, cotmniiesta ce «uJaue!eS'> y 
.ns (es y comidas nocturnas. { ^ U r ^ s , „'„.,', durante toda la no-
Mxldred Davies L loyd . la esnosa , Pa|,nv5nav de «hula-hula» y de 
de HaroTd L loyd , dio hace m u ñ a * ^ c a r e c í a n cada medir, 
semanas nna receocn.n en que j a s h ^ y a^I.pü,.lll,,n ;niiiaat;/!n a Ia 
diversioaies consistieron en examinar , .. . • 
1 deliciosa tiesta. l a b o l a m í s t i c a d e c r i s t a l ad i v i n a d o r 
< PJblie Dove. Carmeli ta Geraghty 
D E T O R O S 
Hoy l l o r a r á n a é s t a los cé lebres 
OHAPiLOTS, E L C H I S P A Y S U 
B O T O N E S , t m con efl C H I Q U I T O 
D E L A A lT l>IENC : iA . e s t á n encar-
gados de despachar, m a ñ a n a , domin-
go, ¡a. novillada anunciada. 
Los novillos p o d r á n verse en los 
(m i ales do !a plaza esta tarde, de 
(ineo a siete, previa la p resen tac ión 
del blillete. 
Dtetermla.—Cimofa general 
JkiS&c.ülista en partos, aniermaííad9» 
de lu mujer y uíai urinariat. 
*(m»ulta a? no * r y de 3 n ¿, 
Aintít á(í l&scáiantQ, 10.-Teléf. 27-74 
DE MADRID 
Interior, ecrie F 
1» » D 
• » c ~ 
• » B 
» » A 
» H-G 
Amortízabie 1180» F .—k. 
> E * 
. . D 
» * C . 
. B 
» . A 
» ltl7 
• J»M 
• 1117 (con im-
puesto.. 
1 • (lia Im-
puesto.. 
CEDULAS 
B Hlpoteoulfl, 4 por •/• 
> > i > > . 
» • • > » .. 
ACCIONES 
Banco de España.: 
> Hlspano-Amerlcano 
1 Español de Crédito. 






Azuc, sin estampilla».... 
Minas del Rlff 
Alicantes, primera 
Nortes, primera ...... 
Asturias, primera 
Norte, % por 100 r.. 
Rlotlnto. 6 por 100 ... 
Asturiana de Minas... 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 

































































En la .sección ú n i c a de e^ t a -Au . 
dieaiciia compaa^aeió ayer Ce.^á. eo 
Peña. Garc ía , paxa pespjnder de un 
«Mito de lesioaues. 
• • y 
EJ aboyudo tiscaJ, aeñoir Orbe, ?u 
Miiata die Las pruebas practicadas en 
el acto deJ ju idio náudificó las cun. 
olfUiSáof)<& jiawvisióigalos, re t i rando '.a 
a c u s a c i ó n . 
L a aeuusación, señou' Mora, y la 
defiMisa. t?-eñor Maleo ( L . ) , rnantu-
vieron las ^rovisioi i íUes. 
* • » 
Segu¡dia.nieii,te 9a vio In insf 'U'da 
COlltíPa . l i ' ^ ' ' ' Ma^na P ^ Í I S Aecho, por 
lesíívnies cansadufi a.l vecino de Uu-
oaiuddo, A.lv;ui-o \'a.lle. 
El fisical de Su Majes;. 'd. s - f i o r 
iSoiijas, p .Mi ió péfm. é pr íc sudo l a 
'pema de ciial.ro m e s e s y nn día do 
a.rrcsrlo mayor e i n d e m n i z a c i ó n de 
500 iieíjerta?. 
Da] djeíeJiP 'a, ^ I c v r Pereda. (E . ) , 
i n t e r e s ó la absoilución. 
Suspensión. 
Por en.tarniedad del. procesado 
Aintionio Zunzunegiu fué suspf^ndL 
'do al judcih de la oatijsa que p^r el 
dieliito eiie ditapa.ro se lo s igu ió en el 
Juzgado de Ton'ela.vejg'a. 
Sentencia. 
En la eoitnsa seguida a V ida l Apa-
•ririo Seirramo, por bn.r^o, ?.p ha 
dictado seailesncia condim^julole a 
icuatro niioses y tm d í a de arresto 
v escuchar la lectura de l ibros de 
magia. Todos .los com-un-ntes se .v F " t h Tíoland so presentaron ves-
m i t r a r o n . ent.usia,smndos por este . tida.s con las faldas de yerba seca 
nuevo modo de d i v e m ó n y se pro- propias ue Jas barlannas de «huía-
pusieron idear algo «original» na ra h} P f ^ Blambng expl icó e l 
sus fiestas í signiíiicado de estas mistacas danzas 
Varias estrellas dieron recepciones e i n t e i - p r e t ó ' a l g u n a de las dolientes 
< a u; i-.;Tie-' populares de las islas. 
Los dichosos invitados de Lea t r i -
. ' ce Jov fueron : 
bizarras o extravagantes, q u e can 
fiaron ailegres comentarios, hat,ta q u e 
el «luán» de Leatrice Joy vino a im 
ponerse como Ja fiesta más original j Con-stance- TaJrnadge y su marido 
de la es tac ión . i Wi l l i r .m Mackintosh, Tom M i x y su 
Para esta ocas ión, Leatrice trans- | esposa. Jos esposos Eanlo WiÜiaióis, 
foVtnó sv casa en una típica, v iv le tu ! e¡ directol- Clarence Rrown, James 
da de Hawai . Todas las sillas y me- ' K t r k w o o d y su es^iosa Li iá Lee, Za 
sas de-sapareciemn, con la e x c e r K ' i ó n Su Pi t t s , W i l l i a m Russell y su espo-
de una sran mesa, donde se h a b í a n 
de servir los guisos. Las alfombras 
fueron sustituidas por t ie r ra y cés-
ped artificiales : las. ría red es y ven-
tanas fueron cubiertas de esteras 
de fibra machacada, no tej ida, de 
<()rteza de morera. Hojas de palme-
ra y de p l á t a n o , calabazas y helé-
chos, daban colorido y naturalidad 
al encantador decorado. Los techos 
íue ron endoselados con c a ñ a m a z o ; 
sa Helen Ferguson. V i l ina Banky, 
('a rmeJ Myers, Patsy Ruth Mi l l e r , 
Pr i sc i l í a Dean, E é ¿ g y Ho^kins , ia 
pseenógrafa Bess Meredyth. Collen 
Moore y su marido John Me Cor-
mid?. Corinnu Gii f í i th y su marido 
V a l l e s Morofiío, M'i-ldred Da vi es 
L'.oyd Ethel C!a,vt%>n, Jos esposos 
A. L . WooJdridge, Carmelita Ge-
raghty. Bibl io Dove, B u t h Boland 
y el poeta Blanding. 
Sección raarítíma. 
L o s v i a j e s 
C R O M I C A 
En breve o iHoenzüreanos a pii-
bliear en ésft£s COIIUUIULS una 
1 • cf^iíicaá i|"u^ rrcnjiíaráii los 
viajes y las Ü ven ti iras de Ivs ma-
rinos esiiañolos, ruaiMld lodavía [h 
navegución no lialiía alunizado la 
pro^}cridad y ios adelan.os de (fue 
ahora está dotada. 
Un.M-iiaiHin cm IÍ>S coiiientai'ios 
cpie merezcan los asnillos 11 ;-!'í'!-
nios cíe nclua!i<la<l. en sn* tn-^:-
eienlíñea y comercial. ÍI-(MI>OS pu-
hli'C-amlo trozos de la liisloria ná;i-
í ica. {Icscripcinnes d" \ i i . . | ; \ s . e.N 
Iflorav'ioiu's. (•!<•.. giie lian <\e se", 
scyüraineiite. del cm.vln $e] ICC'KÜ 
aficiomnln a las r.is;is j^mr. 
Pa.ra ircv.ar a cabo micslra labor 
I j nmis hecbn acopio do onaa'id-
nánlicos viejes. de datos faci'iín-
dos por buenos a.miuos y de otra 
: a t a « f 
iniiüiiinl de elemenlos imprescia 
<lil>les pata estos menestepes. 
• Xosoiro.s nos liiiiith.rejnos a ad';, 
reza!- de ia uic|or numera posiole 
las notas que posei-mos y cnaico 
Q & m ^ a é n los anna.rios antiguos á 
(¡ne liemos al'K.üwo. Hacem'os esta 
siiiceiíi maniíe-lación para evitar 
quie cuatro sefioa^s nos coloquen 
«sam^ni los» y nos califirpien de 
corsarios de. .lilírotes y jiaiwl-s. 
Comenzará estíi nueva serie de 
enancas con la <lr,v ripia(Vn de los 
; • ' 'erimiienlos más notables de 
Íp6 viaies de la fragata «Nmnan-
cia». en 1800, después del ataque 
del Callao. 
S:\miir-'¡'"s CQfi oíros viajes no 
menos interesa ules, y asi liasta 
cpie se nos acaben los materiales 
v !a paciencia $&] lector. 
MECHEUN 
flote e»s,1e velero, con motor, alien'ián, 
(¡ü ' tn ibai r a n e ó a 30 mi l l a s m á s 
amiba de Rosaflio. 
<íMnii¡wdan...—Se et-rtá descargan-
do bpmiiifet.aimleftte este vapor ing íés 
1 r n r; puiatifeb de Mobile a causa deJ 
t ingo hahkio a bordó, y tan pronto 
conuo qni ti^n ucli.ioadu.s sus pode* 
gas, que füaron inundadas para «>-
frvcai el [.iicendio. será reconocido 
Situt 'cicn cíe los buques 
de oi'ía matricula. 
1 1 í|¡¡J.i:na ü . de 1 rarGía) 
Swáaisea . 
«F'rahCÍaCO Ctarcía». en Snalaoner 
• ' a n - a b r i a » . én M á l a g a . 
cEsi.'oo», en SVvilin. 
«Jdsértj en Hit o Iva. 
.(Carolina E. de Pérez», en viaje 
¿i PoTto Ivjnpedock'. 
«Etinilia S. de Pé rc /D , en l^'n-'o 
San Stéfano . 
(.Ai't'on^o P ^ e ? » , en ,Rotí! , rdam, 
(P^-ña Labran, ei: viaje a Middle>-
tnrotiig. 
.i: ; .1 Hocía»«». en Glasgow. 
E l úiAlfcr.so XIU» y e! 
«Oristcbal fiolón». 
SfignXn iradirgrnma.s reciiddos 01. 
la Casa Consignntairia, se encoMitra-
ban navegando, sin novedad, ev jne-
VKV--. '? do! actúa:!, al med iod í a , " l 
vapor ((Aironi'--.o XIII» a 1.1 iO niillafs 
de C o r u ñ a y el vaipcor «Grist;'iibal Co-
lón» a .ióS millas de NiiiCva Yoii'k. 
P^rté de E l .Fcrrc'.. 
Norte, flojitd; m a r l lana: cielo ca-
si cubrr-to: liorizoirúes neblinosos; 
ba.i óím^'-ro 769. 
Semáfo;>o. 
Viento Geste, Hojito: mar l lana; 
c í l o ca»-i (•u,!iJ4-i".o: horizonte dcs-
ipejado. 
Pflpreas para hcy. 
^T^arr.-: ^sj 6*̂ 3 n a a ñ a n a y K.'u 
tai'- lf,: ha janiaa^'s: 6$¡> m a ñ a n a 3r 
0.-16 l i iud" . 
. TIIIIIIHI 11 i u—mi ••Miiiiimimim m, 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cinema.—Muy, a las si le 
basta las niiK'vc y ine-u'ia «Ni t ic ia -
irüo n ú m e r o 52», uma parle; itEü 
igii'an • t rág ico», dmaana iiiueiiar tado 
por P'hoebe H n m y Jaskiie Holf. 
A las diez y miekláa, velada tea^raJ 
a be-neficiio de la r íveina E c o n ó m i c a . 
Cine Popular Re:na Viotorfa 
De siiiete a doce, segunda y ú i t ima 
j o rnada de «El l a d r ó n d'e B r o g lad», 
pott- Douglas Faiii-haiiiike, y una có-
niMica en dos pmre >. 
Cinema Bonifaz.—D eáéte a diez, 
g r a n exfíi» d¿ «Dorc4tJ}^y Vearion», 
por l a sijn.pátiea Ma.ry Picki'ord, 
segunda, y ú l ü m a jornada. 
En bn-ve Alice Tei*y y R a m ó n 
Novanro en <iEl á r a b e » . 
1¡, 
A B I L I O L O P E Z 
P A B T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Conaulta de doce a dos. 
B E C E D O , 1. - T E L É F O N O 33-05 
Rogelio García González 
Especialista Piel y Secretas 
Curación moderna de la Bleno-
rragia, Impotenoia, Esterilidad, 
e t c é t e r a . . 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
En el puerto. 
A úlit.iina hora de la tarde de ave 1 
se encontraban en el imano m i e v . 
baireos 'mercantes. 
E | «Orcon-.ñ». 
MIIO liemos aimnciado, m a ñ a n a 
e i r t r a r á en nne.sin-o jan-rto' el ma ;•-
ui '^'-c iii a.t-.ailituit.lco .oCirnnna)), qn-i 
contin.u.airá viaje a a Habana. Co-
lón. Pan auna.. Peni , Chile y_ Amíi-
r i r a Central, con paisaje y carga. 
La posea. 
En la mafiana de ajj^r enn- i rmi 
DE BARCELONA 
Interior (partida 
Amartlzable 1980. partid* 
1*17 
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i&re de su ayokmiento que 
m obedece a ninguna lesión 
orgánica sino a una pronun-
¡M'áú nerviosa. 
Farmacias y Droquer ías -
Dcposilsrlos PV.UEZ Dll!. MOLINO 
SANTaPiaCR - MADRID 
• •• M ^ i . . 1.,................. «Mío.»»»... ¿̂XiirmiMtm 
^ ^ ¥ 
<.TI Pnertocbico m á s de un. centenar 
de eanbareaciones de pí-'sca, en s'i 
l . iayrr l - i . i'oi asi. -ras. que trajeron 
imi-cbo bocarte, vendiéndo-si-1 a pie-
ciot bajoe. 
Por ia tarde se lucieron nueva-
mente a la naair. 
En el dique. 
En al clinuA' de Gumazo ha en-tra-
do a efectuar algniii.a.s n .^ai aciones 
ol vaipcr de peéca «At lán t ico núme-
ro C de m a t r í c u l a de L a Co 
r u ñ a . 
Nuevos oaííitancs. 
Man ::.kló nomliTad'>s ca.pitam s de 
ISJIS va .píow ' .Micani i '» y «MonH vi-
deo) don Ai «ton i o Marina y ¡ ion 'Mi-
• • •! c.-.roí))-.-!, i x-sij ice t i vaan en!l«. 
T , «F Ic r i nda» . 
C.níi r i i iobo .1 iim\stro puierto ha 
¡jSirpadci dr M&Tága el vapor «f lo-
rindii», con oairga g-eneraJ. 
E l «Oal?o Eianco». 
Dél| níi'Sirtio pueirto m a l a g u e ñ o ha 
salido con 1 amibo •% nue.sitro. el va-
-.Cabo Blancor, con divi-rsas 
m; rcarifcíarí. 
Siniestros mar í t imos . 
c^ibolritanci).—lia sido conducido 
a remolqute al puerto de Nueva Or-
le MIS. csile vapor inglés , con ¡áw-
nn.. eíi las cailderus que le impidie-
1 ron •-'•!í;!ir nave.gand.. poo1 mus p.ro-
Í ^iji.s medios. 
. C i i b . - . vap-ir u /euián , q u " 
haibía qmstodo sin grb ienio en la 
hMtíd :\7-lS N. I m i ^ i l m l 34 W, lia 
Jugado a. P i m í a Dídgada enn EuegJ 
;i h.n-do. Oiebo vapor, de ÉÍ&M íon*'-
•I-HIIOÍ baJiía salido de Ptaiee o\ 9 
de maiyo', para Havre. 
irSr.-anno \ en non» .—Han resulta-
do ¡nfruotnosos los trabajos que han 
v.-nido r-feril iándose con remolendo-
Banda Muniolpal.—Programa de 
obras que e j e c u t a r á hoy, en el bou 
Hevard, de sd« lae ocho y media d? 
l a noche. 
P R I M E R A P A R T E 
.(cMimí l a raoliaudt)), ^asodnble.^-
Paoheco. 
«Uin« noche en O a l a t a y u d » , p e-
m a sinfónáóo—iLania. 
'.ílaiu- Dasrriatso », inteai bad i 0; —G ar-
d a . 
SEGUNDA PARTE 
«Caip.iwlio a n d a lu z J >. —R11 k er 
.cMaawnai), fancasia.—Arrieta. 
« R o s a de fuego», cauoión del ' p i -
rulí .—Luana. 
L a Caridad en Santander.—El 
movimieaito del Asilo en el d í a de 
ayer fué el saguiente: 
Comidas distir iibuídas, 81S. 
EsianMiias causadae por t r a n s e ú n -
tes, 30. 
Id°im id . re-oogidos poir pedir. 10. 
Reocír¡tdos por ped^r en la vía p ó -
blioa, % 
Familiiaéi que se han tre-cho caigo 
de recogidois pon- pedi/r, 1. 
AsiladO'S ex i s ten te« en el Esta-
blecimini to , 104. 
Ecmheros v o l u n t a r i o s . » 
voea a todo el pfiusona,! del Cuerpo 
a^ícivo. paira su asaiStenGia con iwiL 
.^;mne y eqpilpd a la revista mensual 
Mié tendrá, l.ugiair mañana , a las 
nueve, en e! parque.—El p.nimer 
jefe. 
EL PUEBLO CATABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A 
Kiosco de L a Rambla, frentt 
I Por la Cocina Econónti^ 
H o y s e c e l e b r a r á 
f e s t i v a l b e n é f i c o 
II.>y si. c. i- ' i i ' iaiá '^f ©I «(¡j..^ 
riiema», a las diez y medita ci. 
ríodlie, k i giran v e i a d á teatral 
üfonoir y beiíaScio de la pay 
•in -i'-n C^c-ina Kv.ronóunica. 
La t lnal idad u ú i u í f t a de e^ . 
larla. ha fiáiudo • honda ropej^ . 
icn el áminio de todos. 
Eil jniM;c ' ) . cóniscJionite de ia a 
tbiadóta y «ur i t a t ivá labor <le 
m o n j í t i s samas; sube-dor cb- qu? 
,ta Insrit.uca'.n ii-xai-.u.r.:ajnia vivé^ 
da s a la i!:!::ii:;iropía pü.hih-a, 
diendo a érate d^brr moi'ai ^ 
i t rna ayudan a las q w . come, 
Hermanas de ta Caridad, acqjn 
la penofia tauea do alivia»-, aj 
citado, ha respondido franca y J 
^itar^adaimentl?' adqui r i í s ido gJ 
cantid-'id de localidades. 
Augnirilni(Ioí-.e de este feliz ^ 
gio, no es aventuirado aaeguj-^j 
llieno esta noche, con la nij^ojá J 
•guirida.i) que puede afiirmarse ol II 
to artJstico. 
A.iir.r2.io. nlenta.irnnte invltiJ 
por as oirgan-izadorTos, ftrieaaksjjji 
en el i(G<ran C i ñ a m a » iei] en^y0 ^ 
nerail de («Mairía Famóndoz» . ^.J 
comedia tiene val ias si t lniacjo^ 
eñ-ourbe coonicjdad; m ella, My» 
Secó hace gala ci?t.en®ibi,i£imenü 
su fecundo o inagotable m¡¡eM 
Durante este etnsayo pudimos a| 
Ciar la gracia y gomileza de las J 
llisiimiais seficirita»? Am.pairo Rô j 
P a í m i r a Muñiz . Consuelo Cvljír... 
y la encantadora n i ñ a Emilia 
y ó n , como t a m b i é n la djspositju 
aoert iKifeiana qnp ponen on la J 
oeniálcacií'Mi de nats pa.pieiieíi [n» I 
veaies A'.Ion.so, Pascual Agnirre, fJ 
rreiro Giiipori y el n i ñ o Carlos ¿J 
t iénrez. 
N o se ha 
p e r d i d o todo 
pues todavía k 
queda a usted 
el 
que le permit irá recobrar sns 
e n e r g í a s , s u a l e g r í a de otro 
tiempo, su s a t i s f a c c i ó n por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
Por falta de apoyoJ 
D i s o l u c i ó n d e l a 0 ] 
s a d e A m é r i c a 
No quemmos baccr hoy d nltír| 
c ido corneinikif'io a ecta nf.l.i.w: 
'Gasa d Améniica, en Sani-iud'T, 
temido que disalvense por falta 
aipoyo. 
Ayer tandie se r e u n i ó - l a Viref^i 
y se t r a t ó ampJámnen te, dei 
doiix> en que estaba la. Casa de'A$| 
rnca. por paintie de aquellos cien: 
tos obligaflos a eo&teneirila y w 
ia die que ol aisunto no tenía 
gllo, posrqiuie a dio' a'^ntribuiaia 
fiactorés ni> tan esemoMo», « col)l 
no en dlar térnninn a las l.'dxure» i 
3a Caisa de Améatioa, dándola ' 
nlmjoizo. 
Se noimbró una Comisión ^ \ 
giadia de bareir el iimrenta<rGO y ^ 
qníidlair t'ind.o los bW^nes y 30 
que ed Cotlegio (fie Médiicos w 1 
cargo defl loicail pnina la instW 
de su Sociiedad. 
Por W)!y dv>janwKS el couiont^l 
a cargo dW lectoir, comen'a""1 
seirá. un peco a¡m/argfrv a P0*"0̂  
se fije que es la capatail de la ^ 
ta.im, ^r-iniciipiaJnwJnfte. la más ' ' , ] 
gvada al briRLande sos temimW S 
un ceairtiro dle esa clase, cuy*;^ 
aipiaTíicdón p j í idue i rá hondo d^fj 
A m é r i c a . 
Cirugía general y ortop*11* 
RAYOS X 
Aíamedo Prmiera, Casa d«* ! 
Cinema, prínñpat irqider^-
M E D I C O ^ 
CajMMlaüslft on MhrmtoúK ü ^ U 
y nartUi.—Radium y Rayo 1 F 
radlotirapli {trofsDiia. 
Muelle, núm. ao.-TeWfono ^ 
c a m f i í . i A m ornt A Y % 
¿.nrrr~T.' teásf'.Ktf'.&í ̂ Jffyby «r"***̂  
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I n f o r m a c i ó n d e p o i t i v a . 
S e p r o y e c t a , c o m o h o m e n a j e a N a v e d a , l a c e l e b r a -
c i ó n d e u n p a r t i d o e n e l q u e e l g r a n d e f i 
g u i s t a s e d e s p e d i r á d e l a a f i c i ó n . 
No habrá partido el 16. 
Por comunicación recibida 
Rivcing de la pre-.vdoneia de La Cruz en ]o moral se asemeiaba todav ía 
S • „ "se sabe que la corrida a be- m á s a nuestro «Cachano»» por io 
^Aci'o de Ia hunianitaria Ins t i tuc ión bond.adoso y soca.iTÓn. 
no será ¿i terada., en lo que a fecha 
¡r, )-cfiere. , r, • , 
vista de lo cual, e! Racins? ha 
desistido de organizar en ol mencio-
nado día 16 n ingún encuentro que pu-
diera re-star concurrencia al carita 
tive festivaJ. 
LÍUS negociaciones entabladas con 
e] Betia F . C. se con t inúan , modifi-
cajido ilas fechas proyectadas para 
j0= encuentros, que se p r e t e n d i ó 
fueran 
vemgan 
e l 16 y 19. y ofreciendo que 
a contender los d í a s 19 y 
ájn¡)e.seftim»6 que estas gestiones lle-
liifen a feliz término, aunque no se 
nos oculta e l sacrific io que en el as-
np<-to econórwoo significa para e'. 
Racing. quien en vez de dos festivi-
dadeR. h a b r á dv ceil&brar un partido 
en día laborable con el natural per-
juicio que esto significa. 
Viene otro insular. 
En e l Racing se ha recibido un 
¿iíegrama en e.l que, para- fecha 
próxima, se anuncia la llegada a 
gantander de un jugador balear que 
en su región ha destacado actuando 
en el puesto de defensa izquierda. 
El mencionado equipier, a quien 
n a n - e s?r halaga la perspectiva de 
fOrimar en las filas racinguflstas en 
fci próxima temporada, es casi se-
guro se aJínee e a los partidos pro-
¿¿tádos con el IBetis. En olios po-
drá la afiición m o n t a ñ e s a comprobar 
g¿ exactitud de los infonnes que 
preceden al jugador i s leño, los que 
no pueden ser m á s favorables. 
Homenaje en proyecto. 
Por aOgunos de los muchos nmiTos 
con oue cuenta él jugador del 11a-
dng don Ricardo Naveda. se t ra ta 
de organizar, de conformridad con la 
Ja. Directiva del Club campeón , un 
homenaje a tan distinguido depor-
tista en honor a los .méritos por él 
contraídos en pro do! deporte y, 
particai-larmente, del Racing. 
Según nuestros informes, se pre-
teb'le orsanizar un, partido en el 
(pvAactiié en el puesto que durante 
tanto Iñempo defendió de modo i n -
superable eJ citado jugador, quien 
on dicho partido d a r á su despedida 
fe la afición como jugador, recibien-
do d e ella el homenaje a que es 
acic-dor y el obsequio que como re-
cuerdo de tal acontecimiento le ofre. 
tíérán l a Dii-ectiva del Raiaing y los 
amigos organizadores. 
formidable equipier j 
El Deknonte citado es el jugador 
con mayor doní in io de balón que ha 
visto el cronista «obre n ingún cam-
po de f ú t b o l ; era inteligente, agi!, 
y de concepción r áp ida de juego : 
pero, todas esas buenas (•ualidades, 
las compensaba una dosis de «pru-
dencian que, vendida al peso, .le hu-
bieia c-onverti:do en mil lona. io . 
Juzgaba éi i-ncuentro un arbi t ro , 
cuyo rlombre no es del caso, que te-
n ía la no rara costuinbre de discu-
t i r con el públ ico cuando és te le cen-
suraba una de sus decisiones. 
Des l i zábase eJ encuentro en un 
aimbiente bastante caldeado por el 
acaloramiento que ponían los p a r t í , 
darlos de uno y otro bando, quie-
nes,—en esto no han pasado los; 
años—, veían «fauts» en todas las 
jugadas de sus no favnnitos y eran • 
ciegos para la-s failtas de «los suyos^. ] 
Hubo una entrada violenta de un 
tura t ís ica semejante, aunque de al- peonato que se ce l eb ra rán m a ñ a n a , 
go m á s peso, que la de Santiuste y domingo, y des ignación de á r b i t r o s 
para los mismos: 
S E R I E A. 
Real Racing Olub-Muriedas f . C , 
a las once de la m a ñ a n a , en los 
Campos de Sport, de] Sardinero; ár-
b i t ro . señor B a l b á s (designado de 
común acuerdo). 
SERIE B (el iminación de grupo ) 
M c u t a ñ a Spor t .Cul tura l Deport iva 
de Guarnizo* a las cinco de !a tar-
de, en los Campos de Sport, del Sar-
dinero ; á r b i t r o , señor Polidura (de-
signado de común acuerdo). 
S E R I E C (partidos de ehminac ión 
dr sfM<ión.) 
Torrelavega F. C.-Eclipse I I F. C , 
a las tres do la tarde, en e) campo 
del Malecón (Torrelavega); á r b i t r o , 
•señor Bustamante. 
Club Independiente de Cayón-. 
Viesgc Sport, a las cinco de la tar-
. m Sunta María de Cavón ; ár -
b i t ro , señor P e ñ a . — E L C O M I T E . 
El IX aniversario de" Club 
Deporl.ivo Cantabria. 
El ailcalde de Camargo akvajdqce o! 
acuerdo de esta Corporac ión r r b i t i -
vo a la constnuHi'ón de la carretera 
de Santander a Ast i l lero, por la 
Para conmemorar 'eil I X anive^sa-
jÚrador que los partidarios d&l M a - l w f& la fundación de este modesto 
d i i d . que eran la m a v o r í a , es t ima-f C W &e h a ¿ organizado davorsos 
ron deb ía (JaStígarse, no creyéndolo I depór iavos , comenzando por 
así el arbitro (pie, por ello, escuchó ,,na conferencia que. en los calones 
un abucheo de los de ó r d a g o a la de ,a F e d e r a c i ó n Regional C á n t a -
mayor. El juez quiso razonar los hra- (lf,Víí e&ta noche, a las ocho, 
fundamentos de su conducta y se , ¿ ™ Rf>^r to Alvarez, quien diserta, 
e n c a l ó con e] público en donde en- I ra téma tan sugestivo y u c , co!ca-




tro. Nueva in t e r rupc ión de los es-
pon táneos o inmediata con tes tac ión 
del jugador... y a s í durante algunos 
minutos. 
Mientras tanto en el campo ocu-
rría a'go insó'iito. En lugar de fút-
bol p a r e c í a ser se pensaba jugar al 
rugby, ya que, uno de los jugadores 
a lh lé t i cos , el nombrado Delmonte, 
se h a b í a hecho con el balón y lio du-tada por el Tribunal r rovim-ia l 
do esta población en el recurso con-
tenc inso-administralf vo, interpuesto 
Sesiones municipales. 
F o r m u l a n g r a v e s d e n u n c i a s e l 
s e ñ o r S o l í s C a g i g a l y e l m é d i c o 
d e M o n t e , s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
Se reunió ayer, en sesión ordina- p in te r í a y un motor en la Avenida 
ría, la Comisión- municipal perma- ¡ de Alonso Gal lón 
n e n t é , bajo la presidencia de! alcal-
de don Rafael de la Vega y Lame-
rá y con asistencia de los conceja-
los señores Pino, Negrete G a r c í a 
G u l í é m - ? . G i imla . Solís C'agigál y 
L. 'bín Phi l ip . 
T a m b i é n asiste el interventor in-
te i no don Norbcrto Baciga.lupi. 
Por e!' s'8í retavio de la Corpora-
ción. don Pedro Bustamante, se da 
lectura del acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada. 
Asuntos ant.es del despacho. 
Se aproí ió , para su r u b i r a ^ ó n , 
eii extracto de acuerdos del mes an-
terior. 
So concede una licencia, por m á s 
de cinco días , al teniente de alcal-
de don Manue-I Agudo. 
Don Faustino Cano Piedra, auxi-
l iar del Morcado del Est?, pide quin-
ce d í a s do licfiu'ta. Se le (••mcodon. 
dobiendo oncaruarse del servicio de 
este funcionario, y hasta que se le 
f busque nueva colocación, el ex ce-
lador de la Estufa de Dcsinfeccdón, 
don Joké Caumpos. 
Se ha -̂e i-onstar en acta ei senti-
miento do la Corporac ión por la 
rníierlj? del que d " r n n l " inucli-is unos 
fué procurador del Munic 'p io . don 
Facundo EscudeTo Borras. 
A don J o s é Lobo, para trasladar 
un taller de ho ja l a t e r í a . 
—Se acuerda dar de baja aj arren-
datario del cajón n ú m e r o 19 de la 
P ' i / a de la Esperanza y devolverle 
la fianza. 
— So ?nitoriza a don J o s é Sá inz pa-
ra ab 'ir un efeiablecimientí. y se ¡e 
niega la exención de arbitr ios. 
- A don Alfredo Casuso se le ule. 
ga ' la au tor izac ión que solicita para 
bac.'r él traviado do nn deposito de 
gasolina. 
COMISIOxV DE P E R S O N A L . - -
Pasan a b Aiíealdíá las instancias 
(íí don KduardM Noval y don Felipe 
F e r n á n d e z , solicitando (dazas ge 
•.rnnoi ci (>s. 
C O M I S I O N D E EN SAN CHE.—-Se 
aprueba autorizar a! Cousorcio del 
Dépóp ' í e Franco para derribar el 
HoapátaiHílo d(- Intr i i ¡osos de Ma,-
l iaño . 
Después dej despacho. 
p séñGX Sdh's Cauiga1 cionumia 
(lúe. (on motivo de unas zanjas que 
la Km presa de Aguas vi o ti o liacion-
do en la Alameda de Oviedo, han 
Comisaría de Vigilancia. 
¿ C o m p l i c a d o e n e l 
r o b o d e l a c a l l e d e 
l a B l a n c a ? 
El lo niega. 
Los agentes de Po l i c í a fieñorés 
Gaspar y Váre la detuvieron ayer en 
su domicil io de la calle del Mun. 
aj indllviduo Julio Brasa!, de olicin 
sastre, de quien &e sospecha 
c<»m.prometido en el robo d» la calió 
de la B lama . 
El detenido ha negado toda pa r l i -
cipación en tal delito oo.vo na,só a 
' Cu, a disipe:.;:.; . '.i '-il? la ü\\X',u 
r idad pertinente. 
Brasail ha sufiido ya varias con-
denas, por robo. 
Dor e| procedimiento del 
«cambiazo». 
T a m b i é n , v ñor a<rontes de la Po-
licía gubernativa, fueron delenido-í 
ayer Enrique Villodres Can i l l o , de 
ve in t i t rés años , natural de Má laga , 
v Juan F e r n á n d e z Garc ía , do i ro in-
ta y seis, de Sevilla, que se dedican 
al lucrativo negocio do dar timos 
por el pmcodimionlo del «cambia-
zo*, prefiriendo las casas en cuyas 
•aias so onciiontran mujeres. 
Ej t imo, pómo saben núes 'vos lec-
IOIOK. es ccmii l f lanionlc bu rdo : 
—Mov buenas. 
—Felices. 
—; Por ('casualidad t e n d r á n nst?. 
W o ( •"fada. la M i total idad de (l.c* en estp un par de cor-
las ra íces de los á rboles . B é t e r n f n á dor,es V*™ bctas? 
Se designa comisionado ante ia 
Comandancia de . Marina al que lo 
azo en 
Rov i . 
SKOYl'. 
Pasa a la Ponencia de Hacienda 
un escrito del comisario regio dei 
I Congreso Nacional Cerealista que 
ha de celebrarse en Varlladolid f l 
n róx imo mes de seotiembre, nidion-
Honor al 
«alud ail caballero part icular don R i - j tanto Delmonte continuaba en su 
cardo Naveda. i carrera desenfrenada y estaba pró-
«Teiete», en el Athletic. | ximo a la mota decidido a dejar eü 
v: irran jugador de la Sociedad , pel0^'1" colocado dentro de la portr-
Cimnástica, de Torrelavega. actual- ( r í a nara demandar el tanto que re-
nr nto on vacaniones por su t ierra 1 solviera a su favor el empate a uno, 
... . . , . i 1 icr;., pípafíobi do Clubs do fútbol M "nia oa cia ae .Man a al 
eplrcaron a sus manifesta<;.iones adu- .J,' f . ^ ¿ ^ j ^ ^ " , H t i ' " . o n - ™ ^ ^ t ú a l reemph 
lendo razones en contra. Replica 9 » • egmmenco. .j UM.IO c m í o 3 con Cla-i l icación v 
e l óúbl ico . con tes tac ión del á rb i - secuencias que han de derivarse de J—,unta úv t. .la.ihcation j 
la existencia de la Liga en el aspec-
to nacional .» 
La entrada será públ ica . 
En Torrelavega. 
Por partida doble h a b r á m a ñ a n a 
partidos de fútbol en e í Malecón. . 
A las tres y media. Eclipse f l ¡ do la adhesfon de este Ayuntamiento. 
F . C. y Torrelavega F. C , enenen- | I/» Sccivt-ii-ía de este Gobierno 
tro do camiconato, y a las cinco y <^vil da cuenta d« que el Tr i lu inal 
media el Eclipse F. C. y nuestra j Supremo ha confirmado la sentencia 
Real Sociedad Gimnás t i c a , cuyos 
onces a l i n e a r á n sus mejores elemen-
tos. 
Conocido el h i s tor ia ] ' del Eolipse, ' Por ol director-gerente do la Socio-
sobra decir que este part ido amisto- ' dad anón ima nara el Abasfecimion-
so t e n d r á gran in t e ré s , pues los to de A ¡rúas de esta capita,!, contra 
üla.s del fútbol, míes incluso se sa- | g imnás t i co» t e n d r á n ante sí un ene- . i e sd lu- ión del gobernador c iv i l , our 
lía fuera de las l íneas de toque, no , ¿ e em¡pUj0 $.fí,.\] Jg denotar . 1 doses t imó el recurso do alzada enta-
nerd ía de vista al á rb i t r o qhe con- | .cQmo los precios de tas localida- Wiido contra el acuerdo del Ayun ta , 
t inuaba enfrascado en la discusión p&r(L presenciar ambos encuen- mrento pov modificación del a r t ícu-
con. el puetnlo y vueilto de espaldas fcro¡g econ5mico,g) no dudarnos lo 26 defl Reglamento para dicho ser. 
al campo. Los ju i íadores del Madr id | que ]os hermosos camoos del Male-1 vicio. 
v parte del público gntaban al á r - ^ gierán ^ pUn,t0 de reun¡ ' 'n obl i - F l iefe de la es tación del Norto 
bi t ro quien, creyendo lo hacían por i gado para dei^ortistas y público en ravt ic ipa que ha elevado a 'la Su-
ha.berse puesto a discutir, no mira- general que desee pasar un rato nerioridad el escrito que se r emi t ió 
ba ail fif'ld y s e g u í a argumentando agra¿{¡,j9j€) disfrutando de las deii- dando las gracias aquella Empresa 
con oratoria castelaria. Mientras ^ qu€ en(.ierra tan bonito lugar. 
vánde lo bajo e] brazo se acercaba 
a toda velocidad a- la po r t e r í a del 
Madr id decidido a int roducir lo en 
la red. Mientras corr ía y se desvia-
ba sin sujeción a nlftgona de las re-
oue iior diclia causa so cayó ante-
ayer uno de ios á rbo les m á s corpu-
.'entos. no ocurriendo milagrosamon-
te una ca t á s t ro fe , ya que segundos 
:mtf -. Iiabíau jasado por ol lugar de 
la ocurrencia los niños de la Casa 
de Caridad. Pregunta dicho oonco- ! caja. 
jaj si la C o m p a ñ í a ha solicilado au- i 
toi i /a^ iim para abrir dicha zanja, y I Xo • desespere usted por eso. Se 
pide «pie se ín oxijan. en cualouier | ensan-hn un poco la puntera y con 
caso, las naturales responsabilida- ej) calzador... ¡ V e a iv-lcd (pie íós z-r-
—Es nuestra e^neci'alidad. señor . 
Pues estos inhmos. ¡ Xo te pá-
rete, compañero ' 
—• Ni piulados! 
—; t",uárilo, prmabV ¡oven • 
—Tenga la bondad de fia'jar en 
des. por haber alentado a la propie-
dad de! Ayuntamiento. 
I i oeflóf Pino dice qué se rom o-
dió ei permr'sn con la inspección de 
los técnicos v a ñ a d e que él ha visto 
t ambién cortada una alcantarilla de 
cruce. 
Pasa la cuest ión a informe de los 
t:'-nicos liara que és tos determinen 
lita verdaderas causas de lo ocu-
rr ido . 
Un médico hace graves 
patos son una verdadera maravilla I 
- [ . . . ? 
— Sí. c a b a l l n o ; tenga a bien pa-
sar a caja. 
Y on uno y en otro comercio el 
Car- i l ló v ol Garc ía hicieron, h ma-
niobra de entregar un billete de 
< ' n oesrtas: pedir la vuelta en uno 
de c ncncnia. olro do veinticinco y 
el i rs to on plata, para que. comple-
tada la operac ión comercial ( ¡mu-
cho me-nos comr.licadn que la que 
¡ pretende el señor Yega L a m e r á !), Hf nitpoias. 
Terminada la sesión hace uso de manifestase uno de los dos «cacos--
la palabra, consv.miendo e' turbo a q'ne t en ía cambie- suficiente y que 
yne tiene derecho, el iovon doctor le devolvieran el «pápiro» de cien, 
dr; nuob'<i d^ Monte, don Eloy V i - Eñ e! t'as'.ogo. ccmio es de sospe. 
llanuova G a ñ í a . char. quednba a favor de los «com-
Comienza diciendo que habla 00. narlnr es. un billete de cincuenta 
rn- ••. ' ' : n r'" ''J'-bo oiif-blr» v soMoi-
íand i . i>or adelantado la ben?,volen-
aatail. va a jugar el p róx imo domin-
íto en la l ínea delantera del vetera-
no Club de Bilbao en ol part ido que 
oicho Club juega contra el Deporti-
vo E&pañol, de Baricelona. 
Co7no novedad en tal part ido, 
fAfonis de I.i a l ineación de «Télete», 
fieura la de jugar «Travieso». 
Desde ahora suponemos, fundán-
(Kjtfi en su labor acostumbrada, que 
'iTrlete» ha de satisfacer a los ath-
áticos en su ac tuac ión y, así lo de-
B^acios. 
Convocatoria. 
m Sociedad deportiva G imnás t i c a , 
de Miranda, convoca a sus socios y 
.ir gado res a Junta geneva.1 ordina-
que c e l e b r a r á el dominare. 5 del 
t í m e n t e , a las "Biez y media de la 
Wi'ñana, en el local de Eraeterio 
s"'ar. Canalejas, 80. 
Searun la convocatonia, se t r a t a r á n 
í^jnfns de gran in t e ré s , por lo que 
^ n u e n d a n la asistencia. 
Anecdotario. 
V i * eseaisez de asuntos referibles 
foiigain al cronista a versse y desear-
se nara emborronar cuartillas y nu-
su sección. Ya que ella no ten-
W interés, trataremos de amenizar-
aún a. sal-niendas de carecer de 
amenidad—, refiriendo algunos suco. 
trvs oue se conservan en ei desván 
que hasta entonces figuraba en el 
tanteador. 
El Reglamento de la Liga. 
(Conclusión) 
Desplazamientos. 
L a subvciiK-ión e indemnizac ión 
por las obras que ha realizado en 
In-s alrededores de la es taoión del 
NT(P-te. 
La ("'omisión de Festejos presenta 
cia de ]a. Corporaxión m u r r inal r>nr 
rlp -ootnmbre que tiene de 
hablar en público. 
F'VPdne oue ha^e unos ocho o diez 
d ía? lleearon a su casa unas muje-
res con unas botellas de airua. y eorl 
• / io r-'r- u ^ n ido convencerse de que 
no estalia en condiciones para él 
el acta del fallo dictado en el con- , consumo. 
curso de carteles para el proa-rama 
de ferias y por e] que se concedo el 
, , . . .. . , . primer premio al de que resulto 
po d e j a m i e n t o que pe rc ib i r á el 9ei. ^ don ^ V v - i a \ U 7 ^ v dpl 
I rureta . viendo que aquello pod ía I C,,ub visitante serán regulada^ pro- • ^ dp don Alfi,odo ^ . . ^ 
r inevita.b'e. va que la locuacidad : Porcionalmentc a la cabula _ Rodr{ffuez. t o t a en contra el señor 
de Jo, >s rccaierdos del que firma y de 
^•^-autenticidad respondo. 
^a en Madrid , en la temporada 
;0 '914 a 1915. Juga.ban un encuen-
w campeonato los eternos riva-
v A iT ,a<lueI,a Madr id E. C. 
J Atnletie de Madr id . Para nuestro 
delato 
lo, 
arbi t ral no llevaba camiino de corre- ¡ ™ ™ ™ ? ^ a 1<>s . Solís Casdgal. 
girse v que. si el ba lón llegaba a ?á W e a i e i i J o S : 
red, se p r - m i a b a un conflicto y T'n ^ x m ^ ' 
, . , - j . . . ^ . _ ceda de in.iOOO personas: 5.000 pese-hasta podr ía servir el tanto a sus 
oontrarios. tomó la h c ó i c i decisión 
de aproximarse al tanteador y apo-
derarse del car tón que con ten í a el 
mimero cinco, que colocó sobre el 
de' n ú m e r o uno que ostentaba la 
zona corresirondiente a los goles 
marcados por su equipo. 
La carcajada que ello produjo 
obró el nf laoro de conseguir que el 
á r b i t r o volviera su faz al campo v 
sorprendiera la doble maniobra de 
¡los dos jugadores contrarios. 
Naturailmente. nue ni • valió el anl 
que Delmonte iba a consecruir de-
jando caer eil ba lón a sus pies a un 
metro de la por t e r í a n i los que tan 
rápida v expeditivamente queda Ib-
campos euva ca.pacidad no ex- ! , S'p a"ru.>ba la distribuenón de fon-
dos que presenta ->1 T n w r o h t o r , por 
tas. 
En campos de 10.000 a 15.000: 
6.00o pesetas. 
De 15.000.a 20.000. 7.000 pesetas. 
De 20.000 en adelante: 8.000 pe 
setas. 
Los Clubs pod rán optar entre el 
cobro d? estas indemnizaciones o 
una suma que corresponda al 20 por 
100 del ingreso bmfo del partido a 
cuyo efecto el Club visitante t e n d r á 
(loroího a intervenir en las taouillas, 
siempre que anuncie su resolución 
quince d ías antes. 
P E L O T A 
Partidos para m a ñ a n a , domingo, 
por la m a ñ a n a : 
A las diez: Montova-Conde con-
importe de 634.107,45 pesetas., 
También se anvoi'1 nui las corres-
pondientes a los presupuestos de 
Ensanche, que ascienden a 24.550 
por el de Mal i año y 20.000 por el 
de Nordeste y Este. 
Despacho ordinario. 
P O N E N C I A D E P O L I C I A . — S e 
concede autorizaición a don Pablo 
Cavia para instalar un taller de ear-
grar Irureta. 
* No recuerdo quien venció en aquel ^ m s ^ - i l H t i t n m l ' ^ 
r t ido. pero si se oue la lección . , fWnfíoV part ,
•sirvió para correirir al á r b i t r o oue 
en sucesivos par t idos . , s iguió dia-
utiendo con todo bicho viviente. 
Era cuest ión temperamental. 
0 R M A U R I 
no interesa la a l ineación de 
Federación Renional Cánta-
hm.—Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de los 
Clubs federados que. según nos fO-
mjjhipá Comi té Nacional de la 
B. F . E. F., a! i^ual que en la tem-
porada 1926.1027. e;l cambio y tras-
paso de Clubs dentro y fuera dé la 
r8 Quipos, pero sí la de que jnga-
v 611 el Madrid do defensa i ru re t a región, de pitadores amateurs. para 
jjinto. e' ^ ^ ^ 0 formaba como de - j la nróxi'ma tem;porada, de 1927-1921 *i¿*n nn rnu('lia<"110 cuyo apellido ' debe á verificarse a pa r t i r del  a
^ Delinonto. E.l primero es bastan- ' 15 del próximo mes de jul io, y pa-
S o i f f l 0 ^ 0 P0r todí>8 los quP paaa'" ra ,os d a d o r e s profesionales des-
«jj, f e !a t ieintena. y. para los que ! de el 15 al 31 del mismo mes. 
"'"tuna, son más jóvenes , d i m 
que Irureta. era de una enntex- ' Bclación de los partidos de cam-
M a d r i d - L a c o m a - S a n t a n d e r 
Ti 
ftl ln e ?llñt0 de anunciar a su distinguida clientela que 
biJ| 8 aorirá sns salones a las cuatro de la tarde y exhi-
^ liiiii espléndida y lujosa colección de vestidos y abri-
gos de mañana, tarde y noche. 
I l e r n A n C o r t ó s , p r i n c i p a l 
A las once íde desa f ío ) : D . Oliva-
res-Lál'nz fpadre) contra Arainendia 
("hiio)-.". Olivaros. 
A la*; doce: Hermr.nos bá inz con-
tra Sánchez-Ara mend ía . 
FUERA DE ESPAÑA 
A T L E T I S M O 
N U E V A YORK.—Dioen do Fila-
delfia que el at leta Sabin Carr ha 
l-iLoado fi-;inquear con pé r t iga cua-
tro metros 267 mi l íme t ros . 
Si esto se «homologa» supera en 
20 mi l ímet ros la a l tura alcanzada 
por Hoff. 
N A T A C I O N 
ESTOCOLMO.—Ame Borg ha es-
t-.,KV.~-i(]n un nuevo «record* mun-
<i,;-p, nnf,i.'-.ióti 'fibre. recorriendo 
400 yardas en cuatro minutos 25 se-
rnndos v tres quintes. 
A V I A C I O N 
DESSAU.—Esta m a ñ a n a se elevó 
ira h id roav ión Junkers para tratar-
de ba t i r o] «records de velocidad c<,»n 
1.000 kilos de carga út i l , detentado 
hasta ahora por un Savoia, con 104 
k i lómet ros 275 por hora. * 
E l Junkers a lcanzó su p ropós i to , 
pnes en el recorrido, que eVa de 100 
k i lómet ros , a lcanzó una velocidad 
horaria de 106 k i lómet ros 80 metros. 
L A W N - T E N N I S 
ROMA.—Ej «match» entre france-
ses e italianos por la Copa Davis se 
j u g a r á en esta capital los d í a s 10, 
11 y 12 del presente mes, 
MALOS 
! L 0 S N I Ñ O S 
Una alimentación 
deficiente, excesi-
va o inadecuada, 
es siempre el ori-
gen de sus enfer-
medades. 
O 
El deber de las madras 
es procurara sus hijos el 
alimento racional, y eso 
se obtiene con 
M A L T A R I N A 
AUT0DI6ESTIVA 
(Harina maiteada Haionso) 
D ^ ' W s se ente'-ó de que por un 
hundimiento ocurrido en la carrete-
ra s¡g h-ibía roto la conducción de 
.•".nn dS una fuente v se h a b í a n que-
dado sin e^te Un nido I03 vorrnos de 
ira barr io numeroso, que se proveen 
do anua, en cualquier sitio donde la 
en<'ii.rntran o IIOP.ITI a r>ov el Mi has-
tia P e r i n é s , teniendo ,T cincuenta me-
tros la condue''ií'Ti ríe la Molina, 
verdadero ftfírvHéio de Tánt tUo. 
Esto da dado luaar -agrega—a que 
tn Ivivjiri i-)̂ ;!0:'1o N'q'ioq onSr«! He 
tifus nn sólo en 'os pueblos de Mon-
te, sino en otros del extrarradio. 
RoMievda la visi^p n îa 'n'-zr. ha/y» 
POCOS d ías a la Alcaldía denuncian-
do és te beclio. y pido—-va "iie P- ^n-
sismificante el auxil io que ae les 
"Panda en un c a n e t ó n de dos garra-
fones do a^ua—nue ce dot" ni 0110-
blo, mientras se habi l i tan los ma-
nti.ntia.]<?jj do 'nía fuente de la M o l i -
na ono eo «- *.'. crintnminrda con 105 
1 rndiu tos do los montones de basu-
ra on doscom'Tosi'-ión oue .^bnn 
sobre los campos y oue permita la 
vaf lac ollas en oue los aldeanos 
traen la leche a la ca^pital, que ac-
'nriiiprente ip., lavan en f>Miáa i'emun-
'las y sin, temor a oue se infoeHo-
"en ni rji^od'ísf-oá la invaW'ón do la 
efor!ro;i id (1(>1 tifus, ya oue ás t a , 
"fjjp.o todas las en^miedades de ca-
' 'ác ter h'Hvico, son evitables, y ter-
mina, diciendo oue si mnichos y muy 
sagrados deberes tiene oue atonder 
ei Avnntamiento. nineuno es tan sa.-
erado como el de velar por la salud 
(Vil vroinda.ifo. 
Le oont"«fa ol alcalde que. desde 
nue recibid su visita, e n t e n d i ó cine 
¡o one hab ía que corregir era la tu -
oería de la (•ondiic'i(»u de airua \ 
oue. desdo lueo-o, a.hora. como siem-
pre, se preocupa por la salubridad 
rvóblipa v. de acuerdo con el ponen-
te de Obras, tiene en proyecto el 
icm -^io para lo que so f r i t a dicho 
medí fo . 
Le hace unas preguntas "1 ponen-
te de PoiHefa. c(m el fin de oonTpro-
bar las deficiencias que s e ñ a l a , y se 
levanta la r.esión a las siete y me-
dia de la tarde. 
R e l o j e r í a S u i z a 
R&lojwi de t o d u felase* j lonn** 
Teléfono. 17-81 
A M O i D B E S C A L A N T E , «úm. i 
pesetas. 
El comisa'-o, don Manuel J u á r e z , 
ritífc cono-e * i rato de estos t imos, 
h.i puesto a buen recaudo a los de-
tenidos, ótdeñié.s, ademiís , p a g a r á n 
N Juzgado de guardia, ya que ayer 
t imaron cincuenta pesetas en el co-
men io del señor Rodr íguez Pr ie to , 
en Puerta la Sierra, y otra cantidad 
igual en la z a p a t e r í a «Roma- , de la 
calle de Eugenio G u t i é r r e z , 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
íomBrcros para ^efloca 
e m á n C o r t é s ^ , pra l l 
Z 0 T A L 
Para desinfectar habitaciones 
Oficinas y almacenes. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S e v i l l a . 
C A S A R E S T E 6 U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SeMa Alamedi • Telél- 2699 - M m m 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Originad y Autént ica 
Marca de Rioja 
COMPAÑÍA ^ VINÍCOLA 
DEL NORTE W m DE ESPAÑA 
B«L8A0 H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
S A I Z A N T O M I L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
l Aparato digestivo y nutrición 
; De 11 a 1 y de 4 a 5. 
[ I S A B E L M, núm. 2, primero. 
D r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , 8 E O K E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y MOA complicación*». 
Consulta d« 11 a 1 y de I t 4 1/1. 
8AN J O S E , 11. H O T E L . - T e l . ISÍ8 
km 
Director, de la Gota d i Ctohf 
Medico soc ia l i s ta su enfermtdadn 
de ia infancia. 
tomultorio de niños de peche 
Burgos. 7 íde ir a i ) . -Teléfono ao-Qa 
E n el kiosco de Manuel Llano, 
plaza de Pi y Marga l l , esquina 
Atairazanas, se vende «El Faro de 
Vigv», (d.a Vpi de Gal ic ia» , «líl Co-
Tticn'io», ,\c Gijún, y «La, Voz Jet 
Aragón»). 
URO X I V . - P A G I N A C U A l T R i 4 DE JUNIO D E 1927 
Una iníormación interesante. 
L a p r i m e r a « e s t r e l l a » e s p a ñ o l a 
d e H o l l y w o o d . 
«El Sal» ha publicado la siguiente 
in io rmac ión : 
«Hace unos d ías , andaba yo por 
los estudios Pickford-Fairbanks, 
cumulo vi que una joven vestida a 
la r paño la , -muy bien plantada y 
con una peineta muy bien puesta, 
iba garbosaimentc hacia un grupo 
iVruiado en torno de John Barry-
inppo, Se d i scu t í a allí algo relativo 
a Benvenuto Cel l in i , cuya vida va a 
iser llevada a la pantalla por el pro-
tagoni'Sta de aquella o t ra pe l í cu la 
que cono por e! mundo con el nom-
bre de «Don J u a n » . 
No es raro ver en aquellos estu-
dios tipos m á s o menos h i spán i cos . 
Entre la gente que trabaja en «La 
paloma» y la que se prepara a tra^ 
bajar en «El gaucha» , el solar de 
Artis tas Unidos—que' no es otro que 
el de Pickford-L'airbanks—parece 
una colonia de nuestra, raza. 
Lo raro es que llame nuestra aten-
cin tan adimirativamente. una mu-
chaicha vestida a la españo la . Pero 
es que é s t a sí p a r e c í a e s p a ñ o l a de-
ve rdad. 
Se me ocurr ió que podr í a ser Ro-
sita Moreno, cuyo ingreso en las r i -
las de Artistas Unidos se venía 
ami iK - i ando desde ha<;ía lo menos 
un mes. 
Coica de mi , unos ióvenes habla-
ban español en voz alta. De seguro 
que és tos t ambién eran españo les . 
Aicercándome a ellos, les p r e g u n t é : 
—| Saben ustedes si es Rosita 
Moreno esta chica que acaba de pa-
sar 
—Sí. M i Hija—contestó muy ufano 
uno de los jóvenes . 
Y si me hubiera dicho que era su 
hermana, lo mismo sle Jo hubiera 
c r e í d o ; mas no porque ella repre-
sentase m á s de los diez y ocho a ñ o s 
y dos semanas que actualmente tie-
ne, sino como tanto Paco Moreno 
como su esposa Pilarica—a quien 
tuve el gusto de conocer en seguida 
—representan aligo menos de la edad 
que deben tener para ser padres de 
tan buena moza. Ded-didamente, el 
baile rejuvenece. 
De manera que conocía a Rosita 
Moreno por adivínaición ; por m á s 
{pie en seguida llegara a conocerla 
t a m b i é n po r -p re s^nbac ión . 
Rosita ha- tomado, a,! fin, poses ión 
de su puesto en .los estudios de Ar-
tistas Unidos. De su puesto, hasta 
dierto punto. De su sueldo, en toda 
la ex tens ión de la palabra. Aun no 
comienza a t rabaiar n i sabe cuándo 
fwpfozaxá,; pero ya cobra semana-
riamento una suma algo mayor quo 
la que cobraba toda la familia—pa-
dre, madre e hiia^—.luciendo sus ha-
bilidades individuailes y colectivas 
peí d famoso «circuito del Or-
|i1i< u n r . nue es el mejor de los Es 
lados Unidos, el que contrata -las 
l íK- jo i í's variedades del mundo para 
¡ ¡ ' 'vav';" • ^or los mejores teatros de 
la repúbi iea . 
En este circuito fué descubierta 
Tío.'Cta Moreno. Descubierta desde 
el punto de vista peliculero, porque 
efesdé otros puntos de vista ya ha-
e í a tionipo ouo bri l laba como «es-
trplüax de vnriedadfs a lo largo de 
todo el continente americano. 
En este mismo circuito fué bauti-
:ada con etl nombre que ahora lleva, 
t re l la» , porque no otra cosa t e n d r á 
que ser quien al empezar su carrt-.-
ra c inematográf ica tiene la suerte de 
que se reconozcan en ella talentos 
suficientes pata ser dama principa! 
nada menos que ail lado de John 
Barrycnore. 
El d ía quo la ad iv iné en los estu-
dios de Art is tas Unidos la estaban 
sometiendo a las pruebas necesarias 
para determinar si su personalidad 
enca ja r ía - en la pel ícula en que el 
gran actor yanqui va a haccise la 
üilsvón de que es Benvenuto Cel l i -
n i . Y aunque aun no conozco el re-
sultado de tailes pruebas, es mi opi-
n ión que Rosita Moreno se rá elegi-
da para dicho cargo. Tai es M con-
fianza que nos inspira. 
Baltasar F E R N A N D E Z C U E 
Hollywood, 1927. 
No le interesaba. 
D e a c t o r a d i r e c t o r . 
E-nitfe el" lieiupo que medió desidt! 
que Raouil Waldis aotuá en el 
peí de ,\Viil;es Bociji, en ia j 
•pi-iiii'era pciieuflá- (le gAni e.S'pec-
•táemlo que se hizo, «El uaci.uieii-
to á¿ inui nación», hasta que cli-
v\'/\ó el diajna épico de la guárrá, 
«El' pierio de la gloria». Su ca-
irrera fué vafiada y original. Pa-
rece ser q.u'3 la carrera de actor 
•no le interasai'oa, pues en cuanto 
le iminó de actaiar en su papel ea 
la giran película de Grii'fiih, le co-
gí^ una .monci'.'Dnía por el in^gá-
fono, y destic enitonces luí sido di-
ireotor. 
.('F/vangeline» fué una de sus pri-
meras pelícuilas, así como tanubión 
«Kkidred cf t-he diu-'t»; pero la 
priii;jera pdícuila que em/pezó a 
hacerle célebre fué '«The honor 
syslein», mía película Fox que en-
seña alg'uiñas de his deiiciencias 
on el sistema de prisinnes. Tuvo 
¡a 11.'bien el honor de producir una 
de las primeras versiones de «Car-
men», con la. tennpestuosa Gernkii-
ne Parrar en el papel principal. 
P¿. ledo «jto buce murlm tie;n-
po, se puede decir, dada la poca 
edad de nue-stro ne.yocio, y du-
raniite ail^umos-años VValhs d.-sapa-
reapareció siemiire con ai-
GRAFICO 
Por los salones cinematográficos. 
L o q u e h e m o s v i s t o y l o q u e 
v e r e m o s . 
Lector aficionado al eme: Te promete este periódico remozar pava la 
p róx ima temporada la sección qlívj t,anto te interesa y espera que ai 
cpccronte favor que le dispensas c c i T C i p o n d a . e n parte, el bven ser-
v i c i o qu- prepara, (folograi.a. lo E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
U o ciiiematoár.-
m o n u ¿ 
. r i a s í a 
r a a a . 
En oí BrGeMiWiy h\oy r u no ÍO A'.OW i¡.vmos aamuciado a los in-
ab'rió la semana' p-^aUii . lin n a\,v tínítbs áfiCTOnados al cine, que nos 
c i i j i:rKi.i/..yrft>, iki.iii«idi) «Ri.jcy»v' !í» íicv^fíin con su ccoXiursO', la pre-
RD 
ual 
..ItmipoMííá de .exlMbiciones d-edica-
rulo perdonar0»; inspecciono «Al Kim pai.;l r^oo p.>..^>.i^. r f e i s ' a l arie'nil'jrío' 
Este de Suez», y de pronto cam- Ln omtoso e&sqc$ . >ió !,o:-.o-i-n?. 
bií) de estilo cc-nplelamente, de- ta los ix>peis, d í a ^ ¿ dí.t, de^dé las 
diicándose al drama fantáMico onco dé d á m a ñ a i i a h'agta íbs 'oéé&iü \ 
oriental. 
recio y reapareció sie pre con al- lg0 ,., l0 más ,, , , , !i::s. ^ v ^ m ^ la (úrmm q.ue 
g? crae.resul^basensrmmnal para .ta. la fecha ha v . . . • osw. l - i;> :.!(, pu-diéramos W m m acti 
la panlalla. Dirrgio .<t-.nel)e HIJ Via- P„ . h r ^ . . . TÍ no i . n hMraWada de exhibiciones dedi( 
Lo que hemos visto.—El s á b a d o , 
«Cow-boy, mosque te ro» , por Tom 
Tyler, que con su inseparable niño 
Ohispitas y -sus iperros «Vivales», 
«Pos t inero» y «Eleciha», hizo tam-
bién las delicias de los pequeños en 
Ja ina t inée del domingo. 
F s í f d ía se e s t r enó una cinta de 
Viola Dana, t i tu lada «Un amor or i -
ginal». 
Én la presente semana vimos a 
Herbert Bawlin.son en «Ncwnbre des-
honrado» ; a Edmond Loew y Dia -
na Mil lo r en «LM hn ' i ' f ra de un h'ó-
so», y a L a u r a L a Plante en «Cari-
ño ciego y egoísmo». 
El éx i to cumbre de la semana ha 
sido el estreno de una producción 
de Macdste, t i tulada «La jaula de 
los leones». Anunciada sin grandes 
«bombos», el nombre del atleta i ta-
liano y l a fama de los d ías de mo-
da en el Gran Cinema bastaron a 
llenar de bote en bote la ampiia sa-
la de] teatro de la Alameda. Hace 
tiempo que la c inematogra f í a i t a l i a -
na no presentaba una pel ícula tan 
interesante, amena y d i n á m i c a como 
esta que vimos el miércoles . La téc-
nica modern í s ima , a base de planos 
perfectamente combinados que se 
suceden con rapidez ha^e que el es-
pectador siga el hjiilo del asunto con 
ateñbión creciente v sostonida. í n s -
nirada en la vida de circo, tiene to-
do su encanto ingenuo y d r a m á t i c o , 
m o s t r á n d o n o s tipos pintorescos y 
cosmopolitas dé una c o m p a ñ í a d e 
coreo, en la que se fragua un com-
plot contra el propietario y su hi jo, 
que queda deshecho con la oportu-
na in te rvenc ión de Maoiste. E l es 
el hé roe de este film, donde da una 
de sxis mejores exhibiciones de atle-
tismo, y en el que le secundan y 
comipiten con él, gracias a sü belle-
za, Elena Sangro y M i m i Dowtia. 
Los interiores del Circo Pommer. la 
cacer ía de leones en Afr ica y sobre 
todo las de la función, que termina 
t r á g i c a m e n t e con Ja fuga de un león 
que, soltado por una mano m m i n a l , 
ciiembra el pánico entre los especta-
dores, al que Maciste reduce des-
pués de d r a m á t i c a lucha ; y en ge-
neral, todas las escenas de este film 
son de una belleza e intensidad que 
hacen de é] uno de los é x i t o s má;s 
justificados de la temporada. 
También cons t i t uyó un verdadero 
éx i to la exh ib ió ón de la cinta to-
mada en Jos grandes talleres de cos-
tura que Margar i t a Lacoma tiene 
Abiertos en Madr id y que hoy pue-
den reputarse como los primeros de 
E^naña . 
E l desfile de las bellas modelos 
con los m á s elegantes trajes de 
es tación produjo una curiosidad jus-
tiene que atender la Casa al 
dora. quila. 
E l otro acontecimiento lo 
tiiprá el estreno de «La única 
je r» , p roducc ión interpretada 
mu. 
Por Norma TaJmadge, en la que, ade. 
m á s de la s impá t i ca artista, ifcj*, 
vienen Eugehe O'Br ien y Wínfoj 
H a l l . 
Un escándalo en uu tel. 
« F a t t y » v u e l v e ! 
Roscoe Arbuckle (Fa t ty ) , ol or;l 
ciijjso actor qoie eaifirió el aiiateiu» 
die l a censiura, a. causa del escanda, 
l o en que tomó pairbe en un hOlál 
de San Eranoisco, haoe seis afl^ 
iba vuelto a l ««dne»; pero Hj> cojjjjj 
laiatcír, sino coana direictor. Dfrigtj 
ctomodiiais pama D.u,9ter Keaton, baio] 
til s a r d ó n i c o '&ouidéuijmo' de Yin 
Gooid (S«ré bueno). 
E l c i n e m a t ó g r a f o en| 
N o r u e g a . 
La. exp lo tac ión amematográficjl 
ieai Nanuioigia progiresa rá-pitiiani^n:?, 
De los doseiierdos oimcuenta y M 
eetiablecLmljeintcs riiodiLoados al arl! 
anudo, eieivto qnimoe peiiititineceii íi 
u n a E m p i c a c o m ú n , y ole rito treinj 
fay siiete .a. Sociedades particulans.] 
'Domante el añlo 1925 estos estableda 
mie^nitos presagiaron 98.000 metrojj 
de <(.fiilims). nue\'o.s, y en 1926 
pasado de 234.000 metros. Estas ci-j 
fmas prueban l a imiportancla cic.| 
oiiente del «film» moriíego. 
DÓl^lilS Fnirbmlcs había OStado esporas paira conseguir : s; n!o. 
Ih Van-te las pifiinira-:.-.? eihj r pr.s olbi'.rvaiiylo su trabajo, a lo que 
pa-recs, y de pfonlo Waliis se eri-
corí^pó dirigí'0IÍdo «Kl [ádirón de 
Bagdad»-, peltótülá que le reportó 
m á s fama ¿te la que hasta enton-
c e había adquirido. 
Briítee tanto, Fox linliía co'inpra-
do, los derpebqs para la paiiinlla 
de <(R1 prerio úe la gloria», por 
pon-dienies y p o t e ofrecrr al ¡m-
..•niha suma i rou^pda, y sin oí mo-
} r ¿ ^ ' Ü ^ ' ^ ^ r algo".así oomó ne:' fitiibso Vval.hs fué esrogido 
',,;..!'IM7. para muchos de sus ad- para diriniiia. Dunmle -siíMe ineJ 
rn vadorcs fuera de los Estados Uní - ,568" Waílis filé un OscJavo dn O.-la , 
d.'=. _ pelíiciL'la,. iliri^ien-ílo a ve:es niil.-s 
Por ¡dlá la conocerán como Biela ^ ho-nib^es en los grandes caiái-
m t o r h (Oabrio-la V i c t o n a Moreno). os ^ m & n 
Sus nadi es y e la componían el t r io ! ' „ . . . . 
| a Pilarica; que tanto p a t a l e ó y . ' ^ ^ "KI prOfMO de la g!o 
tantos aplausos cosechó por los na»—-fliee Wa-i-hs- 110 fué, n i m i i -
tentrns americanc-s. jj&no inenos, c h n ^ i r una peífeuli 
E n ios dc-i oiM-cuito del Grpheum . ordi-naria. Yo coupeía la obra y 
rf-oresentaltan ." una pieza en ingles ^ sabía, que Wi l l i ia i l i ¥ 0 X quería una 
t i tu lada «Rosi ta», en la que p o n í a n Apopeva.• Pero sabía todavía aho 
de manifiesto las facultades a r t i s t a , (" ^ ^ ^ 
cas de 3a familia. Ella hacia de mu- . , ' • , . • -f. 1 
chacha vanqui a I que r o b a b a n ' ™ ^ ^ $ < * ™ » ^^'.heaba para 
uims aitones, caracterizados por sus i™ mas que todo lo que lm din-
padres. Los programas anunciaban gido hasfa ahora. Es drama, CO-
a Biela Vic to r i a en «Bositaí», y co- m-edia, saínete y espectáculo, to-
mo pa-rá los norteamericano hera de- do en uma pe lada. Si nunca tuve 
masiado difícil decir Biela Vic tor ia , )., 0,nP.>hii¡idH';l de dpiiiioslra.r lo 
dieron en llamarle Rosita, y asi l ie- ^ liaeer conio 
i ' ! éxi-ío de nue- :;a eafliipaña nos 
. anima a aiMT) t v l i n - e.-de espacio tificada entra "el elemento femenino. 
Ule iíXaértividacl clnémaláTrá-ftCa \>'.\- que tuvo para la creadora de ellos 
1 ^ noche, y l iay> ^ teí ^ r g a s m reftrí<aniza.r l ó s ^ ¿ l O S con es- J sus m á s escogidos elogios; 
Lo qi;9 ve remos .—«Amores de un 
actor célebre», comedia d r a m á t i c a 
por el gran t rág ico "americano W i -
l i a n Fa>nr>rn. 
en a m e n H l a í l e s , concursos m $ i m - «La l inda rubia» , producción de 
fiu'ay-átítói, !.i.,,ii'saa.te.S -la Casa Emolka. ma-crst-ralmente i n -
ai-lícu-los e infoii i i i i i- iMaes comiple-
tas de la v ida c i n e m a t o y T á f i c a 
i:;:;:ndial. 
Por servir a los ancion.ados san-
soiitacinnes d ^ p i t M .do inawgurarse- bI,ico' al W otó-
la on-lira-da \mú:i a.¿-.on.Vn a l^OÍIO no ' S ™ ^ - JUejoras, traducidas 
dóiéiras. 
Las grandes producciones 
« 
l i o aqu í una película que tiene áv- ^ 
gnmento. | ¡aiid . - inos no lí'paramiiios en sa-
Los adelantos técnicos y ios ¿rari- [ crifieios <Ie n ingi iua clase, y espa-
des ;aiiita.les invertfdos en la ind t i i - ramos que el éxilo acompañe a 
t r i a c inemát ica han hc-r-ho tales ir.a- nuestro buen deseo, 
r a v ü l a s , quo hay. quien supine que , D , . „ , . - > i p r f n r ( i < , mui 
basta con dinero y un buen d i r fe io r l ^ t l ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ I ^ J . ® 
para obtener un buen íihn Nada 
an.is lejos de la verdad. rolla- y 
directores se ciuejan. amargamenlo 
de la fal ta de asuntos, acotados ca-
si por la febri l • groduoeióñ pelicu-
lera. 
hasta la próxima lemporada. 
La vida del circo. 
Norma Ta^madgc, toda s impa t í a y 
natuvididad, dr sen ineña en esta que 
nos ncuna el papel de una mu ¡re a 
c a r a c t e r i z a -
c i ó n d e L o n C h a n e y 
Lon Chaney pare-cc déielftapso en 
terpretada por la bella artista M a r i 
Mcnty . 
«La senda de las es t re l las» , por 
Shiiiley Masón. 
Para "el miércoles , día de moda, 
l a Empresa prepara dos aconteei-
niientos sensacionales. 
E l primero es «La llegada dél 
aviador a m r r i c a n ó LindbergL a Pa-
rís», información debida a la acti-
vidad y pericia de la Metro Gold-
wyn. que fué í l lmada efi lunes en L a 
Pninsiet y exhibida el -miércoles en 
Burcelona. Lindbergh ha batido un 
record y la Metro otro con la impre-
sión y dis tuibución de esta cinta, la 
cual s e r á exhibida en Santander úni-
camente el miércoles p r ó x i m o , de-
bido a las numerosas demandas que 
Nuestros concursos. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
gó la chica a ser bautizada de 
nuevo. 
F u é al pasar por los teatros de 
Los Angeíles, en su larga y prove-
c h o s a excura ión trascontinental, 
-•'fnndo l lamó la a tenc ión de Tván 
Kahn . el descubridor de Sally 
O 'Nei l , de Gi lber t Eo-land y algu-
nos otros más . E l fué quien l a pu-so 
en contacto con Considine, gerente 
generail de Art is tas Unidos. Pocas 
semanas des-pnés, previa la prueba 
fotogénica corresnondifnte, Con^idi-
ahora la ten^o.» 
Temporada desastrosa 
E l c o n c u r s o d e l a s 
m u j e r e s . 
I<a actúa,! MMiiporadia do pr-duc. 
idión do p e l í c u l a s cu Nor.c-ainéi ¡"a 
'está resuiWiando d-fisa-strosa para Ta 
imultitud dio nruiciliiacliais que kuimn 
ne contrataba a Rosita por cinco í parte eir los ©scifinia-i-iu-s de c .nj indu. 
años . Ahora, terminado-? sus com-] Ca.-o' tod .s ios gra.-ici ".'s «fiims» que 
tiaHxnopcis c\Qn \el Orp-hemu, se ha U u aban da e^it-u-rsc d é&Ufó] a¡ y.-.i. 
pues-to a las ó rdenes de los nuevos j ^ ¿ ¿ ¿ ^ oxiduvéii , p-u- i nú Va u.-i 
empresarios: y como^ ella, con mu- L ^ , ccpem:sp tlr 1IMIj. s. v,,,,. 
en í s ima razon^, no quiere separarse , • • , , j J • ' \ 1 : i T> I on au niiav.; ia, ol.nas m-p r . i - : a de suo nadres. ni estog de ella. Pa- I , 1 - ' , 
co y Pi lar ica deian de dar patadas 1 011 Ia 8*ah g i .^ . ra . -n a un es f 
por el mundo, a no ser que sea nc- ni-a.r o en m?cn&s do la vida - s 11-
cesan'o dá-rscilas a los moscones oue • •(iiiani-'.:.!. En nuiclia.s da •-sla.s olrj.S 
ve t endan gustar dn la tnjcl que Tí,a-
f-ita es. Co-n ese cuidado tienen bas-
tante que hacer. 
Rosita va a Por !« nvimera «es t re-
lla^ e&pafiola de Hol lywood. Espa-
•felá. I T . - ' I ' T nació en Madr id , pn 
ajicma;- si figura nn-a tndjér p o í 
tv tv i i :^ lu^inhi^r.-. 
Hasta hoce pnco, la acina-a-'.n fe- p*t» y bariile; 1p1e.roal paiicccr, esta 
.mon-in-a.eii las peiicnlas era m u y -
p&tí&T a la del linnilfie, espccial-
quien obligan a casarse con nn he- ^o-plrntar las m á s i n c ó m o d a s y dula, 
bndor empedernido. , irosas caracter ízaic iones . A la sazl i i 
La acción de la pe.'ícula se desarro- e t á inlerpTOiitandn od panel de u n 
1# 1 prú'f,ÍgÍOS0 n,Cr"k,{a " n braZ' S- cn * E l pase m G.an Cinema, premio 
que los esposos,que no se aman, v a ! ^ ' f f ^ ^ ^ l ^ i del coneur.^ de l a pagana antó-io-r, 
Ms p.ue !-:ga un \v.u-to si acidar, e m - j tr,ama ^ a p v' ia tlGl ^ ' ' u - í h a correápamdiido a l c u p ó n suscri.to 
prenden en su yatch : viaje del que \ Lon .«e h-aéé plcgair liofi brazos al " ^ E lv i r a J iménez Lo&a. 
vuelve el bovra.-hín r e g e n e r a á ó , vo- cuerpo con vendía jes, cnvae.1 os tan. f Ee-ta puiedie pasar hov por n ú e s , 
mo no podía raen^s de suceder t ra- . fuertemente, que d e t i e n e e n t e r a - ' V a s oficinas admin.isrtratávas, de 
S ' i t . ^ J W i . t u- 'n,h::(m ^ f ^ p -
cenas en Inglaterra y Tr ípol i y so- ' Va 611 }m!X Pc!'ici,la anter ior hizo • le s e r á enlu^ad-o eil pase en cues-
bre todo aquellas de"la tormenta oñ fd P ^ p l do lin hembra sin pieTnas, ttón.-
alta mar. cn que culmina el i n t e r é s y -se da fió. la-s tó^tílsá para sinnpvo. . . Iia©ta la p r ó x i m a temporada. 
de ba r- ^ . 
co, desmantecado por la borrascajV 
el hombre resenorado defiende a su 
esposa de ]os ataques de un marine-
ro embriagado. 
L a fotograf ía y prcsnif in-ión de la 
pebrada, como es costunibro de «Los 
Art is tas Asociados», impecables. V 
en cuanto a la i n t e r p r e t a c i ó n , ar-
tfstas estudiosos y de talento como 
Eupcne O ' H r i r n . Edward l) ;nvi ' . v 
W i n l c r H a l l r ivalizan en nolilc 
pugha 
«La única -mujer» cierra la li?ta de 
ios grandes estrenos que el Oran C i -
nema,' viene presentando cn la tem- i 
potada que termina. 
clase dt? escenas (íomienze a def te. 
? . . v 
i-raiii-e, por manida, del «f i ta» mo-
derno, 
HOY; PABADO 
a las sietft hí sta las Diieve 
y media 
r • 
MÁ.ÑANA, D O M I N G O 
a las once y medía, Gran Mufrnét? Jn 
fantil, cómica: 
A las cuatro y media y a las siete 
Maciste en 
L A J A U L A D E 
L O S L E O N E S drama de gran emoción, in-
terpretado por Phoebe Huilt ^ mús sensacional interpretación del 
y Jackíe Holt. j céhbre atleta y actor italiano. 
Muy prc rito, Norma Talmadge en L A ÚNICA MUJER 
Estrellas del "film" 
L a p e r s o n a l i d a d de| 
G l o r í a S w a n s o n . 
E n carta firmada por cuatro bellíi 
Je^toras de esta p á g i n a se nos i ' I 
que Ies ofrezcamos una a modo | 
b iogra f í a de la i lustre artista Gl 
ría Swanson. 
Creemos haber publicado ya al| 
de esto. Pero con mucho gusto coíd 
)»'acemos a las mencionadas lectol 
ras. He aqu í l o que acerca de (1:.''; | 
art ista podemos decir utilizando 
datos de nuestro archivo. 
OJoria Swanson, fulgurante mixí 
lia de la Para-mount, nació en CliiJ 
cago, pero pasó la mayor part? 
su niflí<3 en San Juan de Puerto l t | 
co, donde fué educada. Como su ps-l 
dre era cap i t án de un transporte i | 
guerra americano, la n iña hi/.:i '<•[ 
cuentes viajes con 61, de Puerto H-l 
co a diferentes puertos de lar, Ksti| 
dos Unidos y viceversa. Por fin. 
familia Swanson se establero 
Chia-ago y én esta ciudad Gloria I 
_ g i e só en una e B c u e l a de arte. Mi 
) bien pronto la futura «estrella ; | 
! c a n s ó de pintar y dibujar y ahairi 
| nó el arte de Piafad p a r a infiresfl 
j e n la Escuela Norma' de (la. •-1 
Por aquella, época, el estudio cinfJ 
matogváfico de la Empresa lissanffl 
era uno de los m á s srrandes <ie î l 
Estados Unidos. 
• Un día Glor ia lo visi tó en comí*! 
nía de una t í a suya, amiga dfi i;: | 
de Jos directores, a quien fue ' " i 
sentada. Impresionado favoni'^l 
mente por la belleza y donosura I 
la jovemi ta , el director le " I ' ' j 
un puesto en su compañía , fl !ll 
Gloria a c e p t ó m á s por cungnj 
que por i n t e r é s o afición. 
Sea como fuere, .las pruebas 
matogrilficas que de ella sacaron 
lieron a satisfacciión de los d i i^ r 
res del estudio y el nombre da ^ . 
ría Swanson figuró en el elenco ''•I 
Essaiiay. Del estudio de esta ^ '̂í 
presa, Gloria pa só ail de ia b'niv*! 
sail y de é s t e al de Keystcne Jjl,l 
tarde, a p a r e c i ó en varias •. o m ^ 
de la Empresa Malck Sennett. H 
las cuales l legó a alcanzar gran r 
prdaridad. 
Mientras Gloria trabajaba & 
estudio de la Empresa Trianffo .'•JJ 
muy buen éx i to , Cecil B. de ^ ¡ ' j 
é l famoso director de «Los diez 
damientos>\ le ofreció un l ,uC?t , ; ! í | 
su compañ ía . Como- que el ^ A 
«met teur» no se dedicaba más * J 
a Ja impres ión de películas c^,a"L¿| 
cas Glor ia - a c e p t ó con gust^, P T 
la mayor ambición do su vida "^..L 
sido siemiire interpretar 
d r a m á t i c o s . 
Glor ia Swanson ha toniadc 
en varias importantes peJícid;l' 
das ellas dir igida s por Cecil 
M i lie. Ascendida, o m á s h'cn ^ 
enlamada «estrella.» de la P a r a * » ^ 
Gloria ha d e s e m p e ñ a d o 
mente el paipel de jirotaivi1"1'!''..: 
« Jugue te del placer», «Su ,1li')e"j,f' 
Ja re ina» y «T.a favori ta de J a ] 
gión >. 
CV.ória 'Swanson mide iin ' ^ j l ' 
cua:-:iila y c inco; tiene é .-. 
oscuro, y los ojos del mis"1" 
T'.-> una enl-isk'-'la • tod'"' -.¡M 
' por tes 'que se prablican al a. 
bre, especia,!mente Ja cquita^agl 
baile v la ; )a t :u ió i i . 
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B E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
U n a n u e v a e n E s l e s . 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
T i ii>s)truocióii primaria ha en-
cobrado en la Montana, en esios 
Stanios años, ,esp:le;KlKÍo,s benefac-
' v entuisiasmos magnmcos. 
m t problema, en al cual se asien-
el vigor eapiiituad de los pue-
mm V su P^tigio en tedas los 
Isemolviwiieutos, raíz de todas 
las bienandanzas y manantía] cau-
k ¿ s o de progréso y vitalidad, lia 
L i q u i d o cil exquisito cuidado V 
n,]-'¡Vií'iiiiMas- más delicadas úz 
cuanto^ tienen f'orniada una idea 
exacta de lo que es y de lo que 
significa la enseñanza. 
Aun los más rezagados en estas • 
jamadas de la educación, por cnl- . 
pa de los qne no qniiaieron o no 
lípieron alinientar sus intelágea-
c¡as y reftnair sus sentiniientos en 
'los días dé la infanicia, se mués-
Irán diepuestos a colaborar "en la 
obra por el ferviente y amoroso 
(jesso de qne sus hijos no corran 
ínn menguaífa suerte. 
ta ipr.^niíice.ncia de un prnc-er 
eunnioT-ado de la infancia y de la 
escuda l'né la acnsación y la cen-
sura qw lia determinado lá época 
'más fli reciente de la Montaña en 
ci.'a fâ tó iimiporta.n í̂siiimia íle .su 
(I - moltviimjiento. FJ e.jeirj(plo en-
con'rV) pposali'tos piadosos; la bue-
ga semilla frúdlificó espléndida y 
tónrnosainxente sazonada, y comen-
iaron a levantarse nuevas escue-
las dotadas de cuantos elementos 
son necesarios para el mejor re-
sultado de las tareas educativas. 
Fn los pulehlos más remotos y 
olvidados, donde las escuelas eran 
higares afrentosos para la salud 
de ios niños y donde la Imíiene no 
se ceno" i ó jamás, ni la luz, ni el 
airé, se establecieron centros de 
enseña-nza con arreglo a las más 
éxjgenf.es disposiciones de la pe-
dagogía modiema: se da ó a la in-
fancia en las cómodas aulas la 
ál̂ giría y la caricia del sol, el 
oreo sal'iiidatolie de los aires y la 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
higiene (fue antes no conocían ni 
rvdkr..' m ar i ac i •ente. 
Bien puiliéranios decir que fué 
un renacimiento de la instrucción 
primaria en MBestra provincia, re-
naci'imiento que se va acentuando 
cada día con más pujanza, con 
•más firmieza, con nnis desenvol-
tura. 
F:l fa.ro potentísimo de Valdeci-
11a esparció los raudales de su luz 
por toda la Mdni'afla, señalando el 
camino a seguir para dotar a los 
pueblos de escuelas cómodas y ale-
gres, de donde han de salir K 
laibradores y los emigrantes. "V ^i 
ejemplo, hermoso ejeu .¡ !o de ca-
ridad y de paitirioiismo, fué segui-
do por otros caballeros que nan 
llevado a la laibor sus caudüle.s v 
su cariño la tierra donde na-
cieron. 
Un día en fecobedo de Caninr-
go, otro en Réocín y en otros mu-
chos pueblas, jy hoy en el pinto-
resco piKiblo de Estes, han expe-
rrirentado los beneficios de esa és-
pílenid idez i nagol a hl e. 
F.1 venerable indiano don Pedro 
Manuel Cobo ha conffitPuMo en, el 
lugar últimaimente mencionado u 
b/mnosó edificio escolar, dotau..' 
de magníificas condiciones higiéni-
cas y. pedagógicas. Los vecinos de 
Ksles, que desde hace mucho tiem-
po sentían esa necesidad, exterio-
rizan su gratitud de un modo 1ai 
sincero con;o efusivo a quien, 
dando .pnrhas de una géneros' 
dad digna de las m a y ó o s alaba-i-
zas, ha satisfecho lo.c deseos de 
a.qpellas gentes huimildes que en 
breve contairá.n con nna escuela 
modelo y con un moderno y abnn-
daPite material de ensepanza. 
Felicitamos ail pn'ibl^eifo de Fs-
lies y al generoso indiano qu0, povj 
n-'a c'ir'.-iPtnrei.íhij di-yn-a de los 
mayores encomios, ha sabido con-
ceder a su pueblo lo <|;ue nías ne-
cesitaba. 
Obras necesarias. 
E ; cosa segura que la Compañía 
Nacional Telefónica se propone ha-
cer una perfecta instaJación en el 
nuevo local que ha adquirido en la 
calle Consolación para estableicer en 
^ la Gentra.l, y, según nuestros in-
formes, los hilos por dicha calle 
piensan llevarlos subterráneamente. 
Si dichas obras así se hacen, nos-
otros croemos que el Ayuntamiento 
' aprovechar ]a ocasión para 
arreglar definitivamente las alcanta-
i'Ulas de dicha calle, poniéndolas a 
«a moderna, y una vez revuelta la 
calle Consolación, sería convenien-
tísimo que la Compañía de luz «La 
Montaña» se pusiera de acuerdo con 
€11 Municipio y la Telefónica a fin 
do que tamlaén los cables de la luz 
fuesen por debajo tierra. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Sería esta una obra positiva, pues 
además de desaparecer el peligro 
nue existe mientras los hiüos de la 
fflz estén como ahora, desaparece-
aaft jos palos, que son un peienne 
estorbo para el tráfico. 
Ya que hay ocasión do hacer es-
m obras en la calle Consolación, 
debe aprovecharse, porque así el 
cpsto será reducido ; y luego, si en 
•Jti'a vía imuortante hay otra Com-
pañía" que quiera llevar los hilos por 
'r mo tierra, debe hacerse lo mis-
'll0. núes ello conviene al Municipio 
$ a las Empresas que reailizan i a 
obra. 
p'-o-res-ión de Semana Santa de Se-
villa, que es lo más grandioso que 
ne conoce en este orden, cantará es-
cogidas saetas Ja bellísima cancio-
nista Éstrellita Castro, cuya artis-
ta dará también un fin de fiesta que 
es esperado con verdadero interés. 
BOO H m i u i 
MEDICO-DENTISTA 
.Consulta de lo a í y de B * I 
Calle Ancha, 4, I.» 
T O R R E L A V E G A 
Y por si esto fuese poco, hemos 
oído que es cosa segura la proyec-
ción de la película de más a^tuaili-
dad que existe hoy en el raUndo, 
Ja cual se será en nuestro teatro el 
próximo jueves, salvo algún contra-
tiempo. 
iNos referimos a la estancia del 
aviador Lindbergh en París, cuya 
cinta revoluciona a todos los públi-
co®. 
Y a es hora que en nuestra ciudad 
ve-amos poilículas que merezcan i a 
pena. Mucho lo ceilebramos, .y por 
ello, felicitamos a la Empresa since-
ramente. 
Con buenos programas es como se 
satisface por entero al público. 
Los que nacen. 
En Taños dio a luz un niño Ho-
noria Conde Sáiz, esposa de Eleute-
rio Gómez y Gómez; otro niño, en 
el mismo pueblo, Emilia Salces Fer-
nández, esposa de José Pozuela Ro-
dríguez ; en esta ciudad, una niña. 
T e a t r o P r i n c i p a l d e T o r r e l a v e g a 
Hoy. sábado, a las siete de 'a tarde v diez de ia noche, estreno 
,d:e la película española EL NIÑO DE LAS MONJAS. 
Dnranto la proyección de esta pedícula, en Ja que aparece la 
fafocesión de Semana Santa en Sevilla., la gentil cancionista Esti-e-
• 'lata Castro cantará sentimentales saetas.—Fin de fiesta : Cancio-
nes, por Estrellita Castro. 
espora ê c'ne• i Amparo García Fernández, 
^rece q„g hemos entrado en una ¡ ^ A™\ G*?% j otra 
^ de progreso por lo que a ver «a' ^ z Bmz, esposa 
hn***s películas se refiere. I * * l v h x San^s ^ S f e f e 
v- n muestro teatro principad hemos p De sociedad. 
^ 4 « 1 J " e u e ¿ á0\ nlaí?,mS pl'0dlU'" ¡ Ha llegado de Santiago de Com-
te ai S ; . 7 ' " on0r,r*"Tn* Vst.s.la, donde cursa la carrera de 
pno.,!,̂  todo; pues para hoy ' • • i • 
inundada nada monos qué ía ^M^.--,n. ^ nuestro quendo a.mgo 
cinta española «K] niño de df>n Cefenno Mendaro Sañudo, 
'«on.ir- ,.. v „onro , ., p¡]a y.,]» 'a .. Ha sn'ido para. Ohi'e e! ,conocido 
«stá 
he 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 Ü 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
^ O i n | > !- j - . ^ . f i o f r* ?s - f 1 ^ o i n s 
' ' E L M O D E I B " C A S A C A Y O N 
| P r e c i o f i j o T O R R E L A V E G A Te le fono 150 $ 
joven, particular amiiio nuestro, don 
Eleuterio Gómez. 
Del Ayuntamiento. 
Con el fin de ontreganles docu-
mentos que les interesan, por el Ne-
godado de Reemplazos se llama a 
los siguientes soldados: 
Juan Abascal Pérez, Agustín Pé-
rez Aguado, Manuel Díaz García. 
Federico Trueba Pérez, Victorino 
García Gómez, Jmlio Sa.las Busla-
mante, Jesús Revuelta Díaz y Juan 
Gómez Lecube. 
• « .« 
Con el fin de hacerles saber una 
circular de la Junta provincia.! do 
Abastos, se cita a todos los indus-
triales que vendan aceite en este 
ténrntno municiipall. 
« • » 
E l día l celleibró sesión subsidia 
ria la Junta local del Traibajo, y en 
ella se a<-ordó ofe-iar al inspet lo-' 
provincial del Trnbaio sobre cioi'Os 
extremos relacionados con el fun-
í-ionamionto de la ('<iniis|:ón investi-
gadora de la misma. 
A petición de los vocales se acor-
dó igualmente oficiar a varios pa-
tronos que empilcan a sus obreros 
más tiempo de las ocho horas 1 ••' 
mentarias^ sin abonarles las (Mctfa-
ordinanias. . 
LA m h Y LA PERSONALIDAD DEL POPULARÍSIMO MAESTRO 
SE PRESEWTAH E!í EL NÚMERO DEL SÁBíiDO, 4 DEL 
CORRIENTE, DE LA NOTABLE REVISTA StMANAL ILUSTRADA 
11 
Ñ o dejen de compraa ie . F s i n a g n í t i c o 
y « -unt iene , como s i empre , i n t e r e s a n t í -
s imas secc iones . 
C a s a 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n g l e s e s . 
G i r i b e t 
u m m M K 0 1 T E 
Clima de a-ltura. Muy lór-ii-o parn 
nerviosos. Este agua es M meior co. 
nocida para la curación d:c las n\-
fermedados del riñón, vejiga, A E -
TR1TISMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cólúcos ne-
fríticos. Disaielve ei] ácido úrico y los 
cálculos. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos sajones. Selecta co-
cina. HOTKL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóviiües desde REINOSA 
(F. C. de! Norte), ' S0:\TC1LL0 
(F. C. de Bübao a la Robla), ON-
TANEDA y BURGOS. 
Para más detalles dirigirse a lii 
Administración Central: Paseo Je 
Pereda, 36.—SANTANDER. 
m m n 
* Ti 
Lombraña. 
Con inusitada brillantez y aniina-
ciún se cCilebró la despedida de flo-
res a María, el día 2!) de mayo. 
Por la mañana, a .las nueve, cele-
bró la santa misa el señor arcipres-
te y párroco de dicho pueblo don 
Felipe García López, distribuyendo 
en ella la sagrada comunión a las 
Hijas de María. Un coro de niñas 
preparadas y dirigidas por la culta 
señorita maestra nacional doña Isa. 
se susíiíuye con si higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavena, Paulino Canales. 
m 
P a z y mi' 
c o m u n i c a l a m a d r e 
f u e r t e c u a n d o t r a n s m i t e 
c o n e l p e c h o a l h i j o q u e 
c r í a u n a b u n d a n t e y 
s a n o a l i m e n t o , d e l c u a l 
c a r e c e r á l a m a d r e a n é -
m i c a s i n o a u m e n t a s u s 
e n e r g í a s . T o m e 
e l l o e l p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
q u e e s e l m á s e f i c a z e 
i m p r e s c i n d i b l e e n í a 
c r i a n z a . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
bel Díaz Riivas, ami-nizaron la fies-
ta con escogidos motetes alusivo-s 
al acto. 
A 'las tres de «la tarde el señor 
párroco hizo la exposición del San-
bí'SÜHo, rezando el sanio ro>sario y 
a continuación, aeapüés de bonitos 
cánticos, las candorosas niñas Ma-
ría Lamadrid, Juana Molleda, Ra-
mona Alonso, Com-h-i, Rr.. /,, María 
García, Luisa- Fernández, Mana de 
Cosío, Eufemia Gonzá-lez y Araceü 
Gómez, recitaron preciosos diálogos 
ofreciendo a la santísima Virgen 
además de ilas flores naturales las 
de su sencillo rorazón. quedando, 
sin duda, agradada la Reina de los 
Cielos por lo bien que. todas lo hi-
cieron. 
C o ñ a c C O M E M O A D Q R 
Terminada la ceremonia religiosa 
fueron obsequiadas las niñas con un 
exquisito i-efre&io''"lá!:t'"señora 
maestra lia íiiie méi'ece mil piá^-c-
nies poy lo bien que supo prepavar 
a las tf-jíias y adornar ra iglesia, 
ayudada por ía señorita - Jiu;s de L a -
madrid Rada. Enhorabúena i también 
a.l señor arcipreste por el trabajo 
que se impuso a pesar de regentar 
dos parroquias y todos los que de 
a.lgún modo contribuyeron a dar 
leaJcé a ía iíesta, sin olridar a las 
simráticas niñas; Dios se lo pague 
a todos con creces. 
El cormponsa!. 
Polauiones, junio de 1927. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S ! 
GENEROS INGLESES 
Santa Clara, i (al lado di la áodiinsla), 
Teléfono 3262.-Santander. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYÓAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
B l a n c a , 11. Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en Sijon: Corr ida , 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para ia pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas de! m á s 
depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a ei arte 
sartorial. 
DESEE LOS CORRALES 
Religiosas. 
Ayer por la tarde con una sol rui-
ne función religiosa despidicjon I;is 
virtuosas Hijas de María a su ex-
celsa ¡Viadre-en el mes de las flores 
a Ella dedlicado. Asistieron nuime-
rosos fieles, resultando tiernanienle 
emocionante. L a eJoouencia del re-
verendo Padre Sánchez, de la Odr-n 
Redentorista, en su canto a la Vir-
gen, c] gusto en la interpretaciiVn 
de .las flores de las -chibas que com-
ponen (jl coro y el .wndiojs: ítev^s íiî -
ñas que hicieron el ofrecimiento, 
fueron notas que. conmovierort hos-
damentc los corazones crisi'.inos en 
la iglesia parroquial congregados. 
Pi'óxima visita. 
Piensa hecérnoslla c! próxinio do-
mingo, día 5, el Orfeón Astiller.)-
Guamizo, que dará dos conefertcü 
en tarde y noche, según programa, 
en el que figuran obras de ren-noci-
do mérito. Celebraremos que sea un 
éxito su actuación. 
De sociedad. 
E n el anagnífico trasatlántico Al-
fonso X I I I que el pasado sábado 
salió para la Habana y con destino 
a Beaumont (Estados Unidos), a 
continuár su vida de negocios, mar-
chó nuestro quercdo amigo el dis. 
tinguido joven Angel Garrido. Fe-
iliz viaje y mucha suerte sinceramen-
te le desea 
DUENDEC1LL0 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dírccíor-proyecfisía: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarganín vuestra vejez y su terrible pe'i-
gro de • , 
E B T R A N G U L A C I O 
que no se evita con cuaJquiier braguero puede causar LA M U E R T E en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperare 
en el acto m potencia de 'trabajo ; las personas aburridas de com-
prar bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de las 
hernias : Jas señoras y los niños, en fin, todas las víctimas de hernias 
deben adaptar en seguida, pues cada.mes trancurrido agrava su lesión, 
los nuevos aparatos de Mr. AUG P L E T Y , el gran ortopédico finn-
cés. tan conocid-o en Españr desde hace varios años. 
Milers de pacientes tratados anteriormente dan -fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos: 
LA P E R F E C T A Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las 
HE UNÍ AS por antunias, rebeldes o vohur/'nosas que sean. 
D^APART.OíOií INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y dé TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a Jas hernias descuida-
da':. SUAVES y COMODOS, no molestan nunca, aunque el hernikdo 
ee dedique a LABORES D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
diondo a constantes súplicas. Mr. B L E T Y repite su viaje en-
Irc no so Iros. Hombres, señoras y niños víctmias de hernias deben apro-
vechar esta buena .oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacila-
ción f n : ,; *S 
Castno.Urdiales, martes, 7; Hotel Universal. 
SftMTANDER, miércoles, 8; HOTEL ROYALTY. (Ent.ratla calle 
de I? Btanca). 
Torrelavena, jueves, o: Hotel Bilbao. 
Ov'^lo, martes. M ; Hotel Par's. 
Barcelona. Rambla Cataluña, 65.—CASA MATRICULADA 
ÍL m i m m n m 
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*• DE J U N I O DE 
DESDE GBREGON 
Velada teatral. 
Como ya esdába ariunriKlo luvo 
luy.ar cm ni. Sal^i ck' don FKI-"! T a . 
eui qiiie cefebi^ sus- bcxl'as d-? plata. | dieun-ás dis •pc>see.r un I- ••-.] escüela gados"d« oro llega presuroso en ayu-• cer la Cjiudad Universitaria, a cuyo j celebrar un banquete, qut 
Aok> segmido, se d-esigíi-airt) treP iqne deiú;im iMi,ni|; i i;.- tddMs (os dá de un negocio que, indefectible' afecto se dispuso la formación de I m.is finalidad que la de 
4 0 E ¡J 
oniilniina'í por haJ êdHns dadij a co-
cnuceir a, mueaitras Hpctores. 
A las dúpz die hx aeche dió co. 
muenzo la función viendo e tíj m . 
piTiio Local ccmnpile.tannonte abaor t i-
cio de público, no eolo del pii.4do, 
sñno dje los coanaroaaios. 
Si en anitorit ira? funciones la la-
bor llevada a cabb poif es a iiota. 
bl? ag-nupación, 110 dejó n 'da Que 
ocáé^r, (xn eélá- di nrianifb al ; n-
zodo I m siidd rómíido, r.-1 i.p. 1 .:1 > '&l 
¡'icio piilAifO compla^kh'siin-o Je 
su moriíoriia la ix» . 
No qxbSEemcá te-rm;nar esta« M, 
nwi® sin íimtps felicitar a tan cnn.. 
Kiimados áftiltstáíjB po^ su e^tup'nda 
actauao-Wn, que haremos extensiva a 
gn d.iin-icitor é é o/̂ c na, o] mito 
Bi^ieéílo die estieb li ml idad don T l -
nuvt&o Meríijio. 
1-1 corresponsal 
tJLS.SJL2JLiJ.JJt.JLj, .lJt-S.S.JÍ..: .•• '/-J-
Coiniiisiüiiies, fcltiniéidlas: Lina por idé [ ©xígiomoms, esténicas, h ig iénicas y onente, iba á la iiiína. 
vt-cinl-B Fíifusilil-no Enfeai ia- íe iS yTípodia¿ó«íic.ais ¿n coiiárááwóte '• ^ • eso' lhlv,a ^'n^fica de estos 
chas, ; bend.ita seas . 
Pe clagó^icas. 
Entre los iniinerosos asuntos que 
e! Ayunlamiento de C'arnargo está 
tramitando, algunos de los cuales' se 
Fid^l H&ñfi&rm y f&is niños I-. luar-
bcrga la función teatral, en la que ^ Bohtíó0j j 0 ! ¿ Airrfl v valeriana 
ñauaron, parte di^l-nfuadóifi jóvenes liiainm. 0t,,a p,^ |os vecinos Luis eenciiair los tirabajo* en el dikíjo 
^ ^ ^ K ' d a d , cuyos noiattt-es . MiraiKla y Benagno Sa.!-tnón, y los ©driécio eiri o ..¡.s-m ucción v sin hacer 
ni'Kdie.rn.a pedagogía. 
Efl croiniisitia Mivo ocasiórt efe pre-
niños José VeJa, Gabriel Lanza y 
Riamona Qailva, y otra p r lo.- ve-
cinos ÍSloy Anee y 3uJí:.o Báirceria y 
aLa.ivie de girâ n observador, cotn-
}irobó rfii-c. CLKÜI homiligas, rada ve-
ciilo apoDlaba a la obra su giundo 
los n iños Framris^o Maza y Aqui. i ele aireña, ya áyudatído a ios alba-
Hn-a S'a/lnió.n. Esitias Cornisi^ooies han ' fiiMes, los que no tenían pareja rísí 
tieconrido el pwW a — mland 1 los fáifi lo iadiioaroai, ya por me dio dé 
n i ñ o s los nombres de. ios dionan'es. j pras'iaiuión pefséffi^l, los de p«. eja 
con sus resjpectivas cantidadoe y re. | a!ira¿=it¡raban los mat-pri-ales a3 lado 
cogiendo lio» nifiOs en sus cajas los ' dcil :edd<íkd)o en contsrucción y ni un 
donativa"?. L a i3Uf4cripc;ón ha queda- solo vecino cíe jó de prestar su ayu-
do cerrada el ÚítÉñd día de.l mes da, m á s o menos fuerte, a la re.-ü-
de mayo. aJican/andh la suma de ^KT-ÓU do sus ap.-.i.'-nciones. En la 
atienta pesoias. que se i'emite al fonnm ¡Efrie se hi.c:ei>m la^ eseiiela? 
Ayunlaanienito. Caso de no poderse d,e. Herni a, sclam^-nte" pueblo*4, 
publica!- la lista en los periódicos, q w sienten al unísono los imt.ul. 
se exp indrá el próximo domingo e?os de las noicesidaid'r's .de la comn-
5 APAKECE EL 1.° OcCADA MES 
• „ 
Unica pupücaciiin 
de su génerc <•,•« España 
Más de 250 páginas de texlo 
coníeiíietido: 
Indice alíabt'ik.ü de todos los 
pnerfo-- del mundo. Icjncraaós 
maríiimos con fochas de salidas 
y llegadas de ios barcos, hine-
rarios de ierroc:ii riies relaciona-
dos con puertos Reseña, plano 
y tarifas de un juerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
3 tenga alguna relación con la vi-
da tnantima. 
3 Húmero suelto 2 pesetas 
Dfe V E N T A F.V LAS HULNAS 
L I B R E R I A S V K I O S C O S 
PIDA ÜN NÜWcRO GRATIS 
CSRlf.í. 4 6 0 APASTADO 9 03 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
B U E N O S C O R R E S P O N S A L E S 
E N T O ü O E L MUN.no 
m m OÜ m m 
Suscripción para la Ciud d 
Universilaria, 
Pa,m\M?«.n:iAla por ej Ayuntair.ien. 
to y oigaitüaada por el pre.-ideme 
de la Jimia \-i'tviinaJ don Eu>iaquiü 
Calva y pt>r efl sriñor niíiostjro, se 
ha lltevad*)! a efen'ifco en (s'e pufebiO 
ieil dia dje1 la Ascens ión y el domin. 
go próxiiiino pasado La suscripción 
%K'M-ÍÍ la Oiiiumd rnivni-si;a:i-ia, Pre-
viaimedye, en ¿9 primeilo de dichos 
di.as, c<l srñar cu/na dfem Lauffntino 
Gorcíia y el señor maestro nacional 
don Fmmci'sO) Rniz Gallo, habla, 
r m al pttóbtó mwaaMdo en concejo, 
4̂ : ; Ü wando mnlni\«cil ^iimj^nte el oh, 
jetci y fin de la Ciiúdad Un:ve s ta-
ntiia y de los grandes heiKflcíoB 
que ha de reportar, sobre o d ¡ i 
1 0 famil'ifas poco pudie.ivte'S, asta 
in)'p;i!<íta;n:t.e insliiuic.ión con que 
miiet?lli.i'0 mn-gnáníimo S e r a n o Al-
fonso Xl l f , quiere horkrair e,l año 
en el sitio d.-> cosinujátore, n la puer-
ta de la iglesia para (•oiiociinvenío 
de tH wlO'S. 
Las cerezas. 
Ésta rica fvmecvilidad d©Í pueblo 
de lí^cobedo que, junit.nmeüte cOp 
sus prec.iowi.s c a i i ^ á s , le Mn \i->r 
doquiera jn¡a¿a f;Mna, va va saao 
naindí)' poco a poco, pendiendo de 
k,ó conpwlenitoR ceivzns y en gal a-
n á n d o l o s comj> l)eillísimas perlas de 
¡rojo coral. 
Paira el día del Co-pus, gran ro.. 
rryáfjfa en este pujeblo, es tará dicha 
fruta en todo su apogeo; por lo que 
etí de íMipomr q m en dicha í'.cst.a 
se ha do ver muy concurrido y Hm 
nwido esV"1 pint/.iresco lugar por 
gnain afluencia de forasi-eiros, ivio->s 
dn di^finiiar un qfetteloSd día s:iho-
i reenvío estas dos exquisitas espe-
cia lii-.l^d^ (frwl/'jos y fcetezas) con 
| quo tan. galantemente lais hondado-
isas , cuanto senoll ías gft^tes de E s . 
1 C''hodo saben óbsa<juá?itr en tal ro-
I mñría a los ríum'enóeos b( -a:;tnrns 
qa?¿ vienen a bonrxa.rlies con su pre-
sencia. 
c i mrrr^pnrK-l l 
Escvbedo de Camarge. g junio de 
i 0 1 X O . O Í O 
•En Meca (Ucieda), y al lado del 
í pnento, se arrienda una. graa casa 
1 para estabíeolimíénió o nvienda. E-s-
) ta casa está rodeada de grandes co-
I modidades y tiene cuadra y pajar y 
j una hermosa finca cerrada al lado. 
i Para informes, don Epifanio G a r . 
| cía, en Meta, o don Luis García, en 
Cabezón de la SaJ. 
BE VIRGEN DE' LA ÜÑA 
Crónica. 
No hacte aún dos aJlGfi que; la re. 
oía voluntad, y el fenifiusia^mo por 
la escuela y ki cullura. de las fa 
milias m á s di».! l igninas de H-.'rrcra 
de Ibíh, la de los ¡i r iuaors Pérez, 
los Ganrádo y alguniiiis otraé; qué 
siento no recordar pata rendi^es, 
cual se merecen, mi adffniracióí) y 
respeto; nerAin.iií'iisando así él mé . 
reeido tnibuio dé honor, a que se 
biciV;ii- m acireedoras, levantaron en 
rse bello y esmndiido pueblo He-
ri^ara, una magudíica e^uela de ni-
ñ a s con looal paira ota a d? niños y 
sus casas babi'tacioiiF-; pa. a sus 
respectdvos profesoires. 
Lias fakn-áihs que ciito, ch-.ro está, 
Qan;Iiril>uyeron die manera e-.pléndi-
d a m tan huma minuci a óbra; ^or. 
que su posición social y ec-onómi-
ea les permitía un esfuen-zo mayor 
que al ü&sft) de los vecinos; pero 
numem, a mi consla, porque f iera 
mucho mayor su deseo ,que el de los 
'niidiad, d?. lag modernas Sofciéda. 
das, piujfiden rca'iiy.ar ol)ra semejan-
te. E n dondie tñfoe ése er-píritu dé 
solairidad, ese valor cívico, esa pre-
c lara conchnicicn de !o inirión del 
s w en la snoiedaíd. j a m á s si? hn. 
p< >iviirá ' tan pujnnte. ^ hiv. eiL'egn;s. 
mo v la vainndid. el impirio asom-
broso de la volunlaid. 
Viajero. 
H a llegad)'» a Marm.-'irre.s procé-
de.nl,'» de Va-lladolód. el culto y nv-^n. 
tajado p^tirdirinf^ don Fernán 
dez. en cuya. ITniversidfld cu.r'«a 
estudiios. 
Que le sea. gnfiita la estancii en-
tre n¿osotirois. 
E l corresponsal. 
hallan ya en vías de ejecución, y 
que merecen darse a conocer, c-ita-
remos aquellos que se retiercu a la 
construecdón de grupo?; escolarps en 
Muriedas, Igollo y Esc'übedo. en los 
que se han de levantar taanbic'n ca-
sas viv^enda^ partí los señores pro-
fesores. 
Actualmente se tramita tambicn la 
construcción de ca,s.as pava rnapslios 
c i ^üaJiañp, en las une se (onstruirá 
una escuela graduada para niñas. 
Igualmente se íreniitíi la adapta-
ción de ls escueila.s de Heiaera y v i . 
vienda-s para sus maestros. 
E l Ayuntaduiento tiene acordado 
la adquisición de material fijo para 
todas las er-.vuela.s del Valle. 
E l corresponsal. 
Comisioaes de niños en los distintos j rendir pilei:tpsía a un plato Á ú 
pueblos, que rcicaudarán fondos en- confeccionados fallos y oli-v, Á^h\ 
tre el vecindario par» tan loable fin- Uo asado, productos ambos & 
(icmnos fundad amen te, que da conocida (ocinera del vt;<i1,0 | 
dos khs sentimientos de nuestro jo de Ampuei-o. 
pueblo, sabrán responder generosa- L a seriedad del círculo, a í ' ¿ J 
mente a la' inicjiativa del Monarca. ,s ufe i ente gaván'tín qiie "1 ^ 
no quedando un solo habitante que _ffa jos íniipulsos exagerados ^ ^ 
no deiposite su óbolo en obra de dir desusado honoi a los r e n ^ » 
lauta transcendencia sociai. dos platos (niejoi' dicho, a su Jp™ 
Una conferencia. niúp} y a su honorable cortej* 
El donniingo próximo, en e! KMIÓU vinOs y demás beb.Rstib'1es. q^S 
4 n 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
ATáciuina aunericana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato, del día.: Oicso.bncco Eíifilep-
nodarí. 
teatro de nuestra. Graduada, dará mamos no se escatimarán & 1* 
uca confeicm-ia. a las cinco de !a del brindis en honor del mantp 
tarde, don $Íigue] Doaso Olosagas- (jt ia fiesta, don Eugenio Vrj 
ti. nigeniero agrónomo de nuestra Bienaventurados ros socios d&fl 
provincm. con el siguiente tema: SÍTI,,.. ÍH,rm,e dr ellos sei-án (B„lf 
«Praderías., cultivos y abonos^. esta nwhe) 1or ^ i ^ i 
Por la gran c ultura que atesora el p0iios 
señor eonferemiante y la cuestión a 
tratar tan interesante para miestro 
labradores, no será aventurado su-
poner una concurrenioia numerosa 
a es-'-uchar sus enseñanzas, sobre 
todo del Sindicato Agrícola de la 
lu.aiidad. 
El corresponsal. 
• • • 
El Corr 




R E C U P E R E U S T E D SU SALhf 
E s creencia aún muy extendida, 
tro los H E R N I A D O S que les es! 
sible curarse con el uso de bj.^ 
ros corrientes. Otros piensan 
Metamorfosis en la parroquia. radicalmente y para sienqui» ^ 
Las obras de mejoramiento en el j rriendo a la operación. Ion ^ 1 
exterior e interior de ía parroouia | han demostrado cuán e q u m j 
( iie como anuncio de la aproxima- están. Llevar esos bragueros es ol̂  
ción de vi sitan res veraniegos, se está cerse a la fataj estrangulación ^ 
llevando a cabo estos diais, prueban niaria: iraa operación, bien o majlii 
fehacienttiménle, que e.i sentir de cha, encierra en sí serios pclij^ 
ios rectores de la citada iglesia y nunca evita la posible repr " 
1 oincide con el mioslro : es decir, « ó n de la H E R N I A , 
que si bien el, movimiento de pere- L a H E R N I A ' s o l o puede sev 
arinos no efe tan numeioso como en batida eficazmemte mediante una^ 
sobre 
3 de Cái 
J Tarrag 
& para 1 
9 HIJO 
Notas del Municipio. 
Rajo la presidencia de don Pedro ic,s af¡os m y 20. el fervor y Ü ve. ¿ ó n enérgica j constante 
R. Ocejo'y con asistencia df los se- nerabión individnaile- por la sacra misma, localizando primer amonte k 
ñorrs Bayas y Torio celebró ayer imagen, ni. se ha extinsmido, ni se ' lesión y descartando todo pe]igro¿¡ 
íi-Hion ordi.naria la Comisión Perma- r j|¿ ninorí imiado sensiblemente, an- ra hacerla desaparecer de-spuéí. gí 
nente de nuestre» Avuntamienlo. io-
mándose Qos siguientes acuerdos : 
1.° Autorizar a don José Ugarté 
paia realizar obras de desagüe én 
la clínica del señor Saleras. MADRIO.-Carrera de SanJJtírónimo, 40 
Amnhas habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor u baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
DESDE MAUAKO 
Lluvia bendita. 
•lirnr'ita lluyj'a que de nuevo' caes 
sobre los campos calcinados por el 
sol y i-es'i'icbvaiodo^ pov los vientos 
dpil piar! j O t r a ve?, vuelves a cal-
mar con tus benelk-ms la. larga es 
pera que el labri'-ao. ca'lndo y su-
f'ido, ba de pasar basta la recoe-ida 
de los frutos que cultiva ! ; Ya el la-
brador habi'á exiierimentado un pe-
qwefto cnn^uclo aTl ver que las nu-
bes lloran copiosas lágrimas sobre 
el verdor enfeiiíno de la huerta y las 
mieses, lágrimas confortad,o-a.s para ' Di^t :ito Forestal si la extensión de 
los que. cultivadores de la tierra, terreno que cita la circular del 
vi'ven de ella y mantienen su prole! «"R. O * , número 53, puede disíri-
; Qué contraste: ; Lo que en las huirse en la villa, Marrón y üd&Hfc? 
grandes urbes y populosas ciudndes \ 7." Quedar enterados df la circu-
r- n;'/:í un fa<»tidi(». en las aldeas \ lar mi mero 71 del «B. O.», del 20 
sirve de regocijo inmenso. En los | de mayo. 
tes oaiece renacer si se compara , ta seguridad la obtiene hoy j 
cim los iKVSric'os afios 24 v 25. ' 
i La coioc.i'i'ón del nuevo sagrario 
en la capilla del Santo Cristo, es el 
SR»1 remate de lar obras qufl comen-
2." Igualmente autorizar a dort; znvon n0 ha miK.hcyS meses, (labor 
Alcibiades Escudero pará efecluar 
el desagüe de un garaje en la alcan-
tarilla general. 
3. ° Recibir las obras de kñosco 
do la Randa de música, reconocien-
do el crédito de 6.495,44 pesetas pa-
ra lo cual se ordena la oportima 
| con«Í£innción en presupuesto del año 
venidero. 
4. ° Quedar enterados del telefo-
nema del mayordomo mayor de Pa-
lacio, agradeciendo, en nombre de 
S. M., la felioitación enviada por 
nuestra Corporación con motivo de 
sus bodas de plata con ej Trono. 
5. ' Acceder a la petición de don 
Vicente García en iguaiirs condicio-
nes que años anteriores, para colo-
car veladores en el soportal de la 
plaza. 
6. ° Consultar con la Jefatura del 
pusbloa rurales la lluvia sig iíica 
tanito en ocasiones que semeja a un 
finamiero que con los bolsibos car-
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas construccio-
nes y reformas, dando hasta cincuenta años de plazo, admitiendo el 
pago total o parcial en cualquier momento. 
T r e s t a sobre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I 
T R A R T A S . Para informes y tramitación rápida, dirigirse a la Agencia 
de D. R O B E R T O B U S T A M A N T E , Wad.Rás , 5. Teléfono, 16-06. 
Lo recetan los médicos de |as cinco 
partes del mundo, porque quila el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermodades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
8. ° Aprobar la liquidación de la 
traída de aguas, y 
9. " Anuno'ar el 23 del actual ! i 
subasta del arbitrio de 5a« carnes de 
üda l la , y de corderos, cabritos, cer-
da. eU-., auc se venden en la plaza 
del oncreado. 
Para una suscripción. 
Convocados por el señor alcalde, 
se reunieron a las cuatro, en la Ca-
sa- Consiatorial, los señores maestros 
deá término municipal,' con el obje-
to de dar cumpilirniento a los deseos 
de S. M. el Rey de llegar a estable-
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r » -
o i ó r i d e b a t e r í a s , d i n a m « » , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t * -
Í 9 l o e l é c t r i c o e c e l a n t o -
de cepillado de muros y coluannas y 
a.r^rt-urn de nimvos ventanales nne 
dejan hoy suficiente paso a la luz. 
escasa antes en el interior del tém-
elo). Falta todavía para finalizar 
los trabaios, dar los últimos - reto-
mifs a los relieves laterales del ail-
tar y para. a%* por lo que hoy 
imi-stvan de visible, revelan ser mo-
do'os d*1 bufm jíiisto. 
En el exterior, se derrocó féíii-
^«írfgí; e' ánttr«Ijíf.tico póríldo de ma-
dera. que a de-cir verdad parecía 
más bien una vulgar tejavana, co-
iiuenzándose en estos días el levnn.. 
tamientn de imo nuevo, que seemn 
nuestros informes, v^rnatara en her-
inosn arcada de piedra. 
Mas obras en Rucoba. 
H E R N I A D O 
CON E l MÉTOBO C. I. 
al cual deben la sailud miles do HEj 
N I A D O S cuyos testimonios púhÜMj 
como los que sicuen, han patentit 
con heehos positivos los éxitos "ni 
nidtvs. 
«Guernica.. n 11 do abril di l 
Seño;" don C. A B O E R , Barceloî  
Muv a-nreriado señor: Tengi 
'•a ti sf.acción de comunión r a mi 
que estoy totalmente curado de 
dos hernia? oue venía sufriondoi 
de mí nacimiento. No puedo me 
oue alabar sus 1 mea os apar-atol 
método C. A. B O E R . Le reit«tÍ 
ñra. ias y muy gustoso se ofrece 
"nuuo s. s. v a.fm .̂ e n ^ l á n . Ffil 
cisco Altamira. B U S T U R I A 
vineia de Vjzo.avá).* 
"Soñnr den C. A B O E R , Ortoi 
dlco, Pelayo, 60. Barcelona. 
Resipetable señor: Te-nao el RII 
de participar a usted que 9st0y' 
Los g n 
pes, ec; 
c é í e p a , i 
. - - par 
T.a Iri.b'o- que se "lleva a cabo en 
la parroquia, parece haber con ta- rado de ja doh'p bernia rebelde' 
triado a }m rcpidores dei Concedo, he nadéci'dó, pudiendo de.semp« 
T.n nn.(rr,c,t., v '^'eetuosa (xnlanada todas mis tareas sin preocupa 
del barrio de Rucoba, se h a con- alguma/no obstante mis 61 año? 
val ido mediante la desaparición d ; acre l'ecido servidor v canell 
tres o cuatro añosos árboles (que 
por arraigar en su propio centro 
eran un e?torbo\ en lo suficiente-
mente amnlia para que sin dificul-
Md v la,' vez no sea exa.gerado de. 
Cipriano Ormazabal. Calle Narrfl 
10, 3.°. derecha. S A N SEBAfiTIÍI 
ííiuirn'.zcoa), a 4 de sbriJ de 19i'i(| 
H E R N I A D O ; Reflexione 
se. Pida Vd. consejo a su mAdic 
cir enn hols-ura sobrada, puedan | no vacile más. C U I D E S U TTERNíl 
manir'.brar [o=, rmontaKlos automó-
viléts oue {reneralmente en verano, 
al caer de la tarde, se congregan en 
lomo a la parroquia. 
Y cc-mo quiera que parece ser aor-
mn foiri"nfe de tiemno acá. el im-
plantar lodo aquello que más ha de 
rstfinar el forastero en lampas, se 
da en e&toá dfns comienzo también, 
a. la reparación del camino vecinal 
uno conduce al Santo Cristo, i' 
irumpiéndose en la medida de jo po-
hhie el tráfico ñor esta carretera 
par^ no . dificultar la pronta termi-
•¡ación de los obras, que a más tar-
dar quedarán finalñzadas a princi-
ios dp la semana que viene. 
Del Rivero. 
En alegre camaradería, se reúnen 
«ta noche los habituales conterrii-
jids del Casino de Lümpdas, para 
pei'o no con pftlicrosas rutina*, 
gure su existencia antes ds oue' 
demasiado tarde para, usted. Culiid 
con intelis;pincia v sanará merceilj 
M E T O D O C. A B O E R . E l emH 
esneciailista rw-ibirá en : 
S A N T A N D E R , domingo 5 y 
nes 6 de junio. H O T E L EUROPA.] 
Bilbao, martes, 7 de junio; Hol 
Antonia. 
Aparatos del arte médico per̂  
cionados. Sistema-s especialfle p|| 
correpir piernas y pará!ifi¿a ü 
Piernas artificiales. Corsés ^on. 
dores de la Escoliosis. Cifosis. HI 
de Pptt, De sri ación es y CaíJ" 
Matriz, Evehtraciones, Ohesi'' 
Riñon móvil, Varices, Hidní 
Varicóceles. 
C. A. B O E R Ortopédico, Pelayo, 
B A R C E L O N A 
f l . O l d l i a l I U ü l i U d l I U . Lo más elegante y céntrico de ^ I J ^ f,e 
primar orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las h a P ^ w l i O W m a 
--Ascenaor.-Caicfacdón.-Cuartos de baño.-HabitacioneH nmplUi» Htorio 
oara famiZfoi 
R p r i s i ó n C U ? « S C Í 4 P > l ^ 3 , . ~ 0 © n « , c i e l « . n ^ 
eisa de 
nes 
FERROCARRIL E E L NORTE 
SaPdas de Santander para 
Madrid: 
Mixté , 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6. 
Corroo, 16,27, para llegar a Reino-
ea a ¡as 20,21 ; a Falencia a las 0,18; 
a Valladolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Palcncia a laf- 16,04: 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,18. 
Salidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para llegar a 
Rérceua 'a las 21,65. 
Salidas de Bárcena para San-
tander: 
Tranvía, a las 7,50 para llegar a 
fiantander A las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Re-
mdo con los coches del Balneario 
Úi £ u e n t e YÍS8SSbk 
FERROCARRIL DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 14,'l5 y 17,5. 
LJegadás a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a Id* 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10.11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,?o, 12,20, 15,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a ias 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la Estación de Gama hay co. 
ches para Escalante y Santofla. En 
la de Treto vanores para Saníoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. E n Gibaja cocheá para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para C a . 
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,45; 11,50; 
13,30; 16̂ 15 J 1 9 ^ 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16.15. 
Para Oviedo : a las 7.45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39 ; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12..53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
N O T A . — E n Requcjada hay lan-
FERROCARRIL DE ONTANEDA-ALCSDA 
Salidas de Santander: a las 7,50 ; 
11; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 . 
13,05 : 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11,30 ; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Rurgos. Vega fe 
Pas y San Pedro del Romeral. Loá 
autos que salen para Rurgos llegan 
a Coreante y combinan con el ferró-
carril de L a Robla, en Cabañas de 
Virtus. 
SERVICIO OE TRANVÍAS 
• ¡Número 1 : Cuatro Caminos,-Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
chas para Suances y en Torrelavega minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
autos para Sautillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Resaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, U d í a s y Comillas; en 
Pesués para Polaciones y en Unque-
ra fiara EsseS i L a Henjiida y. Eotes. 
Núm. 3: Peñacasti l lo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5 1 
Aduana-, Reina Victoria. Satái" 
I ) € r o _ N ú m . 6: Jíimiancia, .San Mar-
tín.. . . 
SERVICIO MARITIMO 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo ; a las 7,30; 8,15; 9: 10,30 ; 
12; 1,15; 3 ; á y 7. 
Pedreña : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 , 
9,10; 10,45; 12,16; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45 ; 11; 12; 
13,30: 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que Sale de Santander a 
las Vi combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los niarter; y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
Salida de Las Farolas: a las 7.30 
y. i s j s . 
SaJida de la Plaza de la Esp 
za: a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
OJáiz e Ignlla 
Salida de Las Farolas: a Ia6 5 
17,30 y 19,45. ¿ | 
Salida de la Plaza de la ^ 
za : a las 11 y a las 18. 
Santander a Escobedo de Ca* 
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Salida de Las Farolas: a ^ 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
SaJida de L a s Farolas: a '»* 
Santander a Ont.aneda. 
Salida de L a s Farola^: 8 
todos los días laborables, jj 
Santander a Ramales, firrt'¡ 
dondo y La Gándara de ^ 
Salida de Las Farolas: a 
todos los días labevables» 
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L Í N E A P E C U B A Y M E J I C O 
PROXIMAS SALIDAS DB SANTANDEB (8*1TO coatÍB««aci«f) 
d« k>M vapore» de eata Comptóla: 
n v m T O B A L COLON ei 1W junio. ALÍ'OKSO X I U el 18 octubre. 
iíFONSO X I I I el 17 julio. CRISTOBAL COLON ei 4 noviembre. 
MttTSTOBAL COLON eJ 8 agoato. ALFONSO X I I I el 26 coviembn». 5 
A'TFONSO X I I I «1 80 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 dictemibre. f" 
Í^ISTOBAL COLON ei 21 septaembre. f 
S^jti^ndo paBajero» de toda* clarea y carga, oon deetino a HABANA y VERACRUZ. {f 
vgto» buque.» dáaporten de camarotes de cuatro litera» y oom-adore» para ecnijfrante». $ 
" r Precio del pasaje en tercera oíate ordinaria: «P 
Para Habana : Pta». 536, más 16,65 de impueato». Total, 661,86. S 
Para Veracrar.: Pta». 685, mi» 1,80 ém iumoftetoft. ffoW, 684,88. K 
0 L I N E A A F I L I P I N A S 
¡ ^ " O . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " | 
A isJdrá de Gijón el di* t d» Junio próximo par» Corafta, Vigo, Lkbo» (facultativa) y 0 
^ ¿e Cádia, de donde «aldrá «J día 10 de Junio, par» Oartegena (facultativa), Valencia, * 
ir Tarragona (facultativa) y Barcelona, v de este puerto el día 16 de Junio para Port 1 
^ Said, Suez, Coíombo, Singapore y Manila. 
$ Para m i» informe» y comdicáone» dirigirse sus Agentes en SANTANDER, S E Ñ O R E S f 
Q H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, raim. 38.—Teléfono, 83-83. j 
5 Dirección telegráfica telefónica: QELPERESS. I 
LJ a^dia su#h chic, tofW-
M . ;aü<»p<jiai)!t y de Ur(« 
dOraciún. 
PVla utlcd piwp^to aO-
nero 29 *' 
contusión *aic. 
«. RCWíCütiJt pífirro 
SE VENDE papel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta céntimos kalo. 
m m 
a v . j o , O «L» O A i 
M U l e i go^ io M m M 
• 5 de junio 
19 de junio 
10 úe julio 
?<0u<$?ndo uío CA/VAJL DE PANAMA a Cnatóba1 
(Colón), Balboa ( F a n a m á ) , Callao, Moüend . 
Arica, Liuique. Antofagosta, Valparaho u otros 
puertos da Perú, Chile y América Central 
v m a m m s.1 m j s % P A R A H A B A K A 
Por vapores O R C O M A y ORBITA, ptos. 54^6.5. 
Per vapor O k D U Ñ A * 551.65' 
üiítos UUQUOO litüpcnivn ds camarotes, *aiú'¡-come-
a-jr y umpliza cijbieirto* de paseo para los pKsajnrot 
d« n t t t í t a ríate. 
Para 'n4s inf^miss dirigirse n stis agentw 
fíf¡ SANTANDER 
o s d a B a s í e r r s a h M 
Poseo de Pereda, núm. g.-Telé(. 3-44*' 
JelfíOrarrns y tefafr^mn* 'P-ASTEfiPFCHKA» 
I 
los granos, h e r -
pes, e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
. , - r a n c o n - - -
p e r n a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á -





m e e m n 
y t t n a 
p a í * a l o s e i S . o s 
L a H A R I N A L A C T E A D A 
convier te a los n i ñ o s de h o y en l o s 
h o m b r e s ap io s y fuertes de m a ñ a n a . 
L a mejor herencia que l o s padres pueden 
ciejar a sus hi jos es un o r g a n i s m o sano y 
fuerre. desa r ro l lado a base de una a l imenta-
c i ó n rac iona l y poderosa durante la infancia 
Pida rmwsTToa y (oltetos «mlt» a la Sociídad NeatW A. E . P. A., Vfa UycfaiM. 41. Barcelona 
á i p i i i f l J 
Equidistante de Bilbao y Santander 
i i i i l 
Eíipec:aljzado 
pa ra la 
c u r a c i ó n 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo articular, muscnlar, agudo 
y cróir.co 
Del ari.ritismo.can neuralgias, ciática, lum-
bagos; arenillaa y orinas muy uráticas y 
con catarros bronquiale . 
De la obesidad, go'a y d'spepsias. 
De las flebitis y varice* consecutivas. 
Impoi'tantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficial—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don Ramón Bcrgé, Gran 'Vía 




(gcnuraaiiéo por tos CompaSl&a de los íerrucanilNte Mi 
SScrt© de España, de Medina del Campo a Z¿mo¡r£ 
j Orense a V'igo, de Salamaoca a la íronte- t, po7= 
<i>Qgne8a, otras Empsesas de terrocarriles y tranvías 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otiaa Empresas de Nâ  
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sík 
•jadiares al Cardiíí por ai Almirantazgo portugoáp. 
Carbón»» de vaporas. -Monudes para fraguas.—A (la-
mnados. -Para centro» metalúrgico» y dom<»HcoB. 
i S A . G A W S t í P E D I D O S A L A S O C I £ D A S ) 
i X U L L E ^ A ^ S S F A j t O L A ^ — j B A H C E L O H i & t 
IPelayo, 5, Barcelona, ® a so agento «o MADRID0 
Son Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.—-SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compav 
«a.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedatf . 
íSnUer» Española. —VALENCIA,, don RaíaeJ Toirsá. 
Para «ttoe Utfarmeu y prociot c lait aflclaa» 4a le 
W M M O A J ® m V & L E U A M S l P & f t & S A á 
a s 
9 a 1 y d e 3 a 7 . 
POR L A S C O M P A » I A i t m 
HAMBÜRGO 
m 
D E B R E M E N 
Cftdfe stmftaa saldrá, de ios puenot cíe ülfcmbureo.Brameñy 
Rotterdam para los del NOTtéde España, Portugal, Sur de Esp*-
fia y Marruecos, un vapor, admitiendo <:oda clase de cargA para 
Uamburgo, Bromen y RouercLan;. 
También admite toda:clase de carga con conocimiento dírwto 
oar» los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para máfi fnformeB dirigirse a sus c dignatarios 
^ a E r h a í . d t . y ^ o m p a ñ i á u -
« A N D A R A , 6 . - T E I - E F O N O Sí.- - S A N T A N D E R 
Los mejores y más económicos, por ser éstos directos 
de la fábrica al consumidor. Siempre encontrará en 
nuestros escaparates los precios marcados. Un niño pue-
de efectuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
que el costo es igual que si lo efectuase una persona 
mayor. Siempre gangas en señora, caballero y niño, des-
de 1,50 en adelante e\ par. 
íSucursal aüaero 7, Sau FraociscG (BSQUinaa Plaza Vieisl-TelélOBo 
¡23-39. Sucursal QÚGÍ. 5. Auiós ás üscaiaule, 8-Tel. 35-76-Sauíander 
S i p M fe r ros ^ p g g é s 
S J Í B V J C I O B BBGITJLARJíS 
R A P I D O - D I R E C T O — E S P A f t A - N E W - Y C R K 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
I^eciféis expedaciones a] año. 
E X P R E S S , — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A . M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Cntoroe ví-xpedacionc* al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P O O 
Doce expediciones »J año 
L I N E A A F I L ? P 1 N A 8 
Tres ex-pediedouc» al.ftfio 
SERVICIO TIPO. - G R A- N H O T-15 L . — ^ 
. T. S. H . - RADIOTELEFONIA.—ORQÜKSTA. 
• CAPIiVLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : 
S Bftrá iníomiesj a ¿as Agencia* de la Compañía en loa prin-jfc 
pcipaJts puertos de España. En Barcelona, en las oüciuaa» 
[de ]A Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En S A N T A N D E R , ^ 
S E Ñ O R E S H ! í O D E A N G E L P E R E Z Y C O W P A Ñ I A M 
Pateo de Pereda, número U . $ 
l IUE VO preparado «wapuesto m «seocM «tt A E ^ 11 
jituye € 0 » gran «entaj* «i faícaibcnato m fekhw M E 
á% gUcero-tosiato «al é.t¡ CRSOSOTA!L°-Miar^. 
íbsis, catarro arótaicoü), bronquitis y debilidad {«e îriflb 
E t e p é s i i o * fíwtm B e n e d i c t a ¡ T / í 1 ? ? * 









^ A L Q U I L A chalet «Villa 
f » " ^ frente Colero Cántar 
D0ÍW?r5f ^raje.-Informará 
fiada p a í a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
¡ , ^ 
^SO amueblado alquilo eco-
1 T C 0 por ^porat la o año, 
^ ael Sardinero, baño. Rar 
^ P ^ c t w Madrazo, í. 
J'ENDO piSG) iiave en míin0i 
K?«itemento refoi-mado, bue-
,"ls W^s, 9.üíK) pesetas. Bur-
Ô. dvog-uería. 
pi,, primci' piso y 
tion * , j8-' en buenas condi-
•̂s, llave en mano, lafor-
San S e b ^ t i á . , , 4, 2.', 
^ p r e g u n t e a l o s 
P e r i ó d i c o s 
v 
^ S U 
T I R A D A 
J b s e ^ e e n c a i l e s , 
j á s e o s y v i a j e s 
^ P e r i ó d i c o l l e -
a e l P ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
C A L V I V A , pennanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
oorra». CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y gmjillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase s 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Aatíllero. 
POR D I E Z P E S E T A S AL 
M E S publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quina*» pala 
bria, en esta sección 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes exletenclas da tosta-
dores y refrigeradores on to-
dos loe tamaíit'a, doetíe lo» 
más sencülu? hasta loa rn¿a 
pírfoccionadoo Todas 
miquinas píira la Industria 
del cate. Pida V catálogo á 
la primera c^aa dfn pai' ^ 
esta especuiidad 
MATTHS. G R U B E f t 
Apartado Í85, BCLBAüj 
Representante en Santander: 
JnHá María Barbosa. Cisnerog, 
". Bí-pn.ndn 
C A S A particuiar, buenas ha-
bitaciones faiimliarcs. cuarto 
dr baño, drsc-a hMésfK^dcí I r i n -
pora-da de verano. Kfizón 
Daoiz y Vclarde, i9, 2.°, de-
recha. 
SE VENDE P A P E L VEJO 
8 A S T & K 
Se reforma y vuelven toda da-
se de prendas para señora 
(bechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret, 18. 8.» 
L E C C I O N E S de cot.t'il.üMnd. 
rí'eVcicios prácticos de comer-
cio, calicrvafía. Libertad, 7., 
entresuelo, de 1 a 3. 
<¡2!! 
Más barato, nadie; para ta i -
r&r duáa». t o n m i t m precias. 
j M A f i BE HERRERA, P 
S É 6 t | 
Fábrica de tallaa-, bieelar y 
restaurar tc-da cíase de lunas, 
espejos de Jas fomms y uiedi-
da« que se desee. . Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica : Cervantes. 2?. Tu 
E N C O N T R A R A preciosidadea A L Q U I L O chalet paseo Con- j A L O U I L 0 dus gabinetes Y E S O S D A N I E L . — L a clase 
en objeto» delicados y econó- cepción, 11, amueblado; tem- iinueblados, sitio dfentHco, cpn ¡neior y más pura. Se sirven 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino. 
8. A . , E . Gutiérrez, 3. 
CONSULTE U S T E D uaeatr* 
tarifa de eaaueljw de defimciói. 
£n hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más bonitas. 
Las de mejor resultado. 
Venta exc lus iva 
S u c . A . B L A N C O 
L e n c e r í a . 
San Francisco. 9 
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailón, 2, 4.°, izquierda. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
S E V E N D E barata, máquina 
de escribir «ünderwood», usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
CONTABLE, so ofrece gara 
trabajar por horas: lufonma-
ráu, Libertad, 7, entresuelo, 
de 1 a 3. 
PARA REGALOS encontrará 
tjsí-ed verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, B. 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
Arcllloxo ÜS.-Toláfono 18-54 
o sin pensión. lnc')nn;iia¡i. L¡- ' pedidos con gran prontitud y 
bertad, 7, entresúelo. portes pagados a todas las es-
taciones de ferrocarril desde 
Santander a Llanes. Precáos de 
competencia. DANIEL, adma-
cen de maderas y cementos. 
Caborón de la Sal. 
C I T R O E N 9 H P . con muy po-
co uso, se vende por machar-
se su propietario. Para tra-
tar, de 12 a 3, en paseo Cana-
Jéjas, número 15, chalet Car-
los. 
C A M I O N E S FORD.—Carroza-
dos y en chassis, a precios ba-
ratísimos.—Agencia de los Au-
tomó-.-iles Ford.—Calderón de 
ia Barca, H. 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
M A Q U I N A S P E E S C R I B I R . 
Rcmington S., Remington Por 
table y Yost, 'y usadas de to-
das marcas, aí idrrtadr' y a pla-
zos. Taller de reparacione? y 
ábonos de fimpieza. «La Ofi-
cina Modela». Martillo (es-
quina a Dp'oiz y Velande). Te-
léfono, 31-79. 
i •-_ . • 
C A L L E céntuica, ti- ¡uvía puer-
ta, alquilo amueblado henno-
so Hiiso. Infonnarán (rene ral 
Es-partero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
Juanetes , dmrezas. U s e 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dru-
F A V O R I T A 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
m n m r l a r i o , 
Este l á m e r o t o n s i i de ocho En cosi ta plana: El Arle t j 
t og rá ico . 
D I A R I O GTKAVXCO X X B I - A M A t i t A S N C A . 
L a p o l í t i c a y los p rob lemas n a c í o n a l e » . 
E l p e r i ó d i c o " L a N a c i ó n " i n s i s t e e n 
q u e i a A s a m b l e a n a c i o n a l e s e l t r á n s i -
t o h a c i a u n a l e g a l i d a d m u y d i s t i n t a d e 
i a d e a n t e s d e 1 9 2 3 . 
L a «Gaceta». 
.^ IAJDRIL) , 3.—-La «Gaceta» publ i -
ca hoy, entre otras, las .siguió mi es 
•diaposicionei?: 
¡Cuncetlieudo "una pr ima de vein-
t ic inco pódébais pon1 cada tonieilada 
de aaroz 'eil^íiboirado que se exporto 
en el ¿fiiazo de un a ñ o , a par t i r del 
d í a V del canriente. 
iJitóiiK-iijondo qiv^ a la.s. p i imas por 
•el tranwinoirío de indnstria.s textil-es, 
se les cou 'aederá por eil Comité re-
guilador durante un a ñ o , sin qu-í 
•ell toifcal de los subsidios paiedan ex-
ceder de 6.500.000 p«©et,a». 
Dlsponi.oaido qnie el, d.iinoctor. geno-
vcrl del Instótiuto Geográfico catas-
t r . i i l , acoanipañado de una Comis ión, 
vaya a Sevilla para estudiar l a ins-
tailiaeiún de dicvho Ins t i tu to en Ja 
1í xipm!ción I\b!e ro ameriean a. 
iDariKlo giracias a los funicionairios 
del Minisiteirio de Gra.cia y Justicia, 
qwe l i an con4iribuído a l a suscrip-
c ión para !a Ciudad Univers i ta r ia 
Recnirdando a 'oe Ayuntamienltos 
ü a ' absoijuta pi-odiihición de dete.m:r 
a los vieiliícuilos de viajeros y tuiris-
auó, con el pireíexíto de a rb i t r io so-
bre lia gasolina. 
Diisiponiiando que la» recaud aciones 
de cari illas de la Caja Postaj de 
-Aihoinros, poir pérdida , p r i m i t i v a , ss 
meinitiegiren en fellos de pescia, en 
boniofkio deil Coilegio de H u é r f a n o s 
de l a Guerra. 
DisponiciRid que a p a r t i r del 10 
de; j un io no pueda vienderse cairne 
congelada! en los estaiblecimientos 
en que se venda fresca. 
'Dirponiondo que loé .liquidadores 
de util idades deisempleñien otros ser-
vicios. 
Combinación diplomática 
Se anunicia una combinac ión d i -
p l o i n á t i c a que afeeilará, a var ios 
fu.ncionaiios. 
F i r m a de 'Gracia y Justicia. 
El Rey ba firmado bo(y ¡os decre-
í o s siguientes, de Gracia y Jus-
t i c i a : 
Jubi lando al rniagiBirado don Sali-
vador SoillGir, exdedeníe . 
—^Nombrando tenienfp fiscal de 
•La Corufia a don D a r í o Alonso, que 
e ra aibogado fiscal de M a d r i r l . ' 
—NoimibiraTido paira saislitui:?]e 3 
tion Manuel P a í a c i o , que servia en 
L a Corufia. 
Visitas al ministro del Trabajo. 
E-i miniwliro del Trabajo ba sido1 
visitado esta mafiana pcur una Co-
misión del Sindicato Nacional Me-
t a l ú r g i c o y una r e p r e s e n t a c i ó n de! 
Sindicaitu Miinero de Refia-rroya. 
Una replica a «A B G». 
•E\ peiriódico <d.a Nac ión» contes-
ta a un sueJtu puiblicado buy pu-r 
«A B C», asegurando que la Asam 
ibJea es, a pesar de 'o que opiiW 
«A B C», un trámsito bacia la léga-
llidad, pero no la lpga.!i<lad de añ-
iles de 1923, que no. vo lverá , eino 
para ;a estiruotuuación nwdeirna, d é 
acuerdo con las tradiciones y rea-
l i d a devs e s p a ñ o l a s . 
Ci ta frascíj de Maura , Canalejas 
y Br iand , para decir que estos go-
bermaniíes buiilaron l a legalidad 
Ciuando se t r a t ó dej bien de la Pa-
t r i a . 
Una nota del Consejo de Estado. 
Mi Consejo de Lstado ba faci l i ta-
do una comiunicación dando cuenta 
El v i a j e de l Rey a V a l e n c i a . 
E l S o b e r a n o , c o n e l ¡ e f e d e l G o b i e r n o y e l m i n i s t r o 
d e F o m e n t o , a s i s t e a l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l a C o n -
f e r e n c i a a r r o c e r a . 
El M o n a r c a en S a g u n t o . - V h i U a unos t a l l e r e s - L a e n t r e g a a l A y u n t a m i e n t o de 
l a A l b u f e r a . - R e g r e s o d t l Rey. 
-La llegada. | Acto seguido el ^ey y el s équ i to | El Rey ocupó la p ivs ili iM .a con 
VALION'CIA, A las n u í v e de la so trasla-tiaron al p i u a r " r » . urien- P r imo die Riivera, o mde do Gua-
n i a ñ a n a de hoy llíegó ol Hoy, a) qu.-? do las dqpendeuciias do la (- M¡np:v-
aroinipañaihan é mairq-ués # Ivslelii., n í a Minicira y MNali'Hi'gioa. fcl l'-c-y 
ai minis t ro de Fomonlo, ol genorai fué rocibLdo p. ir ol wnoi- Sola y 
Beion-guea-, ayudan-tes f d e m á s sé- A b u r l l . y .11 a.'.to p^v-^ •nal,, los cua. 
q,ujt0- j les ^compamwon al Mr-.nrca m 'a 
A l pasar el tren par S.>meruelcx5, vis i ta de t.allci s y aitos honu s, v i . 
e.] Ayuntain>ientü en pleno acud ió a , 9 V a que duiró l io ia y mcdl.a. 
f & v ú m - a los viajeros. | Oón AUOILSO fué o l ^ q n i a d . * | r -
Mn J á l i v a gran n ú m e r o de vedi- minada la \ VVt.a, con una f. m.da 
ñoé onitrogaron tan tb ién al m a r q u é s # estilo vasca. 
! de m i m ? . a r t í s t i cos ramos de flores A lias cimeo do la tar .o, (loa A l -
f paira el M o i m c a , lo . mismo que w i f o n ^ , 9l jefe (W Golo-rno y d .na^ 
' Scui^.ruoio.-. persoaialidiades ^egresaron a \ ah.iu 
K!> las dBtáék estacLones del i ra-" cra-
. 5 tto fuoron § t a m m é á á ovaeio-ij * c a r c h a del Rey. 
na.:l.s v vitoreados. ' . V A L E N C I A , 3 . - A m y — 
, . . • , , to las slircmas comens&aTon a amin-
En la (litación do Valencia faciiou. _ , , _ 
., . , . . , . . ,. • ' ci-alr el regmosM del R-y . 
m t o m P«r ' f autWr:dades. Comí- ^ ^ 
s in i r s de muolr-vs pui^blo^ y de las ^ ^ ^ . m ^ V | (!<>,erill>;„!VÓ eI 
^ n i o n o v P a t r i ó t i c a s , ademas ^ A ^ ^ ^ e e p e . - b a n Conn-
de q u . de ciento diez expedientes ^ ^ ' ^ f ™ ^ i • 
4 • , . . . • inaua. . . F1 R coche descubor'to y 
dictannnado.. por dicho organismo, M €Jlllrair -g ^ e,, agujas l a ^ d , p r , m o (1, R;v„!r;i , 
(todos ellos han recubido la confor- Bawla i&] regimiento de Mal lorca ^ ^ a 0:i,I,1,11.lía 
dondl? dasc.aneó unos n tomen tós . 
anidad del Gobierno. 
En.:re España y Rumania. 
Por canje de notas entíre los Go-
Lnego ma . i rhó a la Gn.'vr'isidad, 
t rada a las pasas y rebaja los de-
ireobos de emlrada diel corcho. 
Goicoechea a la Argentina. 
Esta noobe. en di expreso de A I -
.geciiras, ha salido el i lusire ex m i -
nistiro don Amionio Goicoechea, e l 
que e n i b a r c a r á en Cádiz con direc-
ción a la Argent ina , donde pemna-
.neoerá una larga temipctrada. 
E l pésame a Calles. 
I jii.orado»- oficialmente .el jefe de! 
Gobieinió y el m i n i s l m do la Gober-
n a c i ó n de] f;iilleoimionto de l a es-
ipo«a di I p resádén te do l a Repút íÜca 
TO(?-jicana, s eño r Calles, le han «-n-
v íado u.n a íee tuoso despacJio de pé-
same. 
Taimbión ban hecho ,pipesente su 
senliiniiioiiilo en la Legac ión mejica-
na en Madr id . 
Los h é r o e s de l a a v i a c i ó n . 
L m d b e r g h , q u e h a l l e g a d o a P a r í s , s a l -
d r á h o y p a r a s u p a í s e n u n b u q u e d e 
TnxTnÍ^c .9 6 Para ParíS- I Tanto ésfce¡ como su madre serál1 
L U A U l t E b , 3—Lnidbergh salió a « h u é s p e d e s d d presidente en l a Casa 
las sexs y veintu-nico minutos de la Blanca, 
m a ñ a n a tr ipulando un aparato m i - \ 
l i t a r de construicción inglesa, cedido 
por líos aviadores militares. 
A las seis y cincuenta y cinco se 
vio obligado a aterrizar en el pue-
bJo de Lympne. donde pomianec ió 
poco rato, a consecuencia do la den-
sa niebla cpie h a b í a sobre el canal. 
Llegada a Le Bourget. 
P A R I S , 3.—Linrthergh l legó ai 
A e r ó d r o m o de Le Bourget a las diez 
de la m a ñ a n a , siendo recibido úni-
camente por representaciones de la 
Aviación francesa. 
EJ aparato que t ra ía l o e n t r e g ó al 
aa regad o miUtar de la Embajada in -
glesa, pues parcoe que se t ra ta de 
un aeroplano de cons t rucc ión espe-
cial cuyo secreto no quiere Inglate-
rra, que sea conocido. 
El avión fue encerrado en un han-
gar a disposiición de la Embajada 
intrlesa. 
M a ñ a n a m a r c h a r á Lindhergh a 
Gherbur i ío en un abarato francés . 
Los suecos le homenajean. 
PAHÍK, 3 . -Es t a nofehe se ha cele-
brado en la iptlesia <BÜ?.G& una fiesta 
en honor de Linobersrh. 
Durante ol honrmaie se r eco rdó 
el origen sueco fifi! i n t r ép ido pi loto. 
Luego m a r c h ó Lindhergh a la Em-
baiada do los Estados Unidos, ce- ñ o s menores de nuevo años , aunque 
nando con el representante de su vayan a c o m p a ñ a d o s de personas ma-
yó les , y que •sólo se autorice' ese ac-
ceso a "¡os de nueve a catorce años 
cuando vayan a c o m p a ñ a d o s de <• 
chas personas. 
pa ís . 
Les preparativos en Nueva York . 
X l ' E V A YORK.—Confl imían acti-
véonente los prenarativos para la re-
cep.í ión que se ha de hacer a L i n d -
hergh y que r eves t i r á caradores ex-
traordinarios. 
^oilas las escuadrillas de aviones 
sald'-án a recibir al buquo on quo 
regrl'sa a su pa í s oí aviador 
©l&CUitó a Marciha Real 
•Al descendei el Moma.rca del co-
cihe sal.Vn oí entusiasmo ae dedbor- ^ ¿ ^ ' ^ ^ ^ par 6i claustro, 
b ienios de E s p a ñ a y Rumania se dó . e?,cuc.hándese v í to res a E s p a ñ a , i E1 paira(11.inf0 estaba lleno de re-
l i a llegado a u n acuerdo, en v i r t u l al Monarca y a] miairqué^ de Estella. . L j r ^ ^ , , , ^ agirícolas. 
dieii cual se suprime el recargo d í j En medio de .grandes ovaciones 
la nion'eda depneciada que pagaban el R¡?y revistió las' fuiorzas diefl regi-
•a la enitn-ada en I-jsipaña las mer- m iento de Mallo roa., 
c a n c í a s rumanas, y en c a m b i ó Ru- j ínmicdiaitair.eute sie o r g a n i z ó la 
m a n i a deroga la p roh ib ic ión de en- comit iva, que sa l ió de la. e s tac ión 
por l a pueirta de Ja calle do Bai lón . 
En un ccohe iban el Monarca, e* 
ma.nq'uór di? Estella y el alcalde, 
dnndo fix-^li'h unía .sección' de l a 
G<uardia nmnicipa,] niiontada . 
I.a comitiva se d i r i g i ó ai la ca-
pilla do ila Virgen de los Desampa-
rados. 
D i i r a n V todo el trayecto el pú -
blico no éosD&a de ovaeionar y v i -
loiooir al Monarca. 
EJ g u ^ m a d o r c i v i l , en visita d3 
(jjjtó iüe desiboidaiba el entusiasmo, 
ordiSbó que se retiraisen las fuerzas 
y entonces la nmichedumbire rodeó 
el coche •• n que iba el Soberano. 
•La comiitiva p a s ó por Jas calles de 
Anial io Gimeno, Pintoir Soroila, -Lá 
Paz, P r í n c i p e Alfonso y Plaza de la 
Reina. 
A la llegada a ta capi l la de la 
V i r - ( . n , el Rey y su s é q u i t o fuieiron 
recibidos por el arzobispo, Cabildo 
aiDétropodiiano y otras muchas au-
toridades ecLesiásticaB, militaires y 
civiles. 
El Rey enüró en el! templo bajo 
pal io , girando breveaneinle. 
A l teiinMinar su o rac ión e l Monar-
ca bíasiS los pies de l a imagen. 
lAl sallir ef Monarca fué nueva-
meante ovacionado por ila m u l t i t u d . 
A lias diez de l a m a ñ a n a , el Mo-
nanca, el miairqués de Estella y de-
ntóis a compañan i t e s &G trasladaron a 
bcwidip den «Viiceratte: Pucihoil», mar-
chando a Sagunlo. 
A Sagunto. 
D^sdi; piinvira,? horas de la raa-
ña.na vi puerto presentaba un as-
pes to br i l lante . 
Todos Jos barcos se hal laban cn-
galaniadop. 
Ail llagar el Rey ¡Si banrio de E l 
prao, 'ííié a o l a i n a d í s i m o . 
| )Segniid.a.men.í.o embancó ep el va-
por de ¡a C o m p a ñ í a Ti-ansnuedite-
friTákioa.. íiVitísmífc T\¡tabo-b), que a 
las diez y minutos de la n i a ñ a n a 
z a r p ó con .rumlbo a Sagiunto. 
L a visita a Sagunto. 
SAGUNTO, 3.—A las dbce y cua 
r e ñ í a y cinco l legaron el Roy y el 
séqu i to . 
A l Laido del moinnianenl-o le espe-
raba La Comis ión •arganizadoira. 
iíind.ió honores una c o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a con bainidjira y mús ica . ' 
Doice seflorditias saguntiina'S, v is . 
tiiend/. el tiraje antiguo de labrado-
ras, daban guiairdiia de honor ai 
anonunir íuto, que fué bendecido por 
ol a . izobhpi de Vatoncia, doctor 
Mdio. 
•El Monauioa feillcitó al arquitecto 
v ai esoniltor. 
h á ba.mda, (W roginnrionto do Ba-
dajoz oin/tbinó un himno quo fué can-
tadlo fKsr los niño.- do las e.-c IOI is. 
Eil genl üial Rnimo do Rivoü-a pro-
n mno i ó un divcurs/i alu«.:vo al noto, 
'hablando (Ir-ipncs los a T á j i I d ^ do 
1 ^t t tóhein y fie Si;'gu.tilo. 
dalhorce y Casta¿G', decía randa 
.ahlcrla La ConfoHoucia airrcicéra. 
El nián'istíro de F uncinto y el nnrr-
qOiéfa do EBiteáliá prai iunciaron dis-
cuirsos, ofireiciiendo el ú l t imo e l ' á p * . 
yo dici!. Gobicimo. • 
El Míinuroa se d t ó p ü i ó do ios 
^ambí l e r^ias , yioudo seguildaanciite 
a los Vivero;:-. 
El acítiai (fu.1 allí se piepíiírrlra fué 
deslucido poir la l luv ia , l i n i i i án io-
se Si Rey a firiniaa* ol porgan lino 
de cesión ÍÍ Valicncia del mc-n'le y 
de! V'Ú'> de la A'bufPira. 
El Rciy MJ-Ó los p'a.i:' s con la re-
fí-ini'.a qiuo ha dio biocerso. 
Déiadlé les V'veims y a po;a,r do, 
la l luv ia el Sobcpain»-) n u m h ó a pie 
a la Saki de a.uHmó\ ' ; les. 
A olio y nKv':a se d i r ig ió a l a 
o d a c i ó n , marchando a las mT vr- y 
dáez a M o d i r d en c o m p a ñ í a del m i -
¿¿tsfjrp de Faumento. 
' • i í'cspcxMdia. fué muy e i r u - i á ^ . 
t í ca . 
E.-ta tarpdié, on el teatro Apolo, hu-
bo f u n c i ^ i on honor dis Pr imo de 
Rivera y luogn verbena en ol Pala-
cio del au tomóvi l . 
Noticias de Seviiia 
I n t e r e s a n t e r e u ^ 
d e l C o m i t é d e l ^ i 
p o s i c i ó n I b e r o a J 
r í c a n a . 
S E V I L L A , 3.—EJ Comité J 
Expos ic ión Iberoamericana ¡J 
reunido parla estudiar la p i | | 
Bras i l , de que se te ponm^ 
truür un pabellón,- con el $Sm 
to de 750.000 pesetas y 5üo. 
gastos de ins ta lac ión . 
T a m b i é n el P e r ú solicita 
para construir un pabellón, ¡3 
do enviado 3.000 l ibias 
total de 700.000 que dostin,: 
obra. 
Bl Comi té acordó la e(jflj| 
do un stadiuim dentro del reci 
la Expos ic ión . 
N O T I C I A S D 
E X T R A N J E R O 
A la llogada del piloto so verifi-
woa.tá nn nov-nífioo acto ante el mo-
raniicnto a Wáshingtor^. 
Importantes gestiones. 
L o q u e p i d e l a S o -
c i e d a d d e A m i g o s 
d e ! N i f l o . 
M A D R I D , 3.—Una I n m i s i ó n de 
la Sociedad (Je Amigos;del Niño ha 
visitado al ministro de i la Goberna-
• ion oara darle cuenta .de loe deta-
ll.--• jjjjf 'O'jfani/ai'-ión del C'óngreso 
Il!croaiiioi :cano dell Niño , que ha de. 
celebrarse en Sevilla ep ia prima-
vora ijfe 1!>20. 
A l rro'-.mo laempo roíxñ la Comisión. 
a1 ministro que por ser él actual pe-
rú-do de vacaciones propicio para 
ello, se ordene que los -médicos ha. 
i gan una vis"ta a los edllicios escolá-
' res y que propongan las obras que 
j es conveniente efectuar en ellos. / 
I f.of '•'>rni*ionadoe pnt",aa 'ori al »e-
} ñ o r Ma'h'noz Anido bife c-onolusi >-
r.c - arrobada1' por la Sociedad, p i -
d'pn''o la prohibic ión de-l acceso a 
Jes es i icc táculos públicos de los m-
E l exceso de ventas por m«dlo 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dineroy invertido 
sn «í «nunrin* 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s t r o p a s q u e o p e r a n e n l a r e -
g i ó n o c c i d e n t a l o c u p a r o n T a f a -
r u t y o t r o s p u n t o s p r i n c i p a l e s . 
El fuerte de San Lorenzo. 
M E L I L L A , 3.—El general Sanjur-
jo ha pedido a u t o m a c i ó n del minis-
terio de la Guerra para demolei el 
fuerte de San Lorenzo, que amenaza 
ruma. 
Continúa el bombardeo. 
T E T U A N , 3. — L a ar t i l l e r ía de 
grueso calibre, auxiliada por una es-
ctuadr'lla de av iac ión , c o n t i n ú a el 
bombardeo del Buhassem y del Ye-
bel A lam, donde se' encuentran e-
fugiados los huidos de la zona oc-
cidental. 
Las confidencias aseguran que es-
toa rebelldes han sufrido bastantes 
d a ñ o s en &as personas y ganados. 
Reconocimientos. 
T E T U A N , 3.—Un grupo de la me-
halla de Xauen ha realizado un ex-
tenso recorrido por toda aquella 
cierra, sin encontrar nada anormal. 
Estas marchas tienen por objeto, 
a d e m á s de hacer acto de presencia, 
el impediir que se filtren los núc leos 
rebeldes expulsados por la columna 
Capaz, que se mueve en aquella di -
rección. 
L a marcha de las operaciones. 
V I L L A S A N J U R J O , 3.--A las nue-
ve de la noche, d e s p u é s de reconer 
ila ¡población entre aclamaciones, 
Sanjurjo, Godet y Dolía) se trasla-
daron aj «Pr incesa de As tur ias» , a 
cuyo bordo cenaron. 
De sobremesa el alto comisario 
e x p r e s ó su sat isfacción por la n w . 
cha de las operaciones, conced';endo 
gran importancia a la recogida de 
armamonto. especialmente en Siwna-
ta y Beninrriaguel, que eran las oa-
bilas más rebeldes. 
Todo esto prueba la importancia 
df» la. labor pol í t ica realizada y que 
no5 hallamos en el princüpio del fin 
do' problema de Marruecos. 
A las dope de la noche z a r p ó el 
^Princesa de As tur ias» con rumbo a 
Río M a r t í n . 
Llegada de armamento.—Los desti-
ladores. •. . 
V I L L A SANJURJO, . v - F a llega-
do nnnvroso armamento del recogi-
do ú l t i m a m e n t e en las eabilas. 
—Se ha dado ord^n de oue sean 
llevados a Cabo Jubi los destilado-
ros, porque el agua es tá a q u í en con-
diciones excelentes. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 3.--E1 comumoado of i . 
eüal de Marruecos dice oue, confor-
me ha Siáti anunciado, las tropas que 
operan en la región occidenfa! OÍMI-
paron Tafarut y los puntos prim-i-
na/Vg para asegurar ol dominio de 
p.«.+a roción en Reni-Aros y en Ye-
Roción oriental.—Signo la recogi-
d" de ^ T inamcnto. 
Zoníi f ian cesa.—Las tropas fran-
cesas que operan en combinación 
con las españoláis con t inúan sus 
a v a n í e s favorables, habiendoso ex. 
tendido a Reni-Chail). 
Un pez raro y original. 
V I L L A SANJURJO. '.!.--Uno? pes-
i eadores maros Mían cogido un ]<•:•: 
que m^ide tres metros y pesa cua-
trocientos kilos. 
Ha llamado la a tenc ión de los pe-
ritos por su corpulencia y rareza. 
Lo m á s original de eu forma es 
que en la cabeza tiene una trompa 
de elefante. 
•Será enviado al Ins t i tu to Océano-
gráfico de Madr id . 
Por la capital y por la provincia 
U n n i ñ o d e d o s a ñ o s 
s e c a e a u n p o z o , 
a h o g á n d o s e . 
¿D^nde estará iDavid Fer-
nández? 
iLa fauniEla del demiente David 
Fiérnández Mata, de veintiitnés a ñ o s , 
con domicil io en l a caEe de l a Con-
cordia., ee ba presentado en las ofi-
cinal: de l a Guairdia municipa} ma-
mife-stando que el joven David des-
apaii^ció hace d í a s de su casa, •sin 
que se haya logrado averiguan -IU 
paradlr'ro. 
E n un corro de bolos. 
E n la roimería de A i w d o n d o se 
•balla.ba.n j'Ui{.Hndo aniteayeir a lo» 
bolos varios vlccinos, eusci lándoi-e 
oiurc ellos una discus ión por !a l i m -
pi^izia o po;r l a eucLeidad del em-
boque. 
La d iscus ión t e r m i n ó por acome-
tín.sc a palos Juan Ruiz, de cincuen-
ta y ocho a ñ o s , y T o m á s Alon&o, de 
cincuienla y nueve. 
'La. Bo^ieimü'iriita ¡ n e r v i n o para apa-
ciguar los ánknoi?. , 
Desgracia en el pueblo de 
Navedo. 
El jueves, y en un prado m u y 
p r ó x i m o a la casa en que b a b i t i . 
^•' hall aba . ¡ngando ei n i ñ o de dos 
a ñ o s Isidoro Vcirdejo, natuií-al do 
Nave-do. Irnio.mlo ;a desgracia de 
éalpíiiil a un pozo. 
A los giiilc? do la ¡ufcill.z -cr ia tura 
acud ió pie-uirosa su madre, y con 
•yll,a va r i rp viucjnos, que o:vfr-:i.je-rou 
ilcl apua a Isidoro; pero a po»?a,r do 
Jr'-í f-'-.-i'-r'/Tz-r'̂  que £13 hiidoron y m 
•1-iir'n^ai ol de^venliurado n i ñ o 
dejó de exisUr a las por:',; ¡n-stan-ticí. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Operado. 
}h \ calido a. Ja callo, después de 
babor «suf/ridU una, doJiradísimn, 
oponacii'in, niios.tin<v querido y par-
t i cu la r amiigo R o m á n R.r ' ívar . 
Lo tolo! lao^ s rmicho. 
Este periódico admite esquela» 
mortunrias hasta l a i cinco d* I.» 
Fallo 
VLEJNA.—L,a arcmuuquesa 
ta, madre del arebiduque Ji 
fallecido hoy, a los ochenij 
años de edad. 
Una decisión soviéticD, 
R I G A . — E l Consejo «cnpral 
f eo ha decretado, ante la 
del Gobierno de Inglatevi-jj 
puerlos pean cerrados a M 
d é , é s t a nación. 
Aumenta la crecida del Missi 
N U E V A Y O R K —Las fuert 
vías do ortos d ías on los ,« 
Ohio. Mis fo in i y Misíd'sipl gj 
han aumentado la crecida dd 
F.<-.ipí, determinando una ^ 
que se precipita had:a d S 
ac+'ia.'imente se cneuenl-a en 
ma, Estado de Arcansas. 
Kl punto ouVninante do la 
ra inundr.ción se registra el 
donde centenares do p̂ rsoi 
yen hacia los montes, hahiei 
necesario crear . otro campo 1 
centiac-ión en Napoleonville. 
Ha muerto la esposa de C 
L O N D R E S . — U n cable de 
gétes d'ice que ha fallei-ido 9 
sa del presidente Calles, qÉfc libre > 
las 
p «es 














tos las es( 
Los dos 
médico sf 
han sido 1 
nas en 1 





encuentra en aquella ciudad. 
El prfncipe de Gales, a Pí ^ j . 
eslnidorc 
itamprc 
L O N D R E S . — E l prínicipe i 
los irá a P a r í s el 1 de julion 
jeto de asistir al acto de coliL, 
de la primera piedra de la (: a k 
ese med 
t el cuim j 
Dehidible 
iaies de)» 
an a la.s 
«s. Y los 
Univers i tar ia para estudiante 
aes. 
E L D Í A E N B A R G E L O 
El gran problema. 
iBARCELONA, 3.—Sigue 8U 
el campeonato de Euiropa di 
de sesianta, horas seguidas, 
Los d̂ >s ccanp'etidlüii'es 
bifiníia. y dos horas bailand 
u n SÓIÍJ descaaiso de diiez mij 
E l hermano de Rui, en liMl 
do Rull. 
F u é condenado a cadew 
tua ed a ñ o 1908 ,por el suma 
se insiliruyó tíontra él, su lie« f?¡ríf.r!c 
y su niadire. 
•El hermano fué ejeculaido 
cip< 
en lo. 
ai' a- que, ; 
madre y él condenados a $ ^ «discun 
parpetua. ^ 
A l a niadjne sfc l a pueo on 'i1 
haice unos meses. 
Hermomogilido tenía- 'ü-z }' 
Ps parejas 
«n con igu 
eos atrai 
• fJ. Tod 
"ellas. 
Telegramas brev^ 
I n f o r m a c i ó n <te 
d a E s t > a ñ a . 
aiñois cuando ing re só en el f n̂a vez 













- C A D I Z , 3.—En el m m ^ 
atracar al imuclle ef]- ^ * 1 L 
a b o r d ó a un vaporcito auxil»1] 
d ióndole . 
La t r ipu lac ión fué puesta eij 
Una baja. j Y ^ 
M A D R I D . 3 . - P o r lip 
cofi l a Dirección, ha dejad^ 
cor la orít'ica teatral de l<ba.'' 
don francisco do Y i n . Bient 
t u ído por clon J o s é Alsinft-: • 
El Connreso de P''cnS*' 
so c e l e b r a r á en Madrid r-
de la Prensa latina. ' "X'1 
se verif icará el d í a 29-
D e u n ¡ i ic^pdtO 
S e s a l v a n l a s 
g e n e s v l a S a é f a ^ 
F o r m a 
SAN» .LI A R . a-Ha-sto " 
de la m a ñ a n a no pudo - 1 
dii $ inoondio dc'i Ho«!pw ! 
duirado Meinte hcire»-. 
La ijíiosla ha quedad0 1 
porp ;•• • pudieron s.v'vaí 
rn.'is y la Sao;:¡tela F' 1 
I •; - \-/ :<\ii 
111 
1 q i jwwfi 
ni miflón d 
3 acción t 
L o 
El - - cuerpo 
Enitire los 2o0 recluios de t ^ jos ^ 
ras que han sido liborMo5 P epresentn-
iBitamo indultV> í igura H'-rraa ^ 1 , . in-
íe ia intei 
Sfntes dan 
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